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f 12 meses... $15.00 plata 
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H A B A N A 
f ! 2 me 
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1 8 id 
eces. $ 7.00 „ 
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T E I E O E i l M E E L C A B L E 
Í I E V i r i O PARTICÜIAR 
DEL 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
H P T ^ J A ~ 
D E A C O C H E 
Madrid, Diciembre ,1o. 
OHiíAS PERMANENTES 
DE P0RT1FICACI0X 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se t r a tó de la cuestión marro-
quí y el Ministro de la Guerra dijo 
que llevaría á cabo el plan de obras 
de fortificación permanentes acorda-
do para las posicionfes ocupadas en la 
zona que abarcó la campaña de Meli-
Ua. 
L A JURISDICCIOX C I V I L 
Noticias recibidas de la capital de 
Cataluña, dicen que la jurisdicción ci-
vi l se ha hecho cargo de las causas ini -
ciadas con motivo de los últimos su-
cesos de Barcelona. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado hcy á 
27.32. 
Servic io de l a P rensa A s o c i a d ® 
CONTRA L A CAMARA 
DE LOS LORES 
Londres, Diciembre Io. 
Sir Asquisth, jefe dsl gabinete in-
glés, ha anunciado hoy en la Cámara 
de los Comunes que h a r á mañana una 
moción para adoptar ur;a resolución 
contra la Cámara de los Lores, la que, 
al rechazar el presupuesto de* gastos 
para el año entrante, aprobado por la 
Cámara baja, ha violado la Constitu-
ción y ha usurpado los derechos co-
rrespondientes á ésta. 
PIDIENDO INFORMES 
París , Diciembre 10. 
Por el Ministerio de Estado se ha 
ordenado á los agentes consulares de 
Fiancia en Nicaragua, que informen 
sin pérdida de tiempo al Gobiernb 
acerca del mal trato dado á los ciuda-
danos franceses en aquella república. 
VAPOR ENCALLADO 
Nueva York, Diciembre Io. 
El vapor "Nueces," de la línea 
Malborg, Galveston, Tojas, encalló 
anoche en los arrecifes de Fren oh, en 
U F E T E S 
E A C E R O 
'imitando ñeimente 
toda clase de madera, 
el roble, abedul, cae-
H y nogal circasiano, 
á precios iguales que 
los de madera. 
La existencia incluye 
niesas de oficina, bu-
fetes de cortina y pía» 
los, atriles, etc. 
Hemos hecho grandes re-
g í a s en los precios de 
esta mercancía para in-
producirla. 
CHAMPION & PASCUAL, 
r J ; Obispo 99-101. 
y Gr»4oaB de GiSwrt. 
\ * m i í m k s 
nS^. «r#rtero8 asUmcnto toleradof 
k •»«Sfir;ilpCf íw 9"**™ "¿ticos. 
DE 
B O C A ' ^ 1 0 0 ^ !AS AFECCK'!," (!Í LA 
^ A R Q A r>á T A 
)ou,aac .. L A R I N G E 
'ai no tiene los mconvenieote: 
•BILL0N 411. ruó ̂ ierre-Charron, París. 
la costa de Florida, y como quiera que 
el mar está tranquilo no se cree que 
corra inminente peligro de perderse. 
Ño llevaba pasajeros, y ha salido 
de Cayo Hueso en su auxilio el remol-
cador del Gobierrio "Osceola." 
E l vapor "Lampasas," de la mis-
ma compañía que el encallado y que 
se halla en las cercanías, ha sido avi-
sado por el telégrafo sin hilos para 
que se d i r i ja inmediatamente al lu-
gar en que se halla el "Nueces." 
A KM AS PARA LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Bluefields, Diciembre Io. 
Ha llegado aquí, precedente de 
Nueva York, el vapor noruego "Sta-
vangern," con un oargamento de ar-
mas y pertrechos de guerra para los 
revolucionarios, que se proponen! asu-
mir inmediatamente la ofensiva. 
M A TUTY REFORZADO 
Después de su victoria el lunes en 
Rama, sobre las tropas del Gobierno, 
ha sido reforzada la partida al man-
do del general Matuty. 
T E N T A T I V A DÉ KVA( TACTON 
E l general Chamorro informa que 
no ha cambiado la situación en Grey-
town y que las tropas del Presidente 
Zelaya que oc-upari dicha plaza han 
tratado de evacuarla, pero que fueron 
obligadas por los sitiadores á perma-
necer en ella. 
TERREMOTO 
Constantinopla, Diciembre Io. 
En despacho oficial se anuncia que 
han sido destruidas por un terremoto 
varias aldeas en las cercanías de 
Bitlis, en el Asia Menor. 
No se menciona efií el citado despa-
cho si ha habido desgracias persona-
les. 
ROMPIMIENTO DE RELACIONES 
Washington, Diciembre Io. 
E l Secretario.de Estado, Mr . Knox, 
ha enviado esta neche su pasaporte al 
señor Felipe Rodríguez, encargado de 
los asuntos de Nicaragua, rompiéndo-
se por lo tanto las relacioiíes diplo-
máticas entre ambos países. 
En la nota enviada por Mr . Knox 
se le dice al señor Rodríguez que los 
Estados Unidos ha rán responsable al 
Gobierno de Zelaya por los tormentos 
y fusilamiento de los americanos Gra-
ce y Cannon, y que obligará á Nica-
ragua á observar los principios de la 
coriferencia sostenida en Washington 
por las repúblicas sudamericanas, en 
pro de la paz general. 
VUELO DE A L T U R A 
Mourmelou, Francia, Diciembre Io. 
Desafiando un viento de cuarenta 
millas por hora, el aviador francés 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Torne 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQITK. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y .su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarrea?, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se jone 
mp.ior. digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 3406 1N. 
Hubbert Latham subió hoy en su ae-
roplano á una altura de 500 metros, 
batiendo el record oficial del mundo. 
LA HUELGA DE CHUCHEROS 
Saint Paul, Minnesota, Dciembre 1. 
Calcúlase que debido á la huelga de 
Chucheros de las compañías ferroca-
rrileras del Noroeste, hay unas doce 
mil personas sin trabajo. 
Como consecuencia de la huelga va-
rios millares de obreros quedarán sin 
trabajo en las industrias que depen-
den del tráfico de estos ferrocarriles 
para su abastecimiento. 
E l efecto de la huelga se sentirá 
pronto en les pueblecitos mineros que 
hay al Noroeste, donde pronto .la cla-
se obrera sufrirá hambre, á msnbs que 
se envíen inmediatamente los víveres 
necesarios. 
HOT1CIAS COMJÜKCIALES 
Nueva York, Diciembre 1°. 
IL-snes de Cuba.-o por eieñío (es.-
interés). 108. 
BOJÍOS CUÍ los Fstancs UOÍJ-.KS á 
100 por ciento cx-interés. 
Cenienes. á $4.77. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1 ¡2 
por ciento anual. 
Oaiubius sobre Uoncir^s, 60 djiL, 
banqneros. k $4.84.20. 
Cambru sobre 'uon-ires á la vista, I 
banqueros, á $4.87.60. 
Cambios sobre París. 60 div., ban- I 
queros, á ó francos 16.1 ¡4 céntimos, j 
Cambios sobre Hamburgo, 60 tijv., j 
banqueros, á 95.5 16. 
Centrífugas, pt-lariracíón 96, en pía- ! 
za. 4.38 cts. 
Centrífuga, número 1u, pol. 96, cos-
to y flete, 3.1 ¡32 cts. 
Mascaba do, polarización 89, en pla-
za, 3.83 cts. 
• zúea r de miel, ool 89, en plaza, 
3.58 cts. 
Se han vendido boy 100.000 ^cos 
de azúcar. 
Harina, patente Minnesota, .$3.ó'). 
r^Ttiécsf de] Oeste, en tercerolas, 
$13.80. 
Londres, Diciembre Io. 
Azúcares centrífugas, po1., 96, 13s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
9d. 
Azúca. fo -'»joldv.ha de IA nueva 
cosecha, 12s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 82.5jl6. 
Descuento, Banco tic Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 esoañol. «s-cupán, 
95. 
Las acciones comunes de los Fcrro-
s a m l é s Unidos de la Tíaban i . cerra 
ron á £86; 
París, Diciembre Io. 
Renta francesa, cx-interés. 98 fran-
cos 95 céntimos. 





hoy de Londres cu 
car de remolacha. 
El increado de Nueva York con de-
manda activa y venta de 100,000 sa-
cos, al precio cotizado por costo y 
flete. 
En la? plazas de la Isla continúa el 
retraimiento de los productores, que 
pretenden precios más elevados que 
los vigentes, por lo que hemos sabido 
solamente de las siguientes ventas: 
1.000 sáeos cení mugas pol. 96. en-
trega de Enero, á precio re-
servado; en Matanzas. 
3.000 sacixrentr í fuga.s pol., 95*4196, 
entrega de Diciembre-Enero, 
á 5.39 rls. arroba; en Cárde-
nas. • • . 
Cambios,—Rige el 
manda moderada v 
c i O 
doí 
mercado con de-








Londres ?, (J(V 
m á \ \ 
París. 3 div 
1 laniliiirsro, d|V 
Estados Unidos 8 d ^ 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|v ^ 2.% 
Uto. papel comercial IU á S p.S anual 
MoxiiDAs KXTKAX.TKHAS .—Se cotizan 
boy, como sigue: 
(jreenbaclcs 9.% 9 . ^ 
Plata r-pañola 96. 96.% 
Accionies y valores. — Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
lizaciones. la siguiente venta: 
50 acciones H . E^ R. Co.—-Comunas 
—94U. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 19 de 1909 
A :as S <Ie la tarde, 
Plata est añóla 95% á 96% V 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 13 
Centenes 
Id. en cantidades.. 
Luises 
Id; en cantidades.. 
El peso americano 
en plata española 1.13 
109% á 109% P. 
á 5.49 en plata 
á 5.50 en plata 
á 4.38 en plata 
Á 4.40 en plata 
A n t e s d e c o m p r a r n i i i g i i n a o t r a m á q a i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C Í A . 
Unico agente eu Cuba: Chas. Blasco, O'Kei l ly 6, Tel . 313. 
C. 3464 1N. 
T E J A 
A c a b a d e l l e g a r l a b a r c a T E -
R E S A , y m i e n t r a s d u r e s u 
d e s c a r g a l a d e t a l l a r e m o s á 
P L A N I O L Y C A C I C A 
MONTE 361 TELEFONO ©023 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $1.759.082.85 
Habana 30 de Noviembre de 1909— 
Vto. Bno.: El Administrador, J. Men-( 
c ía .—Intervine: El Contador, S. A l - 1 
sina.—El Cajero, F. Velasco. 
c 3fi54 15-1'; 
ser más favorable, buenas y abundan-
tes, por lo (pie no se rectíerdá otro 
año en que esla planta haya adouiri-
clo ' au buena calidad eomo en el pre-
sente. Si bien 'es veidad que durante 
el año podemos decir que ha llovido 
mucho, perjudicando eri parte á otros 
productos, en cauvbio para la caña las; 
lluvias, que podríamos decir eX'Cesi* 
vas, han sido beneí'aeloras. 
Calcúlase en 110.000 sacos la pro-
ducción azucarera del inircnlo "Za-
za" y cu 70,000 la del "F idenck i . " 
Hasta los fríos que en estos días se 
sienten por esta comarca, denotan, se-
gún los inteligentes, un buen princi-
pio de zafra, al par que son conve-
nientes para lá cnña. cuyo rendimicu-
del pasado, la empresa, cuyo nombre j l0> .eomo gs de presagiar, será sune-
encabeza estas-lineas, recaudó £15.750 | . j ^ A los a n l ^ m v s . s/,i0 ém hace 
contra W ^ . e n la correspondiente i ia]ra e] ÜZÚ,ñr va]?a á p ^ - i o pa-
mema na de 1008, resultando e" 1 ! 
Recaudación de hoy: $42.940-2(5. 
Habana. 1 de DicienúacdelDní). 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día,28 
u la i ia 
sada. semana un aumento de £1.7i5. 
La recaudación total durante las- 21 • 
semanas y 4 días del actual año eco- ¡ 
nóniico asciende á £->07.017. contra 
ra. aliviar en algo nuestra situación. 
Todos esperamos can anhelo d que 
los centrales romnan molienda: de 
éstos depende el remedio. 
. Procuraremos informar cuanto nos 
t^b8,4:/0 en isrnal periodo del ano an- i K I i . i i . • , * , ; sea ilaole pesipecto de la próxima za-tenor, resultando para este un au- ! p i . 
mentó de £38.547, ' ' 
i h ^ g ? l ^ Z r ^ L z l ^ t a b a c o e n P i n a r d d R i o 
r r i l de Marianao. pero no los de los i ('on fecha 20 del pasado dice como 
Almacenes de Regla. i signe " L a Pratermdad," de Pinar del 
Compañía de T r a m á a s i Ríb: 
Eléctricos de la Habana j " X ó i a - e animación para la nueva 
•n- K . 3 ' i cosecha de ta-!)acó. v si los auriculío-Uicna ( ompauia recaudo durante , •. < i 
la semana que terminó el 28 del pasa- í r8S *" P¥H C"aU.0 P.uoden» 
do. la suma de $:38.097-4() contra tt: ^ ^ % ^ e í a e C 1 ^ ^ * 
$34,636-60 en la correspondiente se- V1'0?1^'10* Jas ™>™s- . , 
mana de 1908. . b()n verdaderamente sacrificios los 
Diferencia á favor de la semana co- i ^ S!; hu,'iendo' ea.si ago-
rrespondiente á este a ñ o : ¡«3.760-80 \ liaaof ^ r^-urs-ns por males anterio* 
E l día de mayor recaudación en la ¡ ri:*' lo f l ¿ ho-v ^ ^ e Plld¡eramos de" 
semana, fué el 22 del pasado. qUe « f ^ ? ^ ^ un f ^ r z Q 1,lt!mo-
canzó á $6.127-90, contra *5.6S3-70 el hl ano m;1liai ^ vn auo 
día 29 de Noviembre de 1908. i !)0r^uc 120 hail ^TrJldo í>^pari 
. tcvreno.s con tieai.;;o v lo mismo que 
N o t i c i a s d e l a Z a f r a ¡ p r p ^ 
Ultimas noticias sumiii;>tradas por j j 'ar 'r:- y íiesarrofiár^c. 
nuestros corresponsales . de provin-! Xo debemos tenor lémur de que se 
cias: ! díeje de ha-.-er cosecha, porque en Di-
La zafra ei? Bolondrón I uií,!,,h:v >' Kwvo •" .simbrea 1 !S te-
^ r f. , , rren;)s. pues hemos visto anos que las 
Esperase que la xatra sea colosal j j . ; ^ se } j , . ^ E'ebrera el i h 
en aquel término, estando los hacen-1 i i ' /•<•..," ir i.".*,.;'," • .1 ,. . M w . i , ••, • i . , . «.te ia «- auaviana v cogerse -cosecha es-dados y los colonos animados por el I a j ' Y - J 
•buen precio que rige por el azúcar. I 1 ' r , ', * i - j , , ,a • 
1 i o . i . Lomo el crelo les lavorezea con un 
Los centrales de Placeta? ! |)ai. c]:e aguaceros á tiempo y posturas 
El día 10 del mes actual romperá í y recursos no falten, en los -meses de 
molienda el central "Fidencia ." del í Diciembre y Enero, mucho tabaco 
señor Domingo León, y el 15. á más l .puedé sembrarse, y mucho se podrá 
tardar, empezará su zafra el central i .adelantar y .se lagrará lo que se peí-
;,Zaza." de la viuda de Zulueta. ¡ sigue. 
-Según informes de personas enten- ' Animo y adelante, que ya que se 
di das en estos a.suntos ¡cbá caña, la za- I juega el último albur, veamos si esca-
fra venidera promete ser muy buena, I palmos ó poco menos, para salir de la 
á juzgar, según aquéllas, por el esta- situación (pie económicameu!e esta-
do actual de la- caña, que .no puede ' mos pasando todos.'"' 
10, 
los 
AGENTE FISCAL, DHX GOBIERNO DK L.A HT.T': I'.J ICA DE CVlÍA 
PARA Ét< PAGO DE ¿OS Í'HEQC'ES DEI. E J E R C I T O LIÍBÉRTAHOll. 
C a p i t a l y R e s e r r a : S 1 0 . 4 3 3 , 0 0 D — A c t i v o : S 5 9 . . 9 3 D . 0 0 0 
KE ROTAL BAKK OF CANADA ofr» c« las m<iioi««! saraBtjas para D«p<0sUos 
•a Cuentas Corrientes, y es «1 Departamento óe Ahorros. 
SUCUJRSALES ES CUBA.: 
Habana. Obrapta 2S. — Habana Cialiano 112. Mstanr.ss.—C'ir-lenas.—CAmaguey. 
Síayarí. —Manranilio. —Saiuiagro de Cuba.— Cicnfuegos.—Caibariéri—Sagrua la Grsnrla 
T. JT. BHBRMAN. Sup«7Tlsor da la» Sucursale» de Cuba. Habana. Obrapta SÍ ' 
C. 8145 
I III • lllllilll I» 1 1 lllpuiinn 
1-Oc. 
MnnswMMiii 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S C H A M P 
Sin PEñJUmOAR la S A I W 
Es fsl más serio do los específicos contra la 
Producido 
iaofsnsiTO, Ó B É S I D A b 
no conteniendo 
tiroidina 
N o d e j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y recomendado por las Eminencies Medicas 
nüBOIS-LALEDF, 7, Rn« Jzdin, PARIS— En la Habana:©' Johnson;—Droguería ¿r.rrá. 
el paciente oiicuent ra no solamente un inedicamen-
lo específico contra las diversas enfermedades de 
los órganos respiratorios, como 
T u b e r c u l o s i s , C a t a r r o p u l m o n a r , 
N s u n m i a , C a t a r r o b r o n q u i a l 
T o s f e r i n a , e t c , 
sino también un excelente tónico pava su organismo 
Para niufííras y litc-ratura de ¡os productos UAYEB, fos se 
ñores inOakOá diríjanse ¿i QAJPJOS BOÜMF.K. 
¡66; lZ-¿bS. 
• • • • • • • • • • • • • ^ • ¡ • • • i H 
M o r i m i e n t o m a r í t i m o 
E L MIVNTKL OALVO 
Con destino á New York, Cádiz, Bar-
celona y Grénova. salió ayer d vapor 
correo español "Manuel Calvo." con-
dnciendo carga, correspondencia y 51 
pasajeros. 
E L MIACVIT 
Con carga y 28 pasajeros salió ayer 
tarde para Kcy West y Knights Key, 
el vapor americano " ^ l i a m i . " 













-Reina María Cristina, Bilbao. 
-Antonio Lópéz, C&cliz y escalas. 
-Telesfora, Liverpool. 
-La Navarre, Saint Nazatre. 
-Texas, Christiania y escalas. 
-F. Bismarck, Hamburgo y es-
calas. 
-Karen, Boston y escalas. 
-Graecia, Hambnrgro y escalas. 
-Galveaton, Galveston. 
-Wittenberg-, Bremen y escalas. 
-Mérida, New York. 
-Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
-Chalmette, New Orleans. 
-Albingla, Tampico y escalas. 
-Potomac, Buenos Aires y escalas 
-Saratogn, New York. 
-Catalina, Barcelona y escalas. 
-Cayo Soto, Londres y escalas, 
-l'ger, Hamburgo. 
-Esperanza, New York. 
Monterey. Veracruz y Progre1!'). 
—Koeln, Bremen y escalas. 
-La Navarre. Veracrus;. 
-Prosrreso, Galveston. 
-Havana, New York. 
-Conway, Ambercs y escalas. 
-F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz . 
-B. el Grande. Barcelona y escal. 
-Reina María Cristina, Veracruz. 
—Lugano, Liverpool y escalas. 
-MC-xico, New York. 
-Texas, Havre y escalas. 
—Virglnie, Havre y escalas. 
-Sharistan, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
DIARIO DE L A MARINA.—Edíción do la m a ñ a n a — B f c i e n t e 2 ñr 1000. 













Antonio López, Colón y escalas. 
Reina. María Cristina, Veracruz. 
La Navarro, Veracruz. 
•JP. Bismarck, Veracruz y Tam-
pico . 
-Texas, Veracruz y tfccalas. 
Havana, New York. 
•Mérida, Progreso y Veracruz. 
-Morro Castle, New York. 
Ainingia, Vigo y escalas. 
Chalmette, New Orleans 
-Karcn, Boston. 
•Potomac, BuBenos Aires. 
-Saratoga, New York. 
Esperanza, Progreso y Veracruz 
Monterey, New York. 
-La Návarre, Saint Nazaire 
-P. Bismarck. Corufta y escalas. 
•Reina María Cristina, Corufia. 
•México, Progreso y Veracruz, 
•Texas, Progreso y escalas. 
-Virginie, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BtiQUBS DJE TRAVKOIA 
Día 30: 
Para Progreso vapor noruego Hero. 
Día 1: 
Para New Orleans vapor francés Honduras. 
Para New York vapor ingles Hyperia. 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miami. 
Para Tampa goleta americana D. H. Rivers 
BUQUES DESPAGHABOS 
Día 30: 
Para Progreso vapor noruego Hero por L. 
V. Place. 
En lastre. 
Para New York vapor inglés Hyperia por 
Quesada y Comp. 
De tránsito. 
Para Tampa goleta americana D. H. Rl- | 




5 9 3 
Vapor español Manuel Calvo procedente 
de Veracruz consignado á, Manuel Otaduy. 
Consignatario: 1 barril uvas. 
Romagosa y comp.: 60 sacos frijoles. 
A la orden: 223 id. id. 
5 9 4 
Vapor noruego Nordpol procedente de 
Newport, News (Va) consignado á Louis V. 
Place. 
Havana Coal and Co.: 5.605 toneladas 
carbón. 
DICIEMBRE 1: 
5 9 5 
Vapor americano Miami . procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G| 
Lawton d i ti da y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
• I . L. Stowers: 8 pianos y barril incula-
dores. 
DE CAYO HUESO i 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos. 
H. Tombo: 1 Id. id. 
5 9 6 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp.' 
Consignatarios: 4 bultos muestras 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 79 
bultos provisiones y 5 00 cajas jabón. 
J. Alrarez R . : 1 nevera con 78 bul-
tos provisiones. , 
J• M. Mantecón: 60 id id , 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : 37 
ícl i d . 
E. Miró: 150 cajas leche. 
Galbán y cp.: 15 tercerolas jamones, 
141 ícl, 35 barriles y 145 cuñetes man-
teca y 1000 sacos harina. 
H . Astorqui y cp. : 225 cajas quesos. 
P. Ubieta: 50 sacos frijoles, 
Galbé y cp.: 100 cajas quesos. 
Ti. Wamright: 60 atados uvas, 15 íá' 
peras, 3 ícl quietos, 1 huacal apio, 3 ba-
rriles coliflor, 1 id ostras, 5 Id legum-
bres, 5 id coles, 20 cajas manzanas y 1 
Id frutas. 
B. Pérez: 54 atados uvas, 35 huaca-
les coles, 3 id apio, 6 barries coliflor, 
60 id manzanas, 25 id peras, 6 id zana-
horias y 4 Id remolacha. 
W. A. Chandley: 1 barril ostras, 14 
í i y 60 cajas manzanas, 100 sacos pa-
pas, 5 Id zanahorias, 50 atados uvas y 
f) 5 Id peras. 
Gwinn y Olcott: 120 huacales uvas, 
2 012 cajas seras, 4 atados y 1 caja que-
sos y 1 huacal alcachofas. 
E. L , Dardet: 24 barnies manzanas, 
2 0 id, 4 0;2 cajas peras y 80 huacales 
uvas. 
J. Perpiñán: 100 sacos papas y 13'84 
paras heino. 
Friedlein Co.: 573 bultos provisionea 
Swift Co. : 5 0 cajas quesos, 0 Id óleo. 
5 0 tercerolas y 50 cajas manteca y 5 
ataaos CIO cajas) arenques. 
Canales, Diego y cp.: 10 0 cajas hue-
vos . 
Marqueitte y Rocaberti: 100 sacos pa-
pas, 150 íá1 cebollas, 10 fardos canela y 
2 cajas muestras, 
J. Prieto: 150 barries manzanas. 
Milíán, Alonso y cp.: 2 cajas id, 47 
atados uvas y 5 id peras. i 
Mestre, Carsi y cp,: 100 barriles pa-
pas. 
M. Lóoez y cp. : 100 Id Id. 
F. Bowman: 50 barriles manzanas 
y 316 cajas aguarrás. 
Bartolo Ruiz: 25 barriles manzanas. 
M. Fernández: 86 Id y 8|2 id uvas 
Villar, Gutiérrez y cp.: 39 bultos 
efectos. 
Oriosolo: 25 fardos paja, 
Fernández, Blanco y cp.: 35 cajas 
pra«. 
E. Luengas y cp.: 25 tercerolas man-
teca . 
C. E. Beck Co.: 31 barriles cerveza 
Bomagosa yco.: 100 cajas quesos, 
R. Bregrev 60 id íu. 
Carda, hno. y cp.: 60 Id id . 
Piñán y Ezquerro: 80 id 11 y 50 sa-
cos frijoles. 
Mestre y López: 50 cajas quesos. 
Ouer y cp.: 100 Id Id. 
Villaverde y cp.: 50 id Id . 
Barraqué y cp. : 150 id Id. 
E. R. Margarit: 100 Id' ícl. 
Dussaq y cp.: 80 cajas pescado. 
Wickes y cp.: 200 id bacalao. 
M. Muñoz: 100 cajas conservas. 
Viadero y Velaaco: 15 sacas maní y 3 
bultos efectos. 
C. Lawton Childs y cp.: 3 Id Id. 
ñuriol y Fraiyuela: íoO sacos avena. 
A. Alonso: 250 íd Id. 
W. M. Croft: 25 0 Id íd y 214 bultos 
provisiones. z 
Burbridge T. Grocery: 25 cajas whis-
key y 10 íd ginebra. 
E. Calvo: 15 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 15 cajas toci-
neta. 
Garín, Sánchez y cp.: 50 sacos frijo-
les. 
Berpfasa y Timiraos: 50 Id' íd. 
F. García Castro: 50 íd Id. 
A. Armand: 500 ajas huevos y 9 
atados quesos. 
G. Coteones: 5 cajas manzanas, 8 
huacales uvas y 10 atados peras. 
Molina y hno.: 55 bultos efectos. 
Gas y Electricidad: 2 Id Id . 
Southern Express Co.: 34 Id íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
25 Id Id. 
IT. S. Express Co . : 19 Id id . 
Banco Nacional: 10 íd íd. 
.T. Sarol: 2 Id id . 
J. M. Larcada: 14 Id íd. 
K . Pesant y cp.: 6 íá' íd. 
Laket A. Co.: 6 íd íd. 
Bonet y cp.: 7 Id íd. 
Pérez, González v cp,: 3 íd íd. 
V. G. Mendoza: 11 íd íd. 
L . L . Aguirre y cp.: 1 Id í i . 
G. M. Fernánuez: 5 íd íd. 
Schwab y Tillmann: 1 íd i d . 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 5 íd íd. 
Champion y Pascual: 8 Id ícl. 
P. Rodríguez: 10 11 íd. 
P. Carey Co.: 71 Id íd. 
ivi. Otaiiiy: 1 id Id. 
Rubiera y hno. : 2 íd íd. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 8 íd Id. 
C. Gaunard: 8 íd íd. 
Vila y Rodríguez: 20 Id íd. 
A. Gómez Mena: 33 ir. íd. 
L . P. de Cárdenas: 4 íd íd. 
Tncera y cp. : 8 I i íd. 
G. Cañizo G.: 21 íd Id. 
Humara y cp.: 5 Id i d . 
C. Diego: 3 Id íd. 
A . B. Horn: IX íd íd. 
A. de Breuill: 2 3 íd Id. 
Palacio y García: 50 íd íd. 
Amado Pérez y cp. : 4 íd íd. 
Merceáita Sugar Co.: 25 Id íd. 
Cuban E. C. Co. : 4 íd id . 
R. S. Gutmann: 7 íd íd. 
P. Sánchez: 10 íd íd. 
Snare T. Co.: 451 Id id . 
Y. Campa: 41 Id Id. 
O. Blasco: 12 Id íd. 
L . C. Scott: 7 id íd. 
Fernández y cp.: 50 íd id . 
Torres y Crespo: 16 íd id . 
J. M. Vidal y cp. : 2 6 íd íd. 
Frera y Suárez: 16 Id Id. 
Viuda le IT. Alexander: 21 íd íd; 
Fina. hno. y cp.: 1 íd íd. 
R. Perkins : l í íd íd. 
Ingenio Esperanza: 50 íd Id . 
S. Méndez: 2 íd Id. 
M . Fernández y cp.: 3 íd íd.. 
A. Moeller: 3 íd íd. 
F. Martínez: 5 Id Id. 
Solares y Carballo: 1 íd Id. 
Basterrechea y hno.: 5 íd íd. 
West India Gil R. Co. : 8 í i íd . 
La Habanera: 4 íd íd. 
M . García: 4 íd íd. 
La Fosforera Cubana: 3 íd Id. 
Blasco, Menéndeí; y cp.: 2 Id id . 
Bahamonde y cp.: 7 íd íd. 
Administrador de Hospitales: 6 íd íd. 
E. G. Mera»: 8 íd íd. 
Graña y cp. : 7 íd íd. 
C. L . Delmás: 5 íd Id . 
Cuban Ic Co.: 3 íd Id . 
J, Fortún: 199 íd íd. 
C. F. Wyman: 25 íd íd. ' 
M . Quintana: 3 íd íd. 
B. y Rodríguez: 1 Id Id. 
Sung Sing Lung Co.: 26 Id íd. 
A. H . de Días y cp.: 27 íd íd. 
Ingenio Toledo: 75 íd íd,. 
Smith Smith Co.: 46 íd í i . 
A. K . Kreks: 2 íd Id. 
C. H . Thrall Co.: 50 Id íd. 
Sánchez y Mosteiro: 6 íd íd. 
Manzabaley y Valenzuela: 10 íd Id. 
T. Gómez: 2067 piezas madera. 
G. Bulle: 125 cajas aguarrás y 4 
íd ©fictos -
Singer S. Machine C : 468 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
Flelschmann Co.: 4 neveras levadura 
M . Johnson: 165 bultos drogas. 
,1. Posada: 13 íd íd. 
F . Taquechel: 23 íd Id. 
A . C. Bosque: 7 íd íd. 
.Majó y Coloni'er: 90 KV íd. 
Viuda de .1. Sarrá é hijo: 201 íd íd 
y 61 barriles cerveza. 
H . Crews Co.: 16 bultos papel y 
otro». 
National P. T. Co.: 138 íd íd: 
.T. Ruiz y cp.: 10 íd íd. 
J. López R.: 62 íd íd. 
Fernández, Castro y cp.: 1 íd íd. 
Miranda, López Seña y cp. : 15 íd I i . 
Tesorero de Hacienda: 100 cajas se-
llos . 
R. Carrarza: 100 barriles aceite y 
200 pacas henequén. 
Raffoer ErlsBloh Co.: 341 íd íd. 
Harria, hno y cp.: 23 3 8 tombores 
carburo v 21 bultos efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 26 íd íd y 
1000 cajas botellas. 
J. A. Bances y cp.: 2100 atados cor-
tes. 
P. Gómez Mena: 4' bultos tejidos y 
otros. 
Sánchz, Valle y cp,: 1 íd Id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 6 íd íd. 
García, Tuñón y cp.: 5 íd í i 
Menéndez y hno.: 1 íd i d . 
Angulo y Toraño: 3 Id í i . 
Gómez, Piélago .y cp.: 2 íd íd. 
Cobo y Basoa: 6 td íd. 
Loríente y hno.: 2 íd Id . 
Menéndez y García Tuñón: 1 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp.: 2 í i Id. 
Fernánder. y Diego: 1 íd íd. 
M . F. Pella y cp.: 5 Id Id. 
Fargas Ball-llpvras: .6 íd íd. 
Suárez y Larúfio: 2 íd Sd. 
Torres y Rodríguez: 1 íd íá1. 
Huetta, G. Cifuentes y cp.: 4 Id íd 
López, BevLlla y en.: 5 íd íd. 
A. García: 2 Id Id . 
González. Menéndez y cp.: 1 íd íd. 
Huerta» Cifuentes y cp.': .7 íd' Í:U 
Solis, hno. y cp. : 1 Id Íd. 
Franco, Rey y cp. : 1 Id íd 
R, Frnández G.: 1 Id íd. ' 
Alvarez y Collía: 4 íd calzado y 
otros. 
Viuda de Aedo, Ussfa y Vinent* 9 
íd íd. 
Fernández, Valdés y cp.: 3 íd íd. 
.1, Cabrlcano: 4 íd íd, 
P. Gayón y hno.: 6 Id Id. 
Fraiera y cp.: 3 íd íd. 
aMrtínez y Suárez: 17 Id íd. 
Hijos de A. Cabrisas: 9 íd íd4, 
Alvarez, García y cp.: 44 Id Id. 
J. G. Valle y cp. : 7 íd íd. 
Veiga y cp. : 2 íd íd. 
Larrarte, hno. y cp.: 18 bultos fe-
rretería . 
Ain, Trading Co. : 3 55 íd íd, 
Marina y cp.: 678 íd íd. 
A. Díaz de la Rocha y cp.: 3 3 Id Id 
.1. González: 2 8 íd Id. 
Tabeada y Rodríguez: 36 Id ícl . 
Pons y cp. : 4 í i íd. 
.1. B. Clow é hijo: 46 íd íd. 
Aspuru y cp.: 132 íd íd. 
M. Vila y cp. : 30 íd Id. 
.1. de la Presa: 7 íd íd. 
Lanzagorta y Ríos: 35 íd íd. 
M. Díaz: 5 6 í i Id. 
Casteleiro y Vizoso: 116 íd íd. 
í . Basterrechea: 73 íd íd. 
Benguría, Corral y cp. : 2 43 íd ícl. 
B. Alvarez: 14 íd íd. 
J;. Gómez y cp.: 247 íd í i . 
R. Supplv Co. : 23 íd í i . 
A. Uriarte: 2 I d íd. 
.T. Aguilera y cp. : 120 Id íd. 
Capestany y Garay: 58 íd íd. 
Fuente, Presa y cp.: 13 4 íd íd. 
.1. Fernández: 151 íd í i . 
M. Viar: 16 íd íd. 
Am . Supply Co . : 15 íd íd . 
Purdy y Henderson: K2 fd íd. 
Alie Fernández y cp. : Si íd íd. 
J. L . Huston. 4 íd íd. 
Orden: 629 id íd, 189 íd efectos, 4 
id tejidos. 24 íd maquinaria, ¡29 íd 
sola. "> cajas Ir'gos, 1 id pe.-^idí H0 ,1 
volas, 165 íd bacalao, 10 íd y 10 barri-
os manzanas, 200 íd materiales para 
jabón, 10 íd y 200 cajas aceite, 110 pie-
z?ji madera; 30 atados uvas, 10 r-¿ \í.p* 
ras, 1.6 íd papel, 5 Oíd (<li00 cajas) 
andulllo y 342 sacos cebollas. 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos públicos. — 
Valor PIO. 
m de m m m ñ 
COTIZACION O F Í C i ^ 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
20% 19%. PIO. P. 
19% 18% PIO. P. 
5 78 5%PÍ0. P. 
4% 3%P10. P. 
21/8 P[0. P. 
9% 9y8p¡0. P. 
7* P 0. P. 
Londres 3 d¡v. . • 
Londres 60 div- • . 
París 3 d¡v. . • • . 
Alemania 3 djv. • • 
" 60 d|v. - . . 
E. Unidos 3 d|v. . . 
" 60 djv. . 
España sj. plaza y 
cantidad. . . . • 
Descuento papel Co-
morcial. . . . . 8 10 pjO. P. 
Monedas <7omp \ r n 0 
Greenbacks. . . . . 9 y8 9i4p|0. P. 
Plata española. . . 96 ge^pjO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación fifi' en almacén á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes) 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rls. 
Envases 1 razón de 50 centavcHi. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 114 11S 
Deuda interior- . . 105 108 
Bonos d© la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 111 116 
Obligaciones del Ayun- « 
tamiento (primera hi-
poteca) domiciliado 
de la Habana 117 ̂  4*21 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero. . . . . 117% 121% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . 115 118 
Id. id. en el, extranjero 115% 118% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . N. 
Id. segunda id, id. d. . . N 
l á . Hipotecarías Feno-
carrll de Caibarién . . N 
Bonos primera hipoteca / 
de Cuban Electric Co. N, 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 95' 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 103 
Id. del Havana Electric 
Ralíway Co. (en cir-
culación) . . . . . . 102% 107 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . . 116 120Ex. 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
td. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 115 
OBLIGACIONES 
Obligación Generales 
Consolidadas d© la 
Ca. de Gas y Elcctri-
ción) 971/̂  ¡98% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 119 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (eu circula-
ción). . . . . . . . "97% 98 
Banco Agrícola da Puer-
to Príncipe en id. . . 60 99 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 116 gla 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 175 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N . 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Raii-
ways comp. . . . . . 104% 1061/2 
Accione» conuines <tftl 
Havana Electric Rall-
ways comp/' . . . . 94V2 95 % 
Compañía de GKJ y Elec 
tricidad de la Habana 94 ̂  05% 
Compañía Eléctrica ds 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. , . 6 30 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . . . . . . . . . 100% 101 
Sres. Notarios de turno: rara Cambios 
José de Montemar: para azúcares, Miguel 
Nadal; para Valores, Francisco Díaz. 
Habana 1 de Diciembre. 1909—El Sín-
ro Presidente Federico Mejer. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 116 
Id. de $16.000.000. . . 1 06% 110 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 104 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 115 118 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C Cienfuegos 
á Villaclara- . . . . N 
Id. id. id. segunda. . N 
Id. primera Ferrocarril 
C a i b a r i é n . . . . . . N 
Icf. primera Gibara & 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñalos. . . . 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas' y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 11G 120Ex. 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co.. 102% .109 
Obligaciones gln. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. d« la 
Habana. . . . . . . . 111 116 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. • 80 9 5 
Bonos de íá República 
ut- C/.iba emitidos ©n 
1896 á 1 897. . . . . 108 sin 
bonos segunda Hipoteca 
The Matatizas Wates 
Works. . < . . . . . . N 
íd. Hipotecarios Central 
Azucarero O l i m p o . . . N 
fd. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . . 125 126 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 IOS 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 97% 98% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). 97% 98 
Banco Agrícola de Puer-
to Principe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba 112 119 
Banco de Cuba. . . • 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes d« 
Regla, limitada. • • 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste. . : . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín • 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana prs-
ferents • 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id . comunes, . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
• v Saneamiento d© Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. 
Ca. id. id. id. comunes 
Compañía Anónima Ma-
j . tanzas 
Compañía Alfilerera Cu-
j baña 
1 Coranañía Vidriera d© 
j Cuba 
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CompaDía de Gas y E l e c t r i c i y 
D E L A H A B A N A 
E m i s i ó n de Bonos de $4.000 nnA 
C U P O N N U M E R O 11 0 
PAGADERO EN 
BANCO NACIONAL DE CIIRi 
Venciendo fl dfa primero rio ni 
próximo el eupón númoro U corr«r ^"ibm 
te á los Bonos Hipotecarlos prnu^^ieu 
esta Compafiía con arreglo S, la cŝ ..08 Dov 
16 de Septiembre do 1904, los s!«rlu"-a di 
seedores de bonos se servirán nr* -8 IV 
la Oficina Principal del Banco K n t a r «ñ 
Cuba, Habana, los cupones faetur l?1̂ 1 ^ 
orden correlativo de numeración pn i Por 
nlllafi duplicadas que se fácilitar«n la-
tamente, para que después de exa grat«l-
robren sus Importes corresponrllon;nados 
dicho Banco, todos los días hftbiio *n 
ni. A " p. m. ' ies de if 
Habana, Noviembre 25 de 1909 
El Administrador *Generai 
EMETERIO ZORR!^ 
10-27 
Habana 1 de Diciembre de 1 909. 
A M G I O N Ü U _ 
De orden del Sr. Presidente Genor.,, 
s. r. y con arreglo á lo que previoni 
Estatutos sociales, se cita por esté 10,1 
para la .lunta General extraordlnari-T 1110 
tendríl efecto el domingo 5 del próxlní ClUe 
de Diciembre en el local social sito P ^ 
nlente Rey 71, á los 2 p. m. paVa trata,. ^" 
pago de los terrenos de Jesús del \r 1 
y sobre aumento de cuota. •wonte 
Lo que se hace pftbllco para conoclmi»». 
de los señores socios, quienes para c * 
rrir al acto y tomar parte en ¡aR (jp]n£cu'' 
ciones, deberán estar comprendidos V >?" 
que determina ol inciso Sexto del \rH . 
Octavo del Reglamento General. illucuio 
Habana, 2S de Noviembre de 1901 
DomtnKO Ruhlftn 
Vocal Secretario Interin» 
ü m m Dry M I Company 
(í umpafiía del Dique de la Hnhnn«> 
Los Sres. accionistas preferentes de esta 
Couioañía pueden acudir af escritorio del 
Tesorero, Hr. Narciso Gelats. calle de Aguiar 
número 106. cualquier día hábil, entre 12 y 
3 de la tarde, á, partir del día 1 de Diciem-
bre próximo, para cobrar el dividendo tri^ 
mestral número' 42, de 2 por 100 en oro 
americano. 
Habana, Noviembre 29 de 1909. 
El Secretario, 
Císiidlo G. Mendoxa. 
C. 3828 3-1 
A G I O 
D E P O S I T A K I O 
A c t i v o e n C u b a 
D E L G O B I E R N O 
$ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCIOX DE VALORES EX COJttlSIOW 
Guarde V i . siís bono», acciones ú 
otros valores en este Banco, el cual 3« 
encargara de cobrar los cupones, divi-
dendos é interesos correspojjdientes, re-
mitiendo su producto á, cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1, W A L L St. 
A M C O gy A C I O N A L D E C U B 
Habiendo solicitado los accionistas H^r, 
Clay & Bock and Co. Ltd, el duplicWo d-.V 
título número dos, por sesenta y cuatro 
clones y cupón de ochenta centavos, el Señír 
Andrfs Ruiz el del cupón número ciento 
treinta y siete, por ochenta y odio pesos v 
noventa eentavos y el Sr, Manuel Escóbin 
el del número ciento treinta y ocho nnl 
Igual suma que el anterior, se "anuncia ñor 
primera vez el extravio de los respectivos 
originales, de acuerdo con lo preceptuafln 
on el Artículo trece de los Estatutos socia-
les. 
Habana 26 de Noviembre de 1909. 
.Joaquín Martlnra; de Pínillos 
Liquidador 
C- 3693 ____ 3.30 
Asociación Gremio de Subarrenda-
dores de Cassts de la Habana, con 
Oficinas en Mxiralla n. 8 y medio. 
CONVOCATORIA 
Se convoca íi todos los arrendadores y 
subarrendadores de casas de la Habana, "pa-
sen por esta oficina para enterarles de un 
asunto que les interesa, de 9 á 11 a, m. y 
d e 2 á 4 p . m . 
J. L. Acevedo. 
Presidente. 
14699 „ S-30 
L f i U A R B 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
0 F I C I N 4 C E N T R A L : 
M E É G A D E E E S 
C. 3419 1N, 
Directores gerentes: 
ARTURO T O M E Ü 
O L I V E R I O T O M E Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Gx 
Couseio de Direcsión: 
J A V I E R D E VARONA. 
Hacendado y comerciante baaquefo. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacondado. 
Dr. E N R I Q U E H O R S T M A N ^ 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $35 , $50 y $U)D, d s 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y Un peso. 
Ag-encía general en la Habana: Cui>^ 105, entra i>ttir,%lUiy Sal. 
Se s o l i c i t a n Agentes, 
C. 3429 1N. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos iel BANCO NACIONAL DE C U B A . — - P I S O 3', TELEFONO 3022, HABANA 
Presidente: Pedro Gómez Mena. —- Vice Presidente: José Lópeí Rodrígnesi. 
•— Directores: José María Bérriz. — Ramón López. — Oscar Ponts Sterling. —• 
Manuel A. Coroalles. — Jxdián Linares.— Willlam A. Merchaat y Agapito Ca-
jiga-
Administrador: Manuel L . Calvét. — Secretario Contador: Eduardo Téllez. — 
Letrado Consultor. Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colec-
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para 
Aduana, funcionarios públicos etc. etc. 
Para más inftmnes dirigirse al Administrador. 
C. 3434 1N. 
A . N C O B E I L A H A B A N A 
CARLOS BE ZALDO, 
Presidente. 
ELIAS MIRO. 
MIGUEL G. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
SEBASTIAN GELABERT. 
CARLOS I . PARRAGA, 
Secretario. 
JOSE I . DE LA CAMARA, 
Vice-Presidente. 
SABAS E. DE ALVAR*]. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TUÑON. 
LEANDRO VALDES. 
J. C. MARTINEZ Y JOHN S. DURL4LND, 
Sub-C-erentes. 
c 4021 alt 72-25Í b 
T E R C E R A A M O R T I Z A C I O N E L 5 D E D I C I E M B R E 
B O L S A P R I V A D A 
Billetca del Banco Español de Ta Isla 
de Cuba contra oro 4 4 6 
Plata española contra oro español 0 6 
á 96Vfe 
Greenbacks contra oro español 109 í4 
á 
F O N O 6 4 8 
C. 3462 1N. 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MOTOOS 
COSTRA INCENDIOS 
Eslat iMa en la M m i ú m l ] ] ) 
m LA fjm€A NACiONAl 
y lleva 54 afios de existencia 
y de operaciones continua' 
C A P I T A L respon 
sable . $ 4 9 J 5 3 , T e H 3 
SINIESTROS pasa- rr. 
d e s b á s t a l a fecha J l,658f3I3'09 
ABegura. casas a« cantería y azotets co» 
pisos d« ta&rmol 6 mosaico, sin pjftcier» 7 
ocupadas por familia, a 1? y medio cení»''»» 
ero español por ciento anual. 
Asegrura casas de mamposlerta, sin 
ra. ocupada» por familias. & 25 contavoi on 
espaftol por ciento anual. 
Asegura canas de mamposí^rfa extflT'Oí' 
.mente, con tabiquería Interior de ntampo»' 
tsría y loe piso todos de madera, altos y ca-
jos, y ocupados por familia A S? y f6(51 
cortaros oro español por ciento anual- . 
Casas de raaranoaterfa. cubiertaj de tel» 
f> asbestos, con pisos altos y bajos 7 
blíjcería de madera, 4 40 centavo» por cieni» 
anua!. , , 
Casas de ma«era. cubiertas eon W»' 
pizarra. nD<>tal 6 asbestos y aunauf 130 
K&ti los pisos de madera, habitadas «o'» 
mente por famlllag.. 4 47 y medio cení»"'' 
oro espaftol por ciento anual. . <« 
Casas de tablas con tec»os de tejas «3« l 
nniomo. habitadas eo!ara»nte por «a^',,¿1 
B5 centavos oro espaftol por ciento 
Los edlflcio» de madera que 7 V 
bleelmlenios. como bodepas, caf*: *, '1 ¡» 
Kftrftn lo mismo que Astns. es ^V-fiJ «ó» 
bodega está en escala 1.3. que p̂ S*, .car* 
ciento oro espaftol anual, el edlflcio p»« tt 
lo mismo, y así sucesivamente estaño a( 
otras escalas; pasando siempre tan.o y 
continente como por el cortten,°Pi,„jrr'n»' 
Oficina«: en su yropl* eé!flp{o, KMFB''> 
DO 34. 
C. 3461 
Habana, Octubre 31 de 190? 
de 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA • y 
Por acuerdo de la Junta I>irectl̂ ahono1' 
orden del Sr. Presidente, tengo ei la 
do citar á. los seftores asociadofa f e{eCto 
.Tunta general ordinaria, ^ l ^ . ^ ^ í r e á 14 
el próximo domingo, 5 de P1016 ,̂ centr"-
una de la tarde, en los salones aeartículos 
para loa efectos prevenidos en ios „ eTt.\, 
JM capítulo XVIT del Rpg,ament.aie6 ofd1' 
laclonados con las Juntas gcnei 
. . . . - ñ» 
C A S A G R A T I S 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
SAN M I G U E L 76 y 78 
Esta Sociedad, cumpliendo lo ofrecido en los anuncios 
publicados en la prensa, ha acordado designar la casa 
en construcción situada en la calle de Santo Tomás nú-
mero 3, entre Beláscóaíh y Nueva del Filar, para el sor-
teo que celebrará el D I A 5 D E DICIEMBFJ5 próximo en-
trante en el teatro Martí , á las 9 de la mañana (caso de 
estar expedidos los certificados necesarios) y para cuyo 
acto invitamos al público on general. 












C A S A S % % C 0 1 T S T E U C C I 0 1 T , 7 A Y A 1 T A V E R L A S 
c 3502 alt. 6-12 
del 
re 
narias. imiento o" 
Lo que se publica para conooimi sU 
los señores asociados, encarcelen" 
asistencia. . 1nnQ, 
Habana, 30 de Noviembre de ÍJV\ 
m Secretario C o " 1 * ^ . 
Juan Torres ^ . g O 
A L O S S O C I O S D E L 
N T R O C A S T 
De orden del señor Pre conocimiento ríe los señores ASL - prarfo 
este Centro ha sido tra.sladart0 rio. 
C. .3714 .) i i 'f -— > 11 n 
J R l n i ó n " B e a i t o F o n í e c U * ^ 
elonlsU, C ó r r e l o 
L r'„>vo Kea.1 3 Comerciante c©itai r. Banco Nacional de Cuba. Apartado 14. JoveUancw, Cuca- gl̂ ÍO»»J 
3691 ^.^ 
Para construir una casa de • 1 . ̂  }*• ^ 
".50 cy. al mes y $15.00 para ^^ox^'^t ' 
así por rada mil 5T.R0 ^^^r-ídf 
la Empresa Cubana, F. B• v*4 
d-ado 31. 14573 
DIARIO DE L A MARINA.—EJicíán th la iiianaivfiWT>i6ÍGmb^e 2 cié 1000. 3 
c m s i s i . 
Pai^1:-!' que ol señor Presidente da 
|a Repáb lka tropieza con algunas 
f¡cultades para solucionar la crisis In-
tente que hay en sil Gabinete. Real-
¿en te no es tarea fácil, coino algunos 
.pudieran creer, la i-eeonstilución,. del 
feonsejo de Secretarios. Si en Cuba 
fanciunase el régimen parlamcntano. 
.]a cuestión se simplificaría, eohsi-df.-
railemente. Basta.ría consultar el 
punto con los Presidentes de los Cuer-
pos -Colegisladores y con los direeto-
res ó "leaders" de las mayorías. Pa-
lo aquí, con el sistema representativo, 
no es el Papiamento el que forma e; 
Gabinete, ni el que lo derriba. Es el 
Jefe del Estado, y esto hace que la 
elección se dificulte bastante por ra-
zones muy obvias. 
Por de pronto el Presidente ti en: 
nn campo muy limitado donde esco-
ger sus Secretarios. No puede bus-
carlos en el Congreso, pues los Sena-
dores y Representantes prefieren sus 
cargos legislativos, por su estaibilidad. 
á las funciones del Poder Ejecutivo, 
que son ableatorias. inseguras, como 
dne dependen de la confianza dd 
primer Magistrado de la Nación. He 
ahí precisamente uno de los iuconve-
nientes de este régimen répre'séntat '-
vo, que es para Cuba, como casi todos 
los países hispano-amerieanos que lo 
¡han adoptado, por vía de imitación, 
una verdadera camisa de fuerza. 
¿Qué criterio debe seguir el. señor 
Presidente en la recomposición de su 
iGabincte? Alguien ha indicado la 
conveniencia de "nacionalizar' ' el 
Oobicrno. dando entrada en 61 á ele-
íáentO'S extraños al partido dominan-
te. Esto, á primera vista, impresiona 
ibien porque siempre son simpáticas 
]as soluciones de apaciguamiento y 
concordia. Pero nos parece que la 
selución que se ha recomendado, con 
óptima intención, desde luego, caree? 
de viabilidad en estos momentos. Se-
ría preciso, para que la tuviese, (pie 
surgieran cambios ó nuevas orienta-
ciones en los partidos en presencia, ó 
que se abrigase la aprensión de que 
podían venir circunstancias graves ó 
difíciles para el Estado, bien por cau-
sa de los asuntos interiores, bien por 
causa de los negocios extranjeros. En 
tales emergencias se concibe que se 
pensase en la constitución de un "go-
bierno Nacional," es decir,, de un go-
bierno fiusionista." E l patriotismo 
Obligaría entonces a la oposición á 
dejar de serlo, á compartir las res-
ponsabilidades del gobierno. Cree-
mos que no nos bailamos en este caso. 
Se ha indicado también otra solu-
ción, á saibor: llevar al Consejo de Se-
cretarios á cubanos distinguidos " n o " 
perteneeientes á ningún partido mi-
litante. ¿Dónde están esos prohom-
bres? Hoy día todo el 'elemento inte-
lectual del país está con los dos par-
tidos existentes. Hay. ciertamente, 
algunas personalidades retraidas de 
la lucha política, pero son muy conta-
¡das, escasísimas. ¿Se las podría, ut i -
lizar sin herir la susceptibilidad de 
los partidos': ¿Consentirían . moral-
Jaente éstos en que se prescindiese, si-
quiera sea parcialmente, de sus "re-
presentativos?" Los partidos son ex-
clusivistas y hasta absorbentes. Mi-
ran mal el que no se pertenezca á 
ninguna agrupación. Xo dejan, des-
pués de todo, de tener razón. To los 
los ciudadanos se hallan en el deber 
patriótico, cívico, de interesarse en 
Ha buena marcha, de los asuntos ¡pü-
j blicos, y en el estado aictual de la pp-
lítk-a ninguna individualidad, púí 
••Cminente" ó "prominente" (pie sea, 
puede actuar con eficacia en la vida 
pérblica sin la colaboración de un par-
tido. Toda fuerza, colectiva, por dé-
bi l ó deficiente que se la juzgue, es 
más poderosa que cualquier entidad 
individual. 
Parece, pues, que el señor Presiden-
te de la República tendrá que rea-
lizar su selección entre los hombres 
representativos del partido liberal. 
Debe procurar rodearse de lo mejor. 
Y puesto que es soya, dentro de este 
régimen representativo, toda la res-
ponsabilidad del Goibierno, puesto (p'e 
los Secretarios del Despacho no d-,.-
penden de la confianza del Congivs '. 
sino de la del Jefe del Estado, impor-
ta en alto grado que los Secretarios 
|eán políticos no sólo de valer inU-
lectua'l, sino hombres de la confian-
za personal del señor Presidente de la 
) República. 
Lo más que puede pedirse al señor 
j Presidente es, que inspirándose en el 
i bien público, haga lo posible por ass-
i sorarse del consejo de los hombres 
I más caracterizados de su partido. Si 
I éstos, por cualquier motivo, rchusa-
j sen aceptar las responsabilidades del 
i Gobierno, sería conveniente que. se sit-
I piese quiénes son los que se niegan á 
' cooperar al gobierno del país desde el 
Consejo de Secretarios. Y si por esa 
n"gativa se viese obligado el Jefe del. 
Estado á gobernar con políticos de 
poco relieve, de ello no tendría la cul-
pa el primer Magistrado de la Re-
pública. 
es una de isck reformas planteadas an-
te la opinión—que la circuhu-b'm han-
caria tenga por garant ía d p-spel co 
mercial con buenas firryas; esto es 
un papel que vence pronto y que se 
paga siempre; condiciones que no 
reúnen ni las hipotecas ni los Bonos 
á largo plazo; pues como d i c el " T i 
mes." las hipotecas no dan dinero 
más (pie cuando se liquidan y tod-r 
liquidación forzosa suena á pánico. 
"Cuba—añade—puede proveerse de 
una circulación basada en su comer-
cio y s-rá un beuetido incomnard Kv 
Que dcsconiíe de una circulación ba 
sada en el crédito nacional, aun sien 
do este bueno, ó en mercancías a.liua 
cenadas eu espera di9 alza. Los docu 
mentos comerciales, qu^ representan 
negocios liquidados y beneiieios. es lo 
que da menos (díaseos." 
Estas indica (dones me parecen razo 
nables y si ese país las atiende, pro 
cederá cuerdameufe. Que se tome el 
sistema monetario americano. Si las 
mon'das de oro. plata, nikel y -obre 
de Cuba son exactamente iguales á 




ladores. Entre los defensores estarán 
los reoi csmla otes de los distritos en 
que haya astilleros ó que produzcan 
materiales de condrucc ión : ent rarán 
en juego las poderosas influencias d-í 
los fabricantes de acero. Y habrá un 
poco de " log - ro l l i ng , " que es una pin-
toiM ¿ea expresión de la jerga parla-
mentaria americana. •"Ayúdeme us-
i-d á llevar mi madero al río y yo le 
ayudaré á usted á llevar el suvo." Re-
preseulaMle^. á quienes la marina mer-
cante es indiferente, votarán en pro 
á cambio de los votos de otros repre 
| sentantes en favor de tal ó cual me-
dida. Y. por c*to. hay prooabilida-
dés de que prospere ese ataque al bol-
sillo de los contribuyentes 
X . Y. Z. 
o se 
•ano. 
l  Estados ruidos, ve simp 
irán las co.'-.as; pero a i 
s is íenn b-aitótrio an 
f rancés : un Banco ñ n u o dé 
ón, con ¡o las las sucu-sales m 
l i ' l •le 'asado en ( 
Y. así. ve tendí 
ólo cientíímo v ai 
s y con nu 
coinércial. 
fiiuen, no s 
lo por la eX'p 











ra ¡es i nulos; a 
i n i t a r en todo 
>do y están en 
'elantados (pie las gran-
•uropeas. 
)^obable (¡ue, por áhora 
is, en la próxima legis-
—se haga la re •del Congreso   1 
bancaria. El Senador Ah rn 
Presidente de la Comisión que fué á 
Europa á estudiar los sistemas inglés. 
ha vo una ex-
D z s ú z W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
27 de Noviembre. 
A l ^ X C A V York Times" no le gusta 
una parte del plan de sistema mone-
tario y cir. 'ulación bancaria, propues 
to por el señor Alemán en el Senado 
cubano. Lo que no le gusta .es eso dd 
billete de Banco basado en la Deu-
da, "bond secured bankuotes." Es 
lo que hay en los Estados Unidos; pe-
ro aí •"Times" no le parece bien que 
lo haya, ni tampoco al respetable 
"Journal of Comraerce," de Nueva 
York—que ha publicado notables es-
critos en contra—ni á muchos econo-
mistas y hombres de negocios. Antes 
de hoy, be baldado, en varias ocasio-
nes, de este asunto, cuando se ha tra-
tado en el Congreso americano de la 
reforma de la "curreney." 
Esa desacertada invención americiV 
na fu'é copiada, hace años por el Ja-
pón : el cual, como recuerda el " T i 
mes." renunció á ella, al cabo de al-
gún tiempo, cuando descubrió sus de-
fectos. "Nuestra circulación banca-
ria—dice ese periódico—no nos sirve 
bien, por más que esté basada en un 
crédito excelente. Cuba puede esta-
blecer un buen crédito nacional, pero 
eso no bastará para hacer buena una 
eirculaciéMi que, en principio, sea ma-
l a . " 
Aquí se pide—y. más ó menos tar-
de, se ha de conseguir, porque esta 
alemán y fram 
cursión por el Oeste para explorar la 
opinión. A l senador se le cree parti-
dario de la creación del Banco T/ni-
co. ó Central; plan que es bastante 
combatido aun por los que exijen que 
se reforme ladicalmente la circula 
Ición, y (pie los Bancos vivan de su 
propio crédito y no del crédito na-
cional. A l Congreso no le fal tará tra-
bajo en este invierno, si ha de discu-
t i r , como se anuncia, el proyecto de 
subvenciones á la marina mercante } 
los planes, atribuidos al Presidentj 
Taft. acerca de los ferrocarriles y de-
más sociedades anónimas : y. además 
la modificación de la ley sobre falsi 
íicación de alimerrtos. 
En el Senado se nos promete, como 
"debu t" de la temporada, un largo y 
animado debate sobre el Trust Azu-
carero, al cual, como es sabido, se le 
ha pescado robando en el peso al im-
portar el dulce: y, con este motivo, 
se volverá á disertar sobre los trusts, 
que cada uno de los dos partidos de-
clarará abominables, una vez más ; y 
los demócratas proclamarán, una ve;: 
más, repitiendo la frase del ua-an re 
finador Mayeióeypr, ya difunto, que 
"los Trusts son hijos del proteccio-
nismo," sin que esto haya impedido 
á esos políticos votar derechos pro 
tectores para algunos ramos de pro-
ducción cuando se discutió la recien 
te reforma arancelaria. 
En la Cámara de Representantes se 
" d e b u t a r á " con el proyecto le sub 
venciones á la marina mercante y es 
probable que se intente algo contra el 
"Speaker," ó Presidente, de esa 
Asamblea. Mr. Cannon, que ha llega-
do á ser muy impopular hasta entre 
sus correligionarios, los republicanos. 
Sobre el proyecto de subvenciones á 
la marina mercante, que es la ultima-
depredación ideada por los proteccio 
nistas, se batal lará mucho. Habrá vo 
ees elocuentes y enérgicas en contra 
de ella; pero no le fa l tarán defenso-
res, porque es. como se dice aquí, un 
nuevo " b a r r i l de puerco s i l ado" pa 
ra tentar á los concupiscentes legis-
S á y luimbrc en el pueblo.. . 
Parece esto un ejercicio ortográfico, 
y no lo es: es el título de un suelto de 
La Unión acerca de unas palabras 
pronunciadas en Albisu por oradores 
obreros. Hüy ¡Kimhrc en <l puéblo: 
la hay: . 
('uando una do esas conmociones po 
pul ares altera, nuestra quietud y vemos 
cómo sube ja marea, cómo se acerca la 
hóra de la sangre y de la vindicación, 
todos nos apresuramos á gri tar: 
—Es la corrupción que crece. 
V sí ; es la córrupciÓn, pero también 
éá el hambre, y el dolor, y la miseria: 
también es la indiferencia, del de arri-
ba, que ve arrastrarse ¿1 de abajo y no 
le tiende la mano; también es el orgu-
llo del de arriba, que azota con su lujo 
y con su hartura la indigencia del de 
abajo; y los de abajo son hombres y 
tienen necesidades, y tienen corazón, y 
aman, y .sufren. 
Decía un prelado español que para 
contener la avalancha del anarquismo 
eran precisos pan y hojas de catecismo; 
catecismo — buena prensa — para el 
alma: pan. para el* cuerpo; y los lla-
mados á ofrecerlas el catecismo duér-
mense sobre sus triunfos, y atienden á 
su bien, no al catecismo; y los llama-
dos á ofrecerles pan, especulan con el 
voto, se enriquecen, y hacen pan, pero 
lo guardan. » 
¡La humanidad se corrompe!—dice 
el clero.— ¿Y qué hace el clero para 
evitar (pie se corrompa? ¿Quién es 
más responsable ante üios mismo, el 
hombre desesperado, que no teniendo 
que leer lee un libro v i l que le prestan, 
qué le dan; que no teniendo que leer 
lee un periódico anarquista; que no 
teniendo quien le guíe, déjase cegar al 
cabo. . . . el hombre que padece sed y 
hambre; que siente la ansiedad de la 
venganza, ó el hombre que teniendo la 
obligación dé conducir á su hermano 
no le habla, no le da libros, no le. da 
periódicos, y no funda periódicos por 
temor á perder algún dinero? La hu-
manidad se corrompe, pero es porque 
1a corrompen los unos con lo que ha-
cen, los otros con lo que no hacen. 
¡ El pueblo tiene hambre! E l nos lo 
dice: veremos á ver quién lo oye. 
ción clandestina, y la prostitución lea 
tral. Vrin á eonyerlir esta ciudad en 
una nueva Sodoma. si Dios no lo reme-
dia. Por la moral publica, por ol ho-
nor de este pueblo, por la conservación 
de la familia, pongan coto á tal ( xceso 
los llamados á haceilo. pues es ya de-
masiado asqueroso el espectáculo que 
en el teatro y en la caite se presencia, 
voluntaria é involuntariamente." 
Por eso nuestra moral calza los pun-
tos que eriza: por ninguna parle .se 
la ve. Cuando se sale á la cade con 
Utyó (pie conozca estos misterios, an-
gústiase el corazón: é! va marcando 
todas las mujeres de cuya vida se sabe. 
La culpa de esta vergüenza ¿de 
quién es? Hoy hemos ámauecülo un 
poco lógicos: hoy recordadamos un ca-
so ocurrido hace unos días en el par-
que: dormía sobre un banco nn pobre 
cilio, helado, muerto de necesidad. Ün 
vigilante le despertó bruscamente: 
incomodóse el pobrecillo. porque tam-
bién los pobrecillos, se incomodan, y 
con nn arma hirió al vigilante. Lle-
váronle á la cárced y ahí está. 
, Este fué todo el castigo: él, antes, 
no tenía que comer; pegó una puñala 
da y ya tiene segura la comida: el Es-
tado se encarga de entregársela. 
El , antes, dormía en el parqué, so-
bre un banco; pegó una puñalada, y 
ya duerme bajo techo, y en un catre-, 
él. antes, andaba solo, son tener con 
quién hablar: pegó una puñalada, y 
tiene amigos, y puede pasear con ellos 
y entretenerse con ellos. Si se enteran 
de esta clase de castigos todos los que 
no tienen que comer y duermen en los 
bancos de los parques, las puñaladas 
menudearán. 
Con la prostitución pasa lo mismo; 
la prostitución significa sedas, joyas, 
flores, perfumes. . . . En cambio;, qué 
significa la honradez? Significa el ol-
vido en un tugurio, con el hambre al-
rededor, con la tisis en el cuerpo, con 
la amargura en el alma. 
Y la culpa de estos males ¿de quién 
es? 
La Unión ve en perspectiva una 
Sodoma: y Sodoma acabó mal. 
uno de los efectos de esa hambre es 
la prostitución, que crece, y crece... 
También La Unión toca, el punto. 
"No sabemos á qué deplorables ex-
tremos' conducirá el extraordinario 
abandono en que tienen la moral pú-
blica, los (Wicargados de velar por ella; 
per.» es lo cierto que entre la protistii-
De E l Co-niercio: 
" A las nueve de. la noche de ayer, 
una de tantas colecturías que invaria-
blemente ha tenido á la vista del pú-
blico desde el día 21 del actual el con-
sabido letrero que dice: 
Yo hüy hilleies 
veíase abierta, llena de público que 
se empujaba por llegar á las ventani-
llas de despacho que se hallaban ser-
vidas por varios vendedores de ambos 
sexos y con nn letrero que decía: 
Ha]i hületes ó !'! par 
Eu vista de esto no se sabe qué es 
más de admirar: si la frescura del co-
lector ó la pasibilidad de la Adiuinis-
tracion de loterías ante prueba tan 
manifiesta de la infracción de ta ley ó 
la estolidez del pueblo, que compra 
ĉ os billetes " á la par." es decir, al 
único precio que deben venderse, cuan-
do ya sé ve que faltan pocas horas pa-
ra el sorteo y no puede seguirse come-
tiendo el abuso de venderlos con sobre-
precio." 
Xo se sabe qué admirar más. . . Lo 
mías digno de admiración, á nuestro 
juicio; es lo que El Cótner-áio llama la 
estolidez popular. 
Porque el colector engaña, pero el 
pueblo se goza en que lo engañen ; y 
engaño con gusto no pica. 
Dijo en El Comercio un íntimo del 
Presidente, sobre poco más ó menos: 
—Se gasta mucho bn burocracia y 
d. á i ' i de ¡pie haya Kepúb!ic;i. 
Comenta Lá Discusión : 
"<•, Se pretende con esa nota sensación 
.nal lanzada desde /v7 Qomeréió, salvar 
la responsabilidad del Jefe del Estado, 
en el desconcierto actud. prcseníándo-
|;p más bien ••prisionero" de una ban-
da decidida á repartirse el Rresüpués-
to y á hacer del Erario público, "bo-
tín de guerra ?" . . . . 
i 
Si se pretende, se pretende mal, 
afirma Lu Discusión: porque el defe 
del Estado debe tener carácter y ener-
gía, y hacer (pie haya Kepública aun-
que no haya burocracia. 
.Muy bien. . . Id Jefe del Estado pa-
rece ya reconocerlo así: y piensa, aho-
rrar un picazo, suprimiendo el treinta 
pOr ciento de burócratas que le pidie-
ren los conservadores á f in de qué no 
¡hubiera trastornos en la Kepública. 
Y es lo (pie se pregunta todo el 
mundo, aquí, donde vivimos en fami-
lia y donde todo el mundo se conoce: 
:—¿No se sublevarán las cesantes? 
Cuba no debe pensar eu celebrar 
tratados comerciales: es opinión de La 
Ludia. Cuba ya tiene de sobra con el 
mercado de los Estados Unidos..Tam-
bién es opinión de La Ludia. 
Los que no somos La Ludm y vemos 
que los Estados Unidos pueden matar-
nos cuando les dé la gana—y no les 
falta el deseo—con solo poner obstácu-
los al ingreso de nuestras produccio-
nes, pensamos de otra manera: y pen-
samos que es muy bueno tener una 
gran bujía, pero que también es bue-
no tener muchas, aunque sean más 
pequeñas, para no quedarse á oscuras 
cuando la mayor se apague. 
b a t u r r i l l o " 
A Enrique Collazo. 
3iire.se como se mire, neurastenia no 
es enfermedad ni asquerosa ni incu-
rable: prodúcela en el ánimo la ex-
trema debilidad del sistema nervioso, 
afectado por grandes terrores, hon-
das contrariedades ó largas angus-
tias. Quiere uno ser feliz, y no pue-
de; busca distracciones, y no las ha 
lia : pretende salir de su obsesión, y 
los hombres y los hechos, contrarios á 
su deseo, lo impiden. Quitadas las 
causas determinantes del apocamien-
to, el equilibrio entre las fuerzas ner-
viosas y musculares se ésta.bléégi'ía; y 
el neurasténico quedaría curado. Pe-
ro quitad las causas: homores y he-
chos, enemigos de la libertad y del ho-
nor de mi tierra. 
Enrique Collazo, el tenaz patriota, 
diagnostica mi dolencia con énfasis 
de galeno convencido; pero ved e! ca-
so, enaltecedor para mí : ni de mi pa 
triotismo ni de mi inteligencia iluda, 
y ta buena fe de mis labores próela 
ma: Dios le pague la justicia, ahora 
que nos salen insultadores, y dispen-
sadores de patentes de cubanismo, de 
los antros mismos de la intransigen-
cia colonial, ó del enjambre de ines-
perados, que han venido á recoger, 
porque sí, la herencia de los ímpro-
bos esfuerzos del pasado. 
Que yo eítoy equivocado, admitien-
do que un nuevo libro de Collazo ven-
drá á caldear la atmósfera de pasio-
nes que nos ahoga: no lo dije yo. (li-
jólo la prensa de información. Qué el 
"valiente general cubano tendría mo-
tives bastantes para infamar la me-
moria de un hombre .que. si mucho se 
equivocó, más debió padecer en sais 
últimos días, lo niego. Muchos moti 
vos tendr ía para condenarle en vida ; 
cu muerte, es más humano tomar un 
terrón de tierra, besarlo en son de 
HjB^t C s t j s s t ció O o i r e s 
L a A c a c i a 
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F U N D A D A E X 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
Siempre las úl t imas novedades. 
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( ¡ O L E S 
Piense usted. íoven, que co-
mando cerveza de L A T K O F I -
O A I J ilejrará a vieio. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
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amplia y ventilada de la Víbora . Posee nn cuadro completo de expertos 
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H E X K Y G R E V l L I i K 
(SNOBS P R O V I N C I A N O S ) 
V EKSION CA STELXiA fi A 
DE 
Doii Nicolás Estévanez 
rial áT'nA v .uhl ic^ Por la casa editó-se Pnr., 1iier y hermanos, de París, encuentra de venta en la casa üe Wilson, Obispo 52.) 
T ^ r T v ! ^ P u é * - por no haberlo 
S i aDtes el doctor' ba-i6 la 8S-
« a e U SeUOra icle Regnier, apovada 
á'a hf~raf0 de s" aihijado y a-compaña-
Miote, niédieo- Penetró en la bi-
cou ^Pro!d'icc-ión de la anterior 
din ^ Welidad que la de su jar-
gos. "Wle,bles en punto homólo-
^ la mí eü 11 os mi'smos estantes. 
lsma deposición los cuadros v 
^ había 
riLíí titula 
, La solicitud de Landrv 
Podado n i omitido cosa aí-
w quedó nu instante sor-
^ eosa, " i * m'VftU(3o la realidad de 
P a u ¿ ; f * P ^ tendió !a mano á 
ao los que habían servido 
y auxiliado en tan peligrosa prueba. 
La llevorn á su sillón favorito. Delante 
de la -puerta-vidriera cuidaba Mateo 
los crisantemos, trabajando con una se-
guridad como si siempre lo hubiese 
ejecutado eri aquel sitio. 
—Llamadlo, dijo la señora. 
E l jardinero entró, con una trenza 
de raíia colgando del bolsillo de su de-
lantal. 
—Os doy las gracias. Mateo, le dijo 
la viuda tendiéndole su mano enflaque-
cida. 
El buen hombre, con su mano hue-
suda, tocó apenas los dedos delicados 
de la señora, y salió sin decir una pala-
bra á continuar su tarea. 
—iLandry, dijo la convaleciente des-
pués de un silencio corto, yo creo que 
aquí seré feliz, estoy contento. Decír-
telo, es la mejor manera de darte las 
gracias. 
—Tenéis razón, madrina. ¡Y ya ve-
réis esta noche! Os acostaréis en vues-
tra verdadera cama, tendréis vuestros 
propios muebles, todo como si no os 
hubieseis mudado. Para esto, es claro, 
ha sido necesario sacaros del aposento 
Pero os advierto que no gozaréis mu-
cho tiempo de esa dicha, porque nos va-
mos al B e r r y . . . ¿. Cuándo, doctor ? 
— A fines de la semana próxima, res-
pondió el fiel amigo de las hora, dolo-
rosas. 
X V T I I . 1 
E l día no era ni alegre ni bHllante 
en la ciudad de Bourges; una humedad ' 
penetrante se colaba en los pasillos y i 
en las escaleras, sin contar la que se 
amontonaba en el pavimento. Sin em-' 
bargo. Jehan salió de su vivienda conl 
la cabeza alta, á paso comedido. El día ! 
era suyo; sentíase dueño de sí. arbitro 
de su destino. Todos, más ó menos, he-! 
mos tenido un día en nuestra exist 'U-1 
cía. en que nos hemos creído arbitros1 
de nuestra suerte ó de una parte, á lo I 
menos, de lo que llamamos el destino, j 
Jehan había esperado su hora durante 1 
mucho tiempo: al parecer, había llega-! 
do. 
Sus largas piernas lo llevaron pron-
to á la morada de las Tournelles. tan | 
sombría en aquel día brumoso como lo 
hubiera podido desar el más romántico 
y medioeval poeta. 
Los tapices y muebles, ennegrecidos 
por los siglos, q̂ue llenaban el vestibu-
lo. no eran lo más apropósito para es-
timular la alegría; con todo. Olivettes 
sonrió al examinarlos, mientras el do-
méstico iba á anunciarlo. Con aire des-
deñoso contempló nn paisaje antiguo, 
que se suponía flamenco; parecía esti-
marlo en poco, y era así. 
Introducido al cabo de un instante 
en el salón, cuyas ventanas sobro una 
calle estrecha inspiraban una sed ar-
diente de balcones claros y vidrieras lu . 
miñosas, vió á las dos mujeres, acer-
cándose á la claridad cnanto les era po-
sible, ocupadas en examinar una rica 
tela de pura seda, bastante sucia, echa-
da de través sobre una silla de tijera 
excesivamente arcaica y extremada-
mente dura, eomo lo habían compro-
bado raá sde una vez sus miembros in-
feriores. 
—Ya veis, le dijo Yolanda, omitien-
do vanas fórmulas de cortesía ; he des-
• ubierto ayer mismo esta preciosidad; 
¿no es una hermosura? 
—Eso es hermoso, en efecto, pero no 
es antiguo. 
El semblante de la joven se puso más 
que morado; cosa rara en ella y por lo 
mismo apreciable. 
—¡Cómo! ¿no es antiguo? dijo Yro-
landa. ¡Pero si está gastadísimo! 
—¡ Se puede estar gastado sin ser 
viejo! profirió el poeta con filosofía 
Eso es moderno, de Lyon, imitación de 
lo antiguo; en la trama hay algodón. 
—¡ Imposible! replicó Yolanda con 
desdén. Lo he pagado á un precio exor-
bitante. 
—'Razón de más. dijo el poeta. 
—Ya te lo había dicho yo. chilló la 
voz de avechucho de la madre; pero tú 
no quieres escucharme nunca. . * 
—¿Quien os ha vendido eso? interro-
gó Jehan, deseando evitar una colisión 
de la madre y la hija. 
—La revendedora de antigüedades, 
á quien conocéis. 
—¡Ptíes dejadme ese asunto, dijo 
Olivettes. con mucha serenidad. La re-
vendedora os devolverá vuestro rlin ;-
ro. Ella sabe que á mí no se me dá ga-
to por liebre, y que si yo me metjf) en 
su negocio perderá muchos clientes, sin 
duda todos los que me consulten. Pe-
ro sed prudente en la compra de anti-
güedades, que nada se falsitica tanto 
como lo antiguo. 
Con gesto contrariado, Yolanda soltó 
ia falsa antigualla, que cayó en la al-
fombra. Su mamá la recoció, no sin 
darle á Yolanda un poco de remoque-
te, y la envolvió en un papel. 
—¿Eso era todo ló que teníais qi.f-
deeirme hoy? preguntó la joven á su 
antiguo favorito. 
—'Xo; pero también teníais que oe-
círme a lgo . . . 
—Jamás lo a c e r t a r é i s . . . 
—¿Es tan absurdo? 
— M i señorita, de compañía me de-
ja . . . ¡ Se casa! 
Jehan no pareció admirarse de la 
nueva, por lo que Yolanda se pus ) más 
arisca. 
—¿Os parece natural, preguntó, que 
una mujer pobre y fea se case con "un 
mozo guapo y rico? 
preguntó laeÓRiea-
1 no necesite qu • su 





mujer tenga dote 
bre, jifero no la hará bonita. 
—¡Quién sabe! nensó el poeta; lo 
pensó, más no lo dijo. 
—Teníais algo que contarme, remi-
so Yolanda con aire un tanto ab TÍ-
do, 
—Varias cosas. 
BU$ le miró con alem.-ión. 
—Pues es verdad que tenéis 
r e . . . no sé c ó m o . . . Diré contc 
no os parece mal. 
—Estoy contento, v podéis ha( 
lo esté más. respondió Jehan galante 
mente. 
Durante el diálogo, la SeCcjrf! 
Tournelles andaba á tropezones \u 
salón medio obscuro y atentado cié i 
Mes sobrecargados de objetos que cho-
caban unos con otros de mía manara 
inquietante á cada tropiezo de fiqtiellíi 
buena persona. 
—'¿No podrías sentarte, mamá? le 
preguntó la hija. Me mareas con las 
vueltas que estás dando, ¡pareces una 
ardilla enjaulada! 
La madre se dirigió á una puerta eu-
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perdón, y dojarlo caer en la tumba 
recién abierhi. volviendo la espalda 
sin rencor ni saña. 
Yo, por lo menos, sigo al pie de la 
letra <! proverbio á r abe ; me ciento a 
la puerta de mi casa, sin impaciencia, 
puesta la confianza en Dios, hasta ver 
pasar el cadáver ríe mi enemigo. Cuan-
do el cortejo llega, me incorporo. 
Llego á la fosa, dejo caer mi terrón-
cito, y me vuelvo: aquello acabó. 
Nunca tuve agravios de don To-
m á s ; mi única relación eon 61, fué más 
fugaz que 'el airecillo de la tarde. Lle-
gó á uü pueblo; le dieron un banque-
te, á que asistieron muchos que luego 
le combatieron é insultaron; rehuí la 
invi tación; extrañóse de no verme en 
la, mesa, y preguntó la causa; se la 
di jeron ó no. y se marchó. Eso no era 
sino para estimado. Pues bien: yo de-
sal ió á Collazo á que presente pruebas 
de babel' dicho más, má^ repetidamen-
te y cu lenguaje más acre, contra los 
errores de aquel gobierno, contra las 
debilidades de aquel anciaíno, y en 
anuncio, muy anticipado—un año ó 
dos años—de la , catástrofe que ven-
dr ía : una co lección de DIARIOS, de 
1904 á 1906, lo confirma. 
Luego convenimos en el intento pa-
triótico, Collazo él optimista y yo d 
ueuras tén ico; luego vimos por un mis 
mo cristal los acontecimientos desdi-
chados que se preparaban. /.Por qué 
no los vemos ahora? Pues simplemen-
te porque Collazo, sujeto á un equi-
vocado pian médico, que le sugestio-
na, ve ahora por los cristales de la es-
peranza, mientras Fernández de Cas-
tro, y yo. y Cabello, y eien amantes 
de Cuba libre, miramos por los len-
tes de la historia, colocados sobre el 
t r ípode de la lógica, la ineducación 
popular y los ajenos intereses. 
¡Qué más quisiéramos nosotros que 
engañarnos con los brillantes espejis-
mos, si es La duda torcedor cruel, y éA 
la desesperanza negro mart i r io! 
Consolidada aquella primera repú-
bli .a en el amor de los cubanos, yo 
ereo que la enfermedad naeioñ&l ha-
bría tenido larga y natural compen-
sación. 
Ocho años de paz de espíritu, con-
sagrados al mejoramiento de la tie-
rra, hubieran r^nirmado nuestro cul-
to á la soberanía naciona], como se 
ama la heredad propia, cuando nos 
riude cosechas el terreno, cuando flo-
recen en torno los árboles, cantan los 
pajarillos. y un ambiente de f i l ic idai l 
reina en el hogar. Pero asolado el 
campo, y resquebrajado el ediíicio. y 
roída por odios íntimos ia familia, 
emigrar es preciso. 
Defendiendo de ataques sistemáti-
cos al general Gómez, cuyo heroísmo 
por la patria es una de las confian-
zas de Collazo, muchas veces lo he 
dicho: no son obra suya ni de sus ami 
gos las hondas dificultades del pre-
sente; pero tampoQo está en. sus ma-
nos •conjurar los graves conflictos del 
futuro. 
Eso de morir antes que perder la 
república, muy espartano es; pero no 
resuelve el caso. Pudiéramos emular 
á Esparta cuatrocientos mi l cubanos 
capaces de empuñar un fusil, y haría-
mos pagar caras nuestras vidas, pero 
más nada: el fallo histórico se cum-
pliría, ó sobre un pueblo rendido ó 
sobre un pueblo muerto: todo sería 
cuestión de repoblar el terreno. 
Collazo debe recordar aquedlo de 
Cánovas : " e l último hombre y la úl-
t ima peseta" y aquello de León y 
Castillo: jamás, jamás y j a m á s , " y 
debe advertir en torno suyo, en las 
mismas filas del liberalismo abnega-
do, factores muy eficaices ayer -de la 
intransigencia colonial. 
Con lo inesperado hay que contar 
y con las rectificaciones de los hom 
bres y de los tiempos también. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteei 
que es el mejor para 
embellecer el culis. 
De venta en todao las Droguerías. 
Tinte rte Mil! jtarn. Jos cnbcll»* y I» 
barba, uesro o uaxtuoo. 
l'reclo cent. SO. 




c u r a i n m e d i a t a 
c o n los P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBOiuTomos " E S C O " , B A I S I E U X (Fraaoia) 
•y en Todas JBuenM Farmacia,» 
Dejaran obrar al general Gómez to-
dos los que se dicen sus amigos, y él 
lograr ía mucho bien. Pero siempre 
necesitaría que le dejara o'Drar la pre-
sión ex t raña . No la niegue Collazo; 
Gómez no la niega; la sabe el último 
guajiro de nuestras vegas; ha publi 
eado la prensa noticias de intrusio-
nes, de limitacioims de la facultad del 
Ejecutivo, de notas diplomáticas y 
avisos secretos, y .ello es la prueba 
palmaria de mi razón fll calificar de 
recortadís ima la soberanía nacional. 
Cuando mi buen amigo Collazo de-
niHcstre que podemos celebrar trata-
dos de comercio con cualquiera na-
ción, sin previa consulta á Washing-
ton, contraer emprésti tos sin permi-
so, sanear ó no nuestras poblaciones, 
hacer todo eso que hacen los pueblos 
libres de la tierra, lo de "recortada 
personalidad" estará mal dicho. 
Y en cuanto á los vaticinios tristes 
¿Texas, Nuevo Méjico. A l t a Califor-
nia, y antes Luisiana y Florida, y des 
pués Hawai, Filipinas, Puerto Rico; 
y ahora P a n a m á protegido y Santo 
Domingo iutervonido en sus Aduanas 
¿no hablan con más desalentadora 
elocuencia que todos los escritos de 
estos neurasténicos, incapaces de 
atrasar ó adeilantar un segundo, en el 
reloj de los grandes acontecimientos 
humanos? 
Piense el general Collazo en que 
los grandes no se detienen i-uando van 
á un fin, en que las ideas económicas 
dominan al mundo, antes enamorado 
de los ideales políticos, y recapacite 
en todos y cada uno de los hechos tris-
tes ocurridos en nuestra vida desde 
la primera Intervención á la fecha, y 
sie expl icará que sensaciones amargas, 
prolongadas, angustias patrióficae re 
petidas y desengaños cruentos sufri-
dos, estableciendo un desequilibrio en-
tre nuestros músculos y nuestros ner-
I vios, han traído este aplanamiento de 
la voluntad, que á él se antoja injusti-
¡ íicado. pero del cual estoy segurísimo 
de que, á ratos, participa: que igua-
les causas producen iguaies efectos 
y no es Collazo de los invulnerables, 
n i de los indiferentes al medio ingra 
to en que se desenvuelve, trabajosa-
mente, la actividad nacional. 
JOAQUÍN N . A R A M PdjííLI. 
E L C O N G R E S O 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
solicitando un crédito de 247.000 para 
tíanidad y Beneficencia. 
La Cámara envió varias comunica-
ciones sin importancia y un proyecto 
•de ley creando la Dirección de la Pro-
piedad Industrial en la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Pasó el proyecto á las Comisiones 
de Justicia y Agricultura. 
Y empezó -de nuevo el bombardeo; 
esto es, la segumla lectura del dicta-
men de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores sobre lo acordado en La Ha-
ya sobre bombardeos.. . 
E l señor •Sanguily mandó hacer al-
to al fuego, porque ya aquello se ha-
bía, leído. 
Hubo un armisticio. 
E l señor Sánchez de Bustamante 
explicó satisfactoriamente el espíritu 
del dictamen. . 
Por eso/ayer no le declara ron la 
guerra á las cuarenta y siete naciones 
que están de aeuerdo con lo conveni-
do en La Haya. 
E l señor Pérez se mostró reacio á 
ceder. 
Pero después se hizo perdonar sus 
exigencias al pedir con energía á la 
Comisión de Hacienda que acabe de 
emitir dictamen sobre la cuestión ga-
midera. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Antes de comenzar la tanda, vemos 
en la sala de conferencias al popular 
Pepe López Señen cabildeando con 
algunas padres de la patria. 
E l mayor de la Cámara, oprime obs-
tinadamente el timbre de llamada, 
pero los señores representantes no 
acuden al metálico repiqueteo. 
E l doctor Fe rrara, do regreso de su 
excursión per las Villas, ocupa la pol-
trona, presidencial y da comienzo la 
tanda, con la lectura por el beneméri-
to Giró, del acta de la sesión úl t ima. 
Mientras se lee el acta, la Cámara 
ofrece el aspecto de un gran salón de 
visitas. Los representantes en grupos 
charlan animadamente, en tanto " la 
Presidencia se cansa la mano echando 
luengas firmas. 
Terminada, la lectura del acta, la 
Presidencia, eon voz afónica, dice que 
se va á leer la proposición de ley sus-
crita por los señores Cabada y otros 
referente al restablecimiento del tér-
mino municipal de Candelaria. A fa-' 
vor de su proposición habla breve-
mente su joven y distinguido autor el 
representante señor Cabada. 
Se toma en consideración dieba 
proposición de ley, que pasa á la Co-
misión de Asuntos Municipales. 
Se lee después otra proposición de 
ley suscrita por las señores Callejas 
y otros, relativa á conceder los bene-
ficios del artículo 7)2 de la ley de Ser-
vicio Civil á la viuda é hijos de los 
funcionarios comprendidos en el ser-
vicio clasificado. 
Pasa esta proposición de ley á la 
Comisión de ILicienda y Presupuesto 
Ŝe lee una tercera proposición de 
ley suscrita por los señores Julio del 
Castillo y otros, referente á declarar 
exentos dé derechos de Adriana un 
reloj para el Ayuntamiento de Mo 
rón. A oportuna petición del doctor 
García Cañizares pasa esta proposi 
ción de ley á la Comisión de Arance-
les é Impuesto. 
Se lee la cuarta proposición de ley 
suscrita por los señores Mandulcy y 
otros referente á conceder un crédiío 
de cien mil pesos para la comdrucción.. 
de una .carretera» de Guantánamo á 
Yateras. A^las comisiones de Hacien-
da y Obras Públicas pasa la anterior 
ley en pro3Tecto. 
Y la quinta proposición de k-y sus-
crita por los señores Callejas y otros 
relativa á que los dueños de los cen-
trales permit i rán á los colonos, la in.s-
talación de romanas para el peso de 
la caña, pasa á las comisiones de 
Agricultura. Industria y Comercio v 
Justmia y Códigos. 
Y se entra en los dictámenes de 
rigor. 
En la próxima orden del día se in-
cluirán cuatro dictámenes de la la-
boriosa comisión de Peticiones. 
Se da segunda lectura á un dicta-
men de la misma comisión, recomen-
dando se considera la solicitud refe-
rente á conceder un donativo de mi l 
pesos al heróico capitán del Ejérci to 
Libertador, señor Pablo Hernández. 
Se aprueba el dictamen y pasn, á 
petición del doctor Gar"ía Cañizares, 
á la comisión de Sanidad. 
A la Comisión de Aranceles é Im-
puesto pasa, después de aprobado, 
otro dictamen de la anterior comisión 
recomendando se considere la exposi-
ción de la Cámara de Comercio, de 
!• Santiago de Cuba, relativa á refundir 
los epígrafes 14 y 15 de las tarifas de 
subsidio. 
Se aprueba, y queda, por lo tanto. 
1 desechada, un dicta.meu de la comi-
sión de Peticiones sobre no tomar en 
consideración la 'sol ici tud del señor 
i González, relativa á que se incluya 
en la Ley de Presupuestos, el vabor 
del solar número 10 de la manzana 68 
i del Vedado. 
Terminada la orden del día. el re-
presentaute señor Messonier hace una 
petición de datos al Ejecutivo para 
que Jai Oámará se entere de cómo se 
manejan y cómo se emplean los fon-
dos en Obras Públicas. La ('amara 
aprueba dicha petición, y después que 
varios representantes hacen algunas 
preguntas sin importancia, se suspen-
de la anodina é informadora tanda. 
Repuesto de sus dolencias ha rea-
nudado sus tareas parlamentarias el 
distinguido representante por las V i 
lias, doctor Miguel Suárez. 
Nos alegramos. 
~ M A R C E U N 0 M A R T I N E Z 
Almacén depósito de joyas ñnas con 
brillantes, brillantes sueltos de todos 
tamaños, joyer ía én general para se-
ñoras y caballeros, y relojería de to-
das clases. Mural la 27, altos del alma-
cén de Sedería, Quincalla y Perfume-
r ía de Frera y Suárez. 
Relojes Roskopf, marca (F. E.) Ca-
ballo de Batalla, Galicia y Covadonga. 
En el vapor "Reina María Cristi-
n a " ha llegado de España ele paso 
para Méjico, el opulento hombre de 
negocios Excmo.Sr. D. Prudencio Gu-
tiérrez, aicompañado de su distingui-
da esposa doña Emilria Salceda y de 
sus bellas hijas. 
E l Sr. Gutiérrez es tío de nuestro 
querido compañero de redacción To-
más Servando Gutiérrez, y 'persona 
que goza en los altos círculos sociales 
cíe la vecina repúbliica, de grandes 
respetos y simpatías. 
Dámosle nuestra bienvenida afec-
tuosa. 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE BELEN 
Noviembre 30 de 1909. 
DATOS PARA EL SR. JO VER, 
Hemos leido con extrañeza la serie 
de escritas del señor Jover en la última 
quincena sobre el ciclón de Jamaica. 
Hait í é Islas Turcas. Por lo visto pa-
rece carecer por completo de datos so-
bre ese huracán, y.sin embargo no re-
para en desmentir rotundamente todas 
las informaciones, venidas del lugar 
mismo de los sucesos por cable ó telé-
grafo, y todos los testimonios de testi-
gos presenciales de la escena del sinies-
tro, así como las noticias publica- tas 
por el Observatorio Nacional, el de Be-
lén y "Weather Burean de Washington. 
Semejante conducta la juzgamos por lo 
menos irrespetuosa, además de perju-
dicial, para, el público. 
E l domingo. 28, salió la última pro-
ducción del señor Jover.sobre esa tor-
menta tropical, para negar por octava 
ó décima vez la veracidad de todos las 
que de cualquier modo han anunciado 
ese ciclón, y nos ban notificado sus de-
plorables estragos en bis islas mencio-
nadas y mares adyacentes. Bien sabe 
Dios con cuánta verdad suscribiríamos 
ios sueños científicos del señor Jover, 
si ello sirviera para, conjurar la inexo-
rable realidad. 
Vayan los siguientes datos, y diga 
quien tenga ojos ¿ara ver. si no de-
muestran hasta la evidencia la verdad 
del consabido huracán. 
Día 10.—Llegó de Xueva York el 
primer anuncio de iormcnla intrusísi-
ma en las Antillas rompiendo líne;is 
cable al sur de Santiago de Cuba y 
destruyendo líneas telegráfiiiaá de Ja-
l man ira incomunicación. 
Día l í .—Publ ica el Observatorio de 
Belén, por observaciones de Port-au-
Prince, Guantánamo, Santiago dê  Cu-
ba y Manzanillo, perturbación ciclónica 
al SE. de Santiago de Cuba, E. de Ja-
maica y W. del extremo occidental de 
H a i t í : nada dice sobre su intensidad y 
espera tome rumbo al NE. 
Día 12. Llega otro informe de Nue-
va York recibido de Jamaica con fecha 
9 antes de la rotura de los cables, dan-
no cuenta de lluvias torrenciales desde 
el 5, del paro de trenes y de numero-
sos siniestros marítimos. E l Observato-
rio de Belén sitúa el vórtice del tempo-
ral en golfo de Gonave; ya lo llama 
ciclón y le da rumbo al Atlántico hacia 
Islas Turcas, sin peligro para la Isla 
de Cuba. AVashington también anuncia 
en el 'Canal de los Vientos perturba-
ción de señalada iniensiflail. rumbo N . 
Ese mismo día á las 8.30 p. m. el Ob-
servatorio de Belén dió á la prensa el 
siguiente telegrama recibido del señor 
Ernesto Broock de Gnantánamo. Dice 
así : Guantánamo Noviembre 12. ó p. 
m.—Gangoiti.—'Habana. — Siguiente 
aerograma recibido del vapor "Knon-
prig Wilhem." Kingston jueves 9 p. 
mi, ciclón, noreste Jamaica, miércoles y 
jueves lluvias sin precedente, ferroca-
r r i l grandes desperfectos, telégrafos 
destruidos, cables interrumpidos, qui-
nientas mi l matas guineos p vdidas, 
crucero americatn "Ea^ le" chocó con-
tra muelle y fué sacado por crucero in-
glés " S c y l l a " con grandes averías 'del 
muelle), vapores fruteros " B r a d f o r d " 
y "Amanda" embarrancados, "Aman-
do" puesto á flote. 
Día 13. Numerosos telegramas de 
ía prensa confirman y amplían estas 
tristes noticias. Uno de Nueva York re-
cibido allí por telegrafía sin hilos por 
la Central & Sud American Telegraph 
Co. del vapor alemán "Pr inz Augusfc 
Wilheimen Kingston dice lo mismo 
.que el que se acaba de leer y añade que 
él huracán que ha azotado dicha Isla 
(Jamaica) fué máé violento que ningu-
no eU los que por allí han paxad-o. Otro 
telegrama, de Kingston por Holland 
Bay (única vía no interrumpida) de-
talla muchos estragos y entre otras co-
sas dice que "era tanta la violencia del 
viento que han sido arrojadas al suelo 
más de mi l matas de plátanos en la par-
te norte y que el '*Braá ' íord" había 
vuelto á embarrancar y él " A n t o n i o " 
se daba por perdido. " Otro de Holland 
Bay dice que " L a Independencia," 
por cable francés, recibió la noticia que 
d i Hai t í hace seis días que está 11a-
vi( ndo fuerte con viento huracanado, 
el ciclón azotó durante todo un día ha-
ciendo estragos, el " A v i l é s " se refugió 
en Port Antonio. Otro de Port-au-
Prince dice: Un furioso ciclón seguido 
de torrenciales lluvias, que parecían un 
verdadero diluvio, ha combatido el 
país. Grandes inundaciones han causa-
do la casi total ruina de Port-au-Prin-
ce, donde han perecido 19 personas. 
De Gonaive se sa:be hay desgracias 
personales y de Cabo Haitiano partici-
pan que el mar barrió la población pe-
reciendo ahogadas diferentes personas. 
La aduana destruida y la armazón está 
torcida como si fuera una débil hoja; 
las pérdidas son enormes. En este día 
envió á la prensa el Observatorio Xa-
cional lo siguiente: "Se deduce de las 
observaciones recibidas hoy^n este Ob-
servatorio (pie el centro del huracán 
que, conforme se anunció ayer, pasaría 
por entre Cuba y Haití , se ha movido 
hacia el primer cuadrante, alejándose 
por consiguiente de nosotros. En el ex-
tremo oriental de la República se han 
sentido con alguna intensidad los vien-
tos de la parte, izquierda de la tormen-
ta, que ha causado grandes estragos en 
H a i t í . " 
Día 14. Sigue la prensa: Un tele-
grama de Port-au-Prince. Noviembre 
13. Un violento huracán ha producido 
inmensos daños materiales en la isla de 
hay que lamentar numerosas dese rv í? 
personales. Una goleta que salió 0plas 
ves desembarcó poco después á 1 ^ 
sajeros, á ruegos suyas ardientes y Pa' 
t inuó viaje; se fué á pique ah<*í£SS 
toda l a tripulación. No parece 
c u l t u r a , m a r c a J O H 
q u e n e c e s i t e , e n s e g u i d a í e 
o s s i g u i e n t e s a r t e f a c t o s d e a ^ r í 
' s á n e l o e \ n ú ' " 
o s e l p r e c i o , 
A K A D O D E R A I C E S 
Núm. 1 (11) 
" 2 (10) 
" 3. ( 6 ) 
P. TIMON A C E R O P A R A 
B U E Y 
7 " ( T ) 
8" ( 2 ) 
9 " ( 1 ) 
M. tí. TIMON ACERO 
8" ( 9 ) 
9 " ( 9 ) 
10" (13) 
1». TIMÓ 93 A C E R O 
7 " (37) . 
. 8" (41) 
9 " (21) 
10" (15) 
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IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTEEILEDAD. — V I -
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SUBSUELO TIMON ACERO 
3 
SUBSUELO "HEY" TIIIOX 
ACERO 
1 
B. R. TIMON A C E R O 
12" 1 
T. R. TIMON 31 A D E R A 
V 3 
10" 2 
1 1 " 3 
REINA PRADERA TIMO \ 
M A11 ERA 
10" 1 
TIH ON DE M A D K lí A 
"BRINDIiY" 
7 " 1 
ARADOS ;; PALAS 
240 
ARADOS DOBLE: DISCO 
50 
ARADOS DISCO SÊ NCtLLO 
(¿RADAS DIENTE CÓN 
PALA IN C A 
50 dientes 22 
60 " 18 
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10—20 ( 6 ) 
12—20 (10), 
7— 18 ( 2 ) 
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8— 20 ( 5 ) 
12—16 í 2 ) 
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C! I / l l \ ADOR "ROA A I , " 
H 20 3 
C U L T I V A D O R W R E I N D E E R " 
Núm. 9 11 
< l !/nVADOK "NEW DEIBR" 
A 3 16 
CILTIVADOR DISCO PARA 
AZrtCAR 
Núm. 9 
" 21 10 
SEMBRADORAS 'TAíZ V ALGO-
DON, CON CUBO» PARA 
ABONO 
Núm. 16% 9 
LO MISMO PARA lí CABALLOS 
9 
DESGRAMADORES DE MAIZ 
Núm. 2 7 
UE< O.IKDOKA DE HENO 
GRADAS COnM\ CM,TI VA-
DORA 
Sin palanca. 1.4 diputes 
16 • 
Con 'palanea, 14 dientes 
21 
CULTIVADORES "PLAN BT .1R 
Núm. 4 11 sin pa,l<iiu;i. 
" 7 7 con 
" 9 13 con 
GRADA "PLWET JK." 
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4 es la marca de fábrica del ELÍXIR »• 
f ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS | 
<2| el rno.jor 
1 T É 
que recetan los médicos para la 
curación de los desórdenes diges-
tivos, ya sean producidos por 
excesos de comer y beber, abusos 
de toda clase, pasiones deprimen-
tes, trabajo y preocupaciones 
constantes, etc., aun cuando ten-
gan una antigüedad de 3o años v 
hayan fracasado Ibs demás medi-
camentos. 
CURA el DOLOR He 
^ acodias. aguas de b«ca, vómitaa 
SI indigestión, dispepsia, ostreñi-
i 
4j miento, diarreas y disentirías, 
^ mareo de mar, dilatación y úlcera [ | 
•©! del estómaoo. neurastenia gástri- & 
^| ca. hipercloridria y anemia y * 
ciorosis con dispepsia. ^ 
|[j ¡le vmtn en Its principales farmacias & 
ty, id muid? y Serrano, 30, MADRID * 
^{ Se remite per correa íolleto % quien lo pid» U 
Unico representante del Dlnamógeno, Pul-
mo-FosfoI. Eeumatol y Purgratlna. J. PvA-
PEGAS, Gbrapía 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrá y cíe Johnson. Habana. 
C . 3455 1N. 
ÜBsarolfados, físconstítuidos, 
Hermoseados, Fortiflcadoa 
P i l i í k s Orientales 
«1 utUoo producto rpj* r.n dos mespji oseeoM el deaatrvllo y la flroi«z» <tcl pecbo siu causar daflo «Ipiino .1 la salud. Aprobado por las not4hilidad« tnedlcaí. 
J. RATIÉ, Ph". 5. Pas», V̂ rdeao, Parí.» 
Frwco MÍ jstn¡«if)Mes n París: 6fd5, 
b La Hab»na : DROGIIRIA SARBi 
C KuJtJ Masón y ¡Mis tuatctlk 
E L REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
T E J A P O N E S 
Del D K . GONZALEZ 
Compuesto de sustancias del reino v 
getal, l\ace evonerar el vientre y?/1 j 
cada veinticuatro horas, sin debilitar 
organismo. ja 
Los dolores de cabeza, la W^.^J q1 
inapetencia, y la anemia, la dcbilf ^rgo 
fastidio y otras molestias que sería ^ 
enumerar, depender del estreñimient ^ 
es un hecho que numerosos Person ¡na-
testimonio de haberse curado ^ tor 
mente tomando el Té Japonés del ao ^ 
González, que se prepara y se vende 
B O T E C r A O E S ñ U 3 ® s t 





se manifiestan con dolores taQJ^L & 
que no admiten comparación. Ha jena(jG 
frir al paciente como á un CODÔ  ^ 
horas y horas, y á menudo,(lu |grrible 
chos días. Contra un mal tan i per, 
aconsejamos el uso de unas cuani« 
las de Eter de Clertan. riprtan» 
De 2 á Perlas de Eter f . ^ t i -
bastan, en efecto, para disipai l*^0go$ 
neamentc las palpitaciones y i0 
aun losimás alarmantes, y P2:' caaoS 
recobrar c! conocimiento en i . ^ 
de desvanecimientos ó de siníp nervios» 
man rápidamente los ataques de .[¡c0s 
los calambres de estómago y '^-(jeini3, 
del hígado. De ahi el que la ^a¿¡|ado 
- Medicina de París no ha>a. prep1' 
aprobar el procedimento ^ ^ ¡6 
ióu de este medicamento, e^ 
de y» 
r l r i t  
ración de este edica ento, . ̂ - . eij' 
recomienda ya á la confianza '^aci^' 
fermos. De venta en tedas las i» ,a c0v 
Advertencia. — Para evitar i ¡¿s 
e x í j a s e sobre la ^ J ^ H t ' 
PI 1 jthnratnrin : CffiSfl " i 
Hai t í ; la comunicación con W 
oiones de la parte norte ríe ¿ r í 0 ^ ^ 
tei-nunpidas. Otro de ('abo H ^ 
Noviembre 13. Las inundaelone ^ ' 
han sobren ctiido ;i mn.o , h,.;,, J' f,U(1 
racán han cortado toda comuni ^7 
con los lugares donde se a d q u i S ^ 1 ^ 
visiones. E l mar está muy agita? Plu 
pérdidas son considerables y 'ta0; 





-ce se hav 
sentido nmgun temblor de tiei» ? 
Otro de Holland Bay. dice: " S o n ' " 
merosas las colonias que han qUej5?" 
totalmente destruidas. El vapor " ¿ ,1° 
f o r d " continúa embarrancado v 
condición bastante cr í t ica ." Cri 
Así continuaron todavía en días i 
guientes los detalles de los efectos t ] 
ciclón en telegramas y notas de covn 
ponsales, entre los cuales venios una % 
Baracoa refiriendo la invasión del ir , 
y los vientos adicionados, y o t ra> 
Santiago de Cuba dando cuenta ¿ i 
anuncio del Observatorio Provincial 
del día 13, donde dice que el cidón los 
dejó a las seis y media de la tarde del 
d ía 12, hora en que el barómetro eni 
pezó á subir rápidamente: dice que á" 
las seis se sintió un viento muy fuerte 
pero que habiendo pasado lejos "al sur 
no había causado estragos, pero que -ha 
cia la. parte de Hai t í debió haber sido 
destructor. E l Cubano Libre dice que 
el 13^ amaneció interrumpida la comu. 
nicación postal y telegráfica con Bara-
coa. Sagua de Tánamo y Mayarí. 
Todo lo que llevamos dicho, y mam 
más que omitimos por no cansar al lec-
tor, ha salido en la prensa de esos días 
y es por tanto del dominio público! 
Pues bien, toda esa evidencia de aero-
gramas y telegramas venidos del higai 
de los sucesos, todos los estragos testi-
moniados por quienes los teníaín delan-
te de los ojos, todo lo debemos tener 
por letra muerta ante la afirmación tan 
gratuita como dogmática del señor Jo-
ver. E l señor Jover nos asegura bajo su 
palabra que no hubo ciclón, que nó hu-
bo vientos de huracán, ni depresión ci-
clónica, que todo lo más sería una sím-. 
pie é inofensiva perturbación, pero no 
ciclónica, aunque, á veces le da ese nom-
brc. que el mar se levantó en olas gi-
gantescas y monstruosas, sin duda, por 
puro "sport ," que los cruceros de gue-
rra y vapores mercantes dentro del 
puerto se lanzaron contra los muelles 
y encallaron en bahía porque llovía á 
cántaros, que todo eso de violento ci-
clón y vientos huracanados fué pura 
ficción de los expectadores. y que sólo 
él desde Santa Clara pudo 'ver que 
cuantos escuchaban el rugido imponen-
te del huracán, y sentían sus enfureci-
dos golpes, eran víctimas de una ilu-
sión extraña falta de toda realidad, Y 
esto nos lo viene repitiendo desde el 
mismo 13 hasta anteayer domingo, en 
que por última vez lo leímos en La Lu-
clin. 
Sospechamos que hubo de sentir el 
señor Jover un momento de inquietud 
en la noche del 12. viendo la baja del 
barómetro acusar la influencia del hu-
racán; y aun llegó á decirnos que tal 
vez recurvaría al W. de Jamaica. &Es 
que también recurvan los nortazos ó 
vientos anticiclónicos? Sería un nuevo 
hallazgo para la ciencia, como el de que 
un ciclón, como no sea africano, no es 
ciclón. Decimos lo de la inquietud por-
que hemos sabido que'en la noche del 
12 todos los señores Alcaldes de la pro-
vincia de Santa Clara estaban avisados 
de que debían prepararse á resistir el 
mal tiempo, y así mismo la Guardia 
Rural estaba bajo órdenes de hallarse 
dispuesta para acudir al peligr6. Pero 
amaneció el 13, el señor Jover se apre-
sura, á subsanar su engaño notificanoo 
que no hay nada de lo dicho, y que ha-
fusión 
señas del Laboratorio 
19, m e Jacob, Par í s . 
DIARIO DE L A MAKINA.—Edic ión de Ja mañana—Dioiémbre 2 do 1909. 5 
Ijía habido exageración en Vas noticias.! 
se entiende, no en las que él propaló 
en Santa Clara, sino en las de los de-1 
¿js centros y empresas de información | 
-ue nos habírai estado encañando con : 
harinas y estragos de nn ciclón que, se-
gún él había descubierto desde Santa 
Clara, no existía. 
' Eso sí, en .su artículo del 17 confiesa 
ue el fuerte viento en Jamaica y la 
gavia extraordinaria que caía dieron 
al tiempo por aquellos lugares todas las 
apariencias de un lun-acán. Así que, 
toda aquella agitación imponentísima 
nn mar, que por cierto en Santiago 
¿e Cuba el 11 venía dvo1 SE. casi en 
dirección perpendicular al viento, todo 
f] estrago producido en los campos de 
Jamaica, todos los vapores arrastrados 
dentro del mismo puerto contra los 
melles y las costas, todo fué efecto de 
funa sola apariencia de huracán. ¿Será 
también pura apariencia la suerte aun 
desconocida del " M a r í a Herrera" que 
tantos temores fundados inspira á es-
las horas de que haya sufrido naufra-
gio? E l Triunfo del 21 así lo espera, 
fiado en la palabra del señor Jovcr. 
Quisiéramos con toda el alma poder 
suscribir tan grata esperanza, pero en 
verdad no nos hace fuerza el argu-
mento. 
Y bien. ¿Qué datos se, aducen para 
negar la veracidad de los informes re-
cibidos de Jamaica. Hai t í y Santiago 
de Cuba? Datos que hagan al caso no 
los encontramos: de otros, sí están muy 
ricos sus artículos. Que en el viaje de la 
Habana á Nueva York encuentren los 
capitanes que el barómetro sube? luego 
no hay ciclón en Hai t í ni en las Islas 
Turcas. ¿Que el 10 de Noviembre por 
la mañana están dichas islas en el bor-
de de un anticiclón con barómetro á 
76-^.2 mm. ? luego no pudo haber en 
dichas islas el 12 n i el .14 ningún ci-
clón: aunque esos señores tengan su 
casa habitual á los bordes del antiei-
dón. Estos son en síntesis algunos ar-
gürneñtos del señor Jover. puestos «al 
lesnudo y descartada toda hueca-pala-
hrería. 
Y no somos solos. No ha mucho leí-
mos en La Lucha del 10 de Noviembre 
nn bien docümentado artículo, al pare-
cer, encaminado á poner en evidencia 
lógica tan peregrina, que nos pareció 
nn reto, pero el aludido, ó no lo leyó 
ó no supo qué contestar. Parece que el 
señor Jover en lugar de buscar datos 
positivos para comprobar sus afirma-
ciones, lo cual es arduo y penoso, se da 
á soñar por las regiones ideales. ¿Pero 
si carece de datos de . Jamaica, Hait í , 
Islas Turcas y mares adyacentes do los 
días en que fueron azotados por el hu-
racán ; si es del dominio público tal lu-
jó de evidencia de las desgracias la-
mentables por él producidas y sabidas 
por las vías más fidedignas de infor-
mación ; con qué derecho se niega la ve-
racidad de tantos teslimonios? 
Para nosotros, y creemos que para 
toda persona sensata, los datos arriba 
apuntados, que son ya del dominio del 
X>úblico. bastan y sobran para poner 
fuera de litigio la existencia de un ci-
clón, experimentado en Jamaica prime-
ro y en Haití después, causando muy 
sensibles desgracias. Pero ya que el se-
ñor Jover con la misma frescura, casi 
•tan grande como su carencia de datos, 
insiste en su última lucubración en que 
al Atlántico no pasó ciclón alguno, y 
que sea lo que fuere de la perturba-
ción del Caribe ahí murió donde, había 
nacido; vamos á ofrecerle algunos do-
cumentos más, que demuestran lo gra-
tuito y falso de su aserto también en 
ese extremo, y sean á la vez confirma-
ción de todo cuanto llevamos dicho. 
Del New York Herald, Noviembre 
14. cable especial. "Puerto Plata, sá-
bado. Empezando por un viento ligero 
norte se desarrolló anoche en pocas ho-
ras un uiolcnio temporal de viento em-1 
pujando al mar dentro del puerto en 
olas como montañas (pie todo lo ba-
rr ían. E l vapor alenián " .Mecklen-
l .u rg" fué embarrancado en el puerto, 
y será salvado sólo con gran dificul-
l a d / ' Otro telegrama inalámbrico en 
el mismo diario diee "que el "August 
Wi lhe im ' ' el viernes á las 8 p. m. cru-
zando Punta Maisí, encontró todavía 
rieulos fue ríes y que el " Prince Joa-
q u í n " tuvo que detenerse en alta mar 
á canas de las lluvias arrafaqadas y 
vientos duros." Otro telegrama de las 
Islas Turcas del sábado 13: "Una 
fuerte tormenta pasó por aquí el vier-
nes acompañada de grandes lluvias y 
viento d huracán. 
tienen noticias de las islas vecinas. 
Del New York ll< ruhl, Noviembre 
21. Relato del capitán <3el vapor " M M -
racaibo," en viaje de Puerto R i o á 
New York: "Salimos de San Juan el 
12 con mar gruesa pero sin viento ape-
nas, y no encontramos serio malestar 
hasta el 14. En ese día nos cogió de 
lleno el Iniracán. Por dos días coteros 
avanzamos á razón de dos millas por 
hora, y durante ocho 'horas estuvimos-
en el ojo de la tomxcnta, casi "5in ir ber-
halle y nuestros costados arrojando 
aceite para impedir el rompimiento de 
jas olas contra el buque. Nos í'vié impo-
sible orientar nuestra proa frente fren-
te á las encrespadas olas, y práctica-
mente estuvimos parte del tiempo á los 
últimos. E l viento, según nuestra esti-
ma, alcanzaría ciento cincu-enta millas 
de velocidad por hora, A l fin nos pu-
dimos echar á un lado del huracán, y 
aquí estamos para poder contarlo." Es. 
tos datos se' los debemos á nuestro ami-
go, ^eñor Julio Mayoz. ' 
Finalmente he aquí una nota de ob-
servaciones del vapor "Boston," reci-
bida de nuestro experto colaborador 
de Santiago de Cuba, señor Pastor de 
la Torre. 
Keport del capitán del vapor "Bos-
t o n " de Halifax á Islas Tureas: 
" E n latitud 21 44 N. 
Longitud 71 1 W. 
Noviembre 12. 5.30 p. m.—Viento 
EXK.. mar gruesa, se capeó; barómetro 
29.90. 
Idem 13. 4 a. m.—Viento ENE a hu-
racanado, mucha mar y agua: baróme-
tro 29.86. 
Medio día.—Viento EXE. más fuer-
te, mucha mar y agua; barómetro 
29.79. 






Idem 1 1. 4 a. m. 
da vía viento duro: 
X X E . 
tiempo bueno, to-
n ; barómetro 29.65. 
j .—Paró el agua, menos 
barómetro 29.70. 
Idem 8 a. m.—Sigue el viaje á Islas 
Tureas. 
Nota :—El día 11 estaba el barómetro 
sumamente alto. 30.60." 
De donde se colige que el vapor 
"Bos ton" estuvo capeando al N . y dis-
tante menos de 40 millas náuticas de 
las Islas Tureas; que desde el día 11 al 
13, le bajó el barómetro más de 24 mi-
límetros; se mantuvo á la capa más de 
treinta y ocho horas, luchando con 
vientos muv duros y mucha mar. sin 
% SIN RIVAL PARA EL EXT..,. 
# inO BE LAS LCMSEICES EN 
l̂ ' 1 , T Í-W. -«• . 
•MI- ¿Sk 
* NIÑOS Y ADULTOS. ELLEGI-'^ 
%V rrt-r« r ^ - ~ 
ü ' m s o BE B. A. EN USO DURAN 
-ĵ TE MAS DE"7S ANOS. CADA ÍS» 
* ANO ADQUIERE MAS FAMA Y ^ 
Jj POPULARIDAD. | 
? Los síntomas ordinarios de lom- fe brices son: picazón en la nariz y ^ 
^ en el uno, crujidos de dientes, con-
^ vuisiones, apetito voraz, etc. ^ 
.̂v-uidado con los substitutos. Acéptese 
* sólo el que lleva las iniciales B, A. $ 
™ n , Preparado únicamente por ¿S 
BAFAHNESTOCKC(LPittsbnrgh.PaJ.S.A. S 
RAT-SNAP ó MATA RATON — es un 
preparado químico para el exterminio de 
Ratones, Guayabitos y Cucarachas. 
Ellos saborean el RAT-SNAP, pero po-
co después de probarlo mueren. 
Los gases generados por el 
RAT-SNAP. absorve toda la hu-
medad en sus cuerpos, cierra 
herméticamente los poros de la 
piel, quemando químicamente el cuerpo, 
sin producir mal olor. 
Por razón de sus propiedades químicas 
los Gatos, Perros y otros animales domés-
ticos no comen el RAT-SNAP, por ser in-
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. Róm-
panse en pequeños pedazos y distribuyan-
se en los lugares más convenientes. El re-
sultado no se hace esperar. 
Youells Exterminating Co., 14 9 Broad-
way, New York. SE VENDE EN TODAS 
DAS BOTICAS Y FERRETERIAS. Depó-
sito, general, M. Johnson, Obispo 53. 
',561 11-12N. 
N o h a y m a l a d i g e s t í ó i i c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e JL̂ A 
T K O P 1 C A L . 
A C E R O 
F A B R I C A P K PUJANTES. ESTRUCTURAS 
P A R A T A L L E R E S E INGENIOS, Y A R M A -
ZONES P A R A CASAS D E TODAS CLASES 
y est̂ t'8^̂ 111 SUS P ânos y consúltenos respecto á la manera científica, económica 
cuca para hacer su casa con el mínimo de costo y el máximo de seguridad. 
toostr a,4Cm108 un es*«dio gratis de sn proyecto y levantaremos planos que le de-
aran Ja superioridad y economía de la armazón de acero. 
A m e r i e a t i S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
D w t a w t o Técnico 
Ing-enieros y F a b r i c a n t e s 
y OBciMS: OFICIOS 19- •TELEFONO 11- •Mana 
C. 3)69 1N. 
Vino Désiks 
W K EL M E J O R T Ó N I C O Y E L M Á S E F Í C A I 
j j u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s , 
e s e l y e c ^ O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
^ j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
perder ni ganar camino, habiéndolo 
pasado el centro del huracañ por el 
sur y á poca distancia, con rumbo 
ENE. ; que si se hubieran descuidado 
los corresponsales de la prensa habane-
ra, si se hubieran dormido nuestros ob-
servadoras, si. . . etc.; bastarían las ob-
servaciones precedentes para conven-
cer de la existencia de un ciclón en el 
Atlántico, en la primera quincena del 
presente mes, al último de nucst ros 
guajiros. 
L . GANGOITÍ ' S. I . 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE CA-
REZA. VA LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo ol mundo 
para curar un resfriado en un día. Ua ür-
nia de- "K. W. GROVK' en cada cajita. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
EXTRACTO DE RESOLUCIONES 
Protesta número 513. 
•Los señores Torre y Compañía, del 
•Comercio de Gibara, protestaron en 
la Aduana de ese puerto contra el 
aforo d'e 29 kilos de tejidos de lino 
y algodón por la partida 133-D-C-, 
redamando su clasificación por la 
propia partida pero sin ia letra G ó 
sea gííi el 40 por 100 de recargo rpio 
por concepto de bilos teñidos le im-
puso la Administración de la expresa-
da Aduana, aduciendo en apoyo de su 
pretensión lo dispuesto en la Circu-
lar número 316 de 12 de Noviembre 
de 1004 por tratarse de nn tejido de 
color entero. 
La Junta después de nn detenido 
examen de la muestra remitida por la 
Aduana de referencia, resuelve decla-
rar "Con lugar" la protesta, porque 
el tejido en cuestión presenta carac-
teres (pie no dejan lugar á dudar de 
que ha sido teñido en piezas. 
Protesta número 514. 
Establecida por los señores Torre y 
'Compañía, de Gibara. Caso igual al 
anterior (Resolución número 463) por 
lo que la Junta consecuente con su 
criterio y no concurriendo circunstan-
eias que ameriten anodificarlo, re-
suelve "Con luga r" la protesta. 
'Protesta número 623. 
La protesta procede de la Aduana 
de Cienfuegos, donde fué establecid.'i 
por el señor Emilio Hernández, con-
tra el aforo por la Partida l l ' - B de 
258 Ivilógramos porrones de vidr;o. 
reclamando sui clasificación por If) 
Partida 10 del Arancel porque á su. 
juicio se trata de vidrio ordinario y 
que ad'emás por esa partida ha sido 
piúeíiva clasificarlos desde hace largo 
tiempo. 
La muestra certificada que sirve de 
principal antecedente á la protesta 
óensistQ en un porrón de vidrio or-
dinnrio colorverdoso. por lo que la 
Junta con fundamento en la Circu-
lar número 140 de 12 ele Noviembre de 
19GG que se encuentra vigente y fué 
dictada por el entonces Administra-
dor de las Aduanas de Cuba Mr. Ta.s-
ker H . Bliss, declara "Con lugar" la 
protesta y en su consecuencia que es 
procedente la clasificaeión de •dichos 
porrones por la Partida 10 que se re-
clama. 
Protesta número 621. 
El señor José M . Alonso protestó 
en la Aduana de Oienfúegos contra el 
aumento por concepto .de gastos adeu-
dables hecho al valor declarado .le 
una importación de muebles de ma-
lera, aduciendo que no pueden co-
brarse derechos sobre flete corrido, 
desde el punto de venta al receptor 
porque en los precios facturados está 
incluido. 
La Junta en vista de que no se Imn 
cumplido por la parte interesada los 
requisitos del Artículo 98 de las Or-
denanzas de Aduanas vigentes, ni los 
preceptos de la Circular número 106 
de 18 de Julio de 1901, por cuanto no 
se ha presentado una relación detalla-
da de los gastos incurridos declara 
"s in ' lugar" la protesta sosteniendo 
en su consecuencia el anmento de va-
lor origen de la reclamación. 
Protesta número 558. 
La reclamación se estaiblece por los 
señores Beola y Compañía del co-
mercio de Gibara, contra el aforo por 
las Partidas 216 y 46 de cuatro pio-
las de hiierro formando una destron-
•cadora de árboles y 100 piés de cable 
' I ' ' alambre de hierro para la misma, 
interesando la clasificación de dicho 
aparato por la Partida 332 de las 
frauquwias Arancelacias, por estimar 
que se trata de un implemento exelu-
sivamente para la Agricnltura. 
La Junta, teniendo á la vista un 
diseño del aparato que motivó la pro-
testa, resuelve que es procedente su 
clasificaei'ón en unión del cable de 
alambre de hierro por la Partida 216 
que comprende las maquinarias y 
aparatos agrícolas, no siendo aplica-
ble la 332 que reclaman los interesa-
dos porque de ella está expresamente 
excluida la maquinaria agrícola. 
Cualesquiera que sean las eircuns-
taneias. en el poder como en la oposi-
yión. en la fortuna como en la desgra-
cia, deben ser los partidos conservado-
res los primeros factores de orden y de 
trabajo, de paz y garantías para todos 
los ciudadanos é intereses, á la par que 
sean los primeros defensores de la na-
cionalidad y la justicia, y de todos los 
derechos y Ibertades que estén en ar-
monía con la última. 
Los conservadores cubanos no tie-
nen ó, á nuestro juicio no deben tener 
ansias de gobernar. Lo esencial para 
ellos^ es la paz y la estabilidad de la 
República, con garantías de libertad, 
vidas é intereses, y después de esto una 
administración honrada y económica y 
un gobierno justo y activo, previsor y 
celoso, que atienda con solícito cuida-
do todas las indicaciones, subsane to-
das las faltas y satisfaga todas las so-
licJtudes justas que se le diri jan, á la 
par que tome interés por el progreso 
y desarrollo de la riqueza pública y 
por el bienestar de todas las clases so-
ciales, muy particularmente de las cla-
ses menesterosas, que son siempre en 
j todos los países las más castigadas y 
j exptiestaa á sufrimientos y privaciones 
| de todo género. 
Para consolidar la paz y la Repúbli-
'tía, que son las dos cosas esenciales á 
que aspira el partido conservador, no 
tienen hoy los conservadores, por su 
parte, otros medios y procedimientos, 
que señalar y censurar las faltas y 
errores, inmoralidades y extralimita-
ciones de la Administración y gober-
nantes, de las leyes y tribunales de 
justicia; pero empleando siempre, vo-
ces y razonamientos de paz y armonía, 
de convencimiento, justificación y 
prueba, y nunca valiéndose de pala-
bras gruesas y abultadas, de conceptos 
apasionados y agitaciones impropias de 
OIGAN ESTO! 
Y ríanse de los 
peces de colores. 
L A CAMISERIA FRANCESA 
Y 
A L M A C E N DE PAÑOS 
D E 
B E L A R M I N O LOPEZ, 
SAN R A F A E L 5i/2 y 
A M I S T A D 53, 
ESTA REALIZANDO 
por tener que hacer obras 
CASIMIRES que valen $2 
Lá&na idem á $4 
los realizamos á $1.25, 
$1,50 y $2.00 vara. 
Las camisas y medias á mitad de 
precio. 
Cainisas que valen $2, á 89 y 60 cts. 
PRECIOS E N P L A T A 
Venga á ver esta realización 
" e l que quiera pro-bar cosa buena." 
€ 3,715 4-1. 
SUFREN DE A N E M I A 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. En efecto, el uso de 
las Verriaderaf* Pildoras de Vallet, a 
la dosis de una á dos pildoras al co-
uiierizo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. En las mu-
ínres hacen desap-i r e í r l a s pérdidas blan-
cas, y restablecen rápidamente la per-
fecta regularidad de las épocas. Esta ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia d« Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas i ildoras á íin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
pur Vallet, y que son c si siempre inefi-
caces y mal hechas, exíjasM sobre la en-
voltura las palabras : Tcrdadea'as 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Caía L. Frere, 19, rué Jacob, 
París. 
Las Verdaderas Pildoras V'idlet son 
blancas y llevan i/tipresu en neijro la 
firma de Vallet sobre cada pildora. I 
M A T A N D O E L G E K M K N 
D E L A CASPA 
Se efec túa una curac ión radical. 
Cuandó veáis auna mujer ó aun hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacio-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que máta aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero c abelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y |1 en moneda ame. 
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é HUos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Ag-entes 
especiales. 
L a s a l q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n toden 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a -
r a m i m . 1. 
^ í p m a n n é c C o . 
(BANQUEROS) 
C. 3676 78-14N. 
D r . K . C l i o m a t . 
Tratamiento especial «e Sífilis y eníer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854, 
LUZ NVMBRO 40 
C. 3384 1N. 
E E A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos modernos y las a l q u i l a m o s 
pa.ra gua rda r valores de toda? 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
ifin esta of ic ina dartjraos tocios 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1001. 
A G U J A R N . I O S 
N . G E L A T S y C O M P , 
i JANt¿ÜEl tOS 
C. 2635 156-lñ. 
hombres y partidos serios, que todo lo 
fían al derecho y la razón, á la justi-
cia y al buen orden social y material, 
sin los cuales será imposible que sub-
sista nuestra República, dada la cade-
na qne nos sujeta á la poderosa nación 
amoricana. 
Si hemos de responder, pues, con to-
da propiedad al nombre de conserva-
dores; es decir, hombres de orden, de 
patriotismo, de convicciones y de al-
tos ideales políticos y sociales, debemos 
emplear también, por todos los medios 
y en todos las tonos, procedimientos 
conservadores, que son procedimientos 
suaves sin dejar de ser enérgicos, razo-
nes irrebatibles, argumentos con fuer-
za de lógica, juicios serenos y desapa-
sionados, palabras claras y concisas, y 
todo cuanto pueda convencer y persua-
dir, con verdad y honradez á encauzar 
la opinión pública, las masas como las 
clases acomodadas, por. el mejor cami-
no para salvar nuesitra personalidad 
moral y jurídica, la raza y la Repúbli-
ca, y no vernos en el bochornoso y des-
graciado caso, liberales y conservado-
res, blancos y negros, de tener que en-
tregarnos al extranjero, de distintos 
idioma y raza, por falta de juicio y 
virtudes de gobierno para entender-
nos y v iv i r en paz y armonía todos 
juntos eî  nuestra casa y sobre el pa-
trio suelo que heredamos de las gene-
raciones que se han sucedido durante 
cuatro siglos. 
De igual sangre y masa son liberales 
y conservadores, y hasta es muy di f i -
f i ! eii muchos casos distinguir unos 
de otros por sus principios y procedi-
mientos. Nada más conservador ni 
que mejor se adapte á los. principios 
conservadores que la Circular suscrita 
por el Secretario de Gobernación—á 
cuyo señor no conocemos — sobre jue-
gos y fiestas durante la próxima za-
fra, y también la que publicó sobre 
moralidad pública á raíz de haber to-
mado posesión del alto cargo que de-
sempeña; nada tampoco que encaje 
mejor en los moldes conservadores que 
la reposición que intentó hacer de los 
maestros de Camagüey el Secretario 
de Instrucción, á quien tampoco co-
nocemos, y por este orden muchos ac-
tos de autoridades que honran á Cuba 
y partido político en que militan, con 
todo lo cual se prueba que muchos libe-
rales no están, no pueden estar, con-
formes con los males que existen y tie-
nen remedio fácil muy radicail, sanean-
do con mano fuerte toda la Adminis-
tración pública, reduciendo los emplea-
dos y presupuestos á. su más mínima 
expresión, persiguiendo el vicio y la 
vagancia, el delito y el crimen, y pro-
cediendo en 'todo con un alto espíritu de 
justicia y miras patrióticas, puntos es-
tos dos úUimos que deben tener pre-
sentes cuantos amen á Cu'ba y no aspi-
ren á ser colonos americanos. 
Las partidarios conservadores inspi-
ran en todos los países confianza á las 
clases acomodadas y trabajadoras, y no 
debe ser Cuba excepción de esta regla. 
E l matiz y tendencias de estos parti-
dos los señalan los jefes, que siempre 
son hombres reflexivos, al revés de los 
jefes liberales que es muy corriente 
que sigan las inspiraciones de los su-
balternos, masas más exaltadas y has-
ta muchas veces no tienen inconvenien-
te en aliarse con partidos opuestas pa-
ra derrocar un gobierno ó todo un ré-
gimen, y llevar el país de la paz más 
tranquila á la anarquía y guerra más 
cruenta. 
La República de Cuba se ha de sal-
var por el esfuerzo de itodos; pero el 
esfuerzo mayor debe ser el de los con-
servadores y todas las clases pudien-
tes, porqne tienen más que conservar 
que los partidarias avanzados y clases 
meueísterosas. Si aquí hay patriotis-
mo, más patriotismo que hubo hace 
tres años, puede darse por consolida-
da la República. Si no lo hay, libe-
rales y conservadores sufrirán las con-
secuencias de una política apasionada 
y morbosa. 
M. GOMEZ CORD1DO. 
Varios respetables señores del comer-
cio importador establecido en esta ca-
pital, nos piden que nos ocupemos del 
dragado en el puerto de la Habana, 
por donde recibe la Nación la paite 
más importante de los ingresos. 
Los comerciantes aludidos, al acer-
carse á nosotros, sostienen que el puer-
to de la Habana se encuentra casi 
abandonado, mermándose, mucho la ca-
pacidad de la bahía á causa de la dis-
minución de su calado. 
Estiman dichos señores necesario 
que la draga "Cayo Piedra" con sus 
gánguiles y pescantes no debe salir de 
nuestra bahía, pues conviene que esté 
en ella dragando constantemente. 
Y agregan que muchas de las afec-
ciones febriles son fomentadas por la 
falta de dragado en el puerto, .y que si 
el señor Presidente de la República 
viese personalmente como se encuen-
tran algunos lugares del litoral, dispon-
dría qiie inmediatamente y sin levan-
tar mano, se procediese á limpiar 
nuestra baliía. 
El D I A R I O DE LA MARINA , se hace eco 
de las manifestaciones de los comer-
ciantes referidos, confiando en que por 
ouien puede y debe hacerlo, serán aten, 
didas tan justísimas observaciones. 
E L UNICO VERDADERO gastro 
intestinal completo y radical es el D I -
JESTIVO MOJARRIETA, 
A l o s V e t e r a n o s 
El Consejo 'Nacional de Veteranos, 
velando siempre por el progreso de la 
Asociación, en cumplimiento de lo pre-
visto en su Reglamento y á propaesta 
de la comisión de beneficencia, interesó 
del señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia se le informase si las viudas 
de los miembros del Ejército Liberta-
dor tenían derecho á albergarse en la 
'Casa de las Viudas, y por la Dirección 
de ese alto centro le ha sido comunica-
do que: "Toda viuda que no tenga re-
curso y que esté en verdadero estado de 
indigencia, tiene derecho á la habita-
ción en dicha casa, previa solicitud en-
viada al Director de Beneficencia, que 
será informada por la señora Superin-
tendenta de la expresada casa y de las 
informaciones oportunas de moralidad, 
etc. Cada caso ocupará su turno corres-
pondiente v se dará aviso con oportu-
nidad." 
Todo lo cual se publica para general 
conocimiento de cuantas personas pue-
da interesarles lo anteriormente ex-
puesto. 
Por el Consejo Nacional de Vetera-
nos. 
GencroX J. Rogelio del Castillo. 
Ner-Vita Es V i d a De Los Nervios. 
Es Fortaleza Para L a Sangre. 
Robustece Todo E l Organismo. 
Impide L a Decrepitud. 
Tonifica Y Reconstituye. 
'Vigoriza E l Sistema En General! 
A b r e Las Puertas Del Bienestar. 
Recuérdese el nombre 
del mejor vigorizador que se conoce: 
fe 
THE ANGLO-AMEKICAN PHAKMACEUTICAL CO., LSd., Croydoa. L-acdircs. 
DE VENTA POR TODO DROGOSSTA. 
Premiada con modalla de bronce en la última Exposición de r'arls. 
Cura las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
c. 1416 1N. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
s m i o r p e s y m 
.c. 
Y¡L encontrará su ]8s caje-
tillas M s o r r e a ie arto. 
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No ofrece dnda alguna, que de los 
Lloigó á Cuba, para unirse a su es-
poso, y se enteró que su desleal com-
pañero había marchado á otras tie-
rras. 
Causa deílor oir á la pobre isleña. 
acuerdos tomados hasta el presente por j que piensa, mm que en su suerte, en. 
el Consistorio habanero, uno de los que | ¡l.a situación de los pedazos de su al-
ma, que están solos, sin el cariño de 
la buena, madre. 
•Crsitianos: ¡una ilimosna por Dios! 
J . V I E R A 
mas se destaca es el recaído en la apro 
¿ación del Reglamento para el Servi-
do de lá Inspección Bromatológ-ica, ó 
lo que es lo mismo, de la inspección de 
las alimentos y bebidas que se consu-
men dentro del perímetro de esta ciu-
dad: cuidados que hasta al presente no 
b.'ii podido llevarse á cabo como era de 
desearse y como lo demanda la nptoria 
iinpm-taneia de esta gran población. 
Con la nueva organización, que á 
l a b a r c a " S a n A n t o n i o " 
L a Secretaría de Estado, en vista de 
das disposiciones legales vigentes en 
materia de abordajes y expedientes de 
m-ar por su articulado, se va á im- naufragios, há resuelto que procede ac-
irimir á tan necesario servicio, ha de ceder como acto de asistencia interna-
— ^ cional al escrito del Cónsul de España, 
concerniente á la presentación en el 
Consulado para declarar, del práefico 
de este puerto don Pedro Oleaga, quien 
piloteó la barca náufraga "San Anto-
nio." 
E n su consecuencia se ha dispuesto 
que la Capitanía del Puerto de la Ha-
bana, ordeno al citado práctico señor 
Oleaga, que comparezca ante el señor 
'Cónsul de España, á los efectos solici-
tados. 
quedar bien resguardada la salud pú 
blrca, puesj todos sabemos que uno de 
los más grandes factores que motivan 
la pérdida de •aquella esr, a no dudar, 
la ingestión continua de alimentos y be-
bidas que sean de mala calidad, ó que 
estén adulterados con substancias ca-
paces de producir trastornos en el apa-
rato digestivo. 
Por el mismo, se crea el "Laborato-
rio Municipal" organismo fisca-lizador 
científico, tan señaladamente necesario 
en esta urbe, cuya organización, den-
tro del Departamento Bromatológico, 
viene á sei» aún de mayor garantía pa-
ra los fines que por aquel se persiguen. 
Bien es verdad que lo efectuado por 
el Cabildo no es otra cosa que el acata-
niieiitb del mandato imperativo que la 
íiév Orgánica de Municipios en su Ar-nica cíe 
126, inciso 
is modos nos sentimos inclinados 
iíarlo por la inmediata aplica-
3 ese precepto de la mencionada 
presente presupneslo. para esa aten-
ción, y además, porqué en el Consejo 
están pendiente de resolución varias 
reclamaciones, sobre el cobro de di-
cho arbitrio. 
A la propia Comisión pasó otra co-
municación del Ejecutivo Provincial 
trasladando el escrito de la Sociedad 
Sobrinos de Herrera, solieitaudo de-
volución de cantidades cobradas in-
debidamente por la Tesorería Provin-
cial, como igualmente las reclamacio-
nes por igual concepto, de los señores 
Rieardo Palacios, Francisco M. Mar-
tínez y Vidal, Serra y Compañía. 
Por último, se acordó pasar á la 
Comisión de Fomento un escrito del 
Alealde .Municipal de Bauta, infor-
mando la convenienciá de acceder á 
la solicitud de los vecinos de la Playa 
de Baracoa, de seguir techando sus 
viviendas con guano. 
T R I B U N A L I B R E 
L A L E Y D E 16 D E JUNIO 
Esta Ley que se refiere á los suel-
dos de los Secretarios de las Juntas 
les señala, pero M'unicpales Electorales Permanentes, 
Ley. 
incalculables han de ser los benefi-
cios que esa dependencia ha de propor-
cionarnos, si se tiene en cuenta que 
sólo se atiende actualmente, y de una 
manera deficiente, la inspección de la I de que ellos fijan los sueldos de las re-
leche y de algún otro producto alimen- feridos Secretarios de las Juntas Elec-
ticio pues con la aplicación del articu- torales, fijándose en el espíritu de di 
lado de que aquel se compone,̂  se ha-
ce extensiva dicha inspección á todos 
los alimentos y bebidas, cuyos cuida-
L a sesión de ayer comenzó después 
de las cuatro dé la tarde. 
•Se acordó pagarle á los contratistas 
cíel alcantarillado la. cantidad de 
$5,876.71 que se les adeudan por con-
cepto de intereses vencidos de la fian-
za de 500,000 pesos que tenían deposi-
tada para responder al contrato para 
realización de esa obra. 
Se designó al Arquitecto para que 
en representación del Municipio forme 
parte de la Comisión técnica designada 
por la Secretaría de Obras Públicas, 
i para estudiar y proponer un sistema 
j de pavimentación de la ciudad, 
j Por votación secreta fueron elegidos 
! segundo Secretario de la Corporación. 
I D, Napoleón Gálvez-, Concejal Delega-
no ha sido cumplida por la mayoría de 
los Ayuntamientos de la República, y 
sobre ella reinan distintos criterios. 
Ayuntamientos tíáy que creen que ellos, 
son los llamados á fijar los sueldos de I en el Cuerpo de Bomberos, D. Oscar 
esos funcionarios, apesar de circulares I fP^tmann; Adjunto de la Comisión 
aclaratorias de la Secretaría de Gober- ae Hacienda y Presupuestos, D. Juan 
dos son también muy atendibles 
A juzgar por el espíritu moral que 
ha inspirado á la Comisión de Sani-
dad y Beneficencia. Municipal, al emi-
tir su dictamen sobre el servicio que 
nos ocupa, su aplicación ha de ampa-
rarnos de todas esas alteraciones, adul-
teraciones y mixtificaciones, tan fre-
cuentes en el día. y que han motivado 
nación; algunos siguen en sus treces, 
cha Ley, la cual, en verdad, merma las 
facultades de dichas Juntas, pues 
Aluija ; Concejal-Vocal de la Comisión 
del Impuesto, D. Jacinto Ayala ; Ad-
juntos-, de la misma comisión. D. .Joa-
quín Pina y D. Antonio Larrea; Con-
cejal-Vocal de la Comisión de Asuntos 
Generales. D. Napoleón Gálvez, y Ad-
son organismos que se rigen por'su Ley I ^mio do ]a propia Comisión, D. Deme-
especial (la Electoral) y ésta les da i trio Córdova. 
atribuciones para nombrar sus emplea-
das. 
E n el artículo 48 de dicha Ley Elec-
toral, las Juntas fijan el sueldo á los \ 
conserjes, ordenanzas, escribientes, etc., 
y no se concibe que tengan facultades 
para unas cosas y para otras no; sobre 
esto llamamos la atención del Congre-
•Se desestimó una instancia en la que 
se solicitaba la condonación de los de-
rechos de la función celebrada en el 
Frontón Jai-Alai á beneficio de los 
damnificados por el ciclón de Vuelta 
Abajo. 
De conformidad con lo solicitado por 
el Ayuntamiento de Gibara se acordó 
elecciones, cuyos elementos constitu-
yentes han de intervenir en las que 
se avecinan, es de presumir fundada-
mente surjan incidencias desagrada-
bles si intentásemos presentar candi-
datura opuesta á la del referido Co-
mité; echando al olvido lo pasado, y 
pensiando que la unión y la armonía 
entre todos es la base fundamental 
para la defensa de los intereses socia-
les, á cuya creación asistimos y en su 
conservación estamos obligados, acor-
damos por unanimidad los siguientes 
extremos: 
1°.—Retraimiento absoluto en las 
próximas elecciones del Centro Astu-
rianó. 
2o.—No aceptar los de la Comisión 
y recomendar á los amigos y simpati-
zadores de esta idea que no acepten 
desigDiación alguna .para cubrir los 
cargos vacantes, renunciándoles si á 
pesar de esta negativia resultaren ele-
gidos. 
3o.—Para que resulten verificadas 
con el mayor orden y tranquilidad, la 
Comisión recomienda á los socios que 
simpaticen con las ideas expresadas 
en esta acta, se abstengan de interve-
nir en acto alguno que se refiera á las 
elecci ón es. 
4o.—Constituir un Comité que, co-
nociendo previamente cuanto afecte 
á los intereses de la sociedad, promue-
va, discuta y fiscalice en lias juntas 
generales todo lo que propenda al en-
gr and ec i m i e n to social. 
5o.—Levantar acta de estos acuer-
dos, dándola á la publicidad, para 
evitar erróneas interpretaciones al 
modo de pensar y sentir de la Comi-
sión. 
Francisco García y Suárez.—Fran-
cisco González.—Ramón Fernández 
Llnno.—Darío Alvarez.—Abelardo P. 
Campa.—Enrique Cima.—Severo Re-
dondo.—Ramón A. Lorenzana.—José 
Rodríguez Fernández.—José A. Alva-
rez.— M;anuel G. Quiñones. — Elias 
Quesada. —• Salvador Zardous. — A l -
fonso Cuesta. (Siguen las firmas.) 
I.AS A I . M O R R A X AS SlO C U R A N E N 6 
ó Í4 DIAS, con el UNGÜENTO DR PAZO, ya 
seíiii simples, sangrantes, con picazón ó ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
Por 
Detenido 
asalto v robo en la finca 
"Unión ," (Pinar del Rio,) ha sido 
detenido Pastor Suárez Velis (a) 
Pelón." 
Otro detenido 
Por robo de herramientos y maíz, 
en el Campamento de la Calzada, fue 
detenido también Francisco Caro. 
Más detenidos 
Como presuntos autores del asalto 
y robo verificado en la finca Unión, 
de que antes hablamos, fueron d te-
nidos por la Guardia Rural de Bahía 
Honda, Albelto Quiñones, José Santa 
na y Felipe Conde (a) "Trabuco." 
A la intemperie 
L a Secretaría, de Oobernación, ha 
recibido un telegrama del Goberna-
dor Provincial de Oriente, participan-
do que desde hace ya bastante tiempo, 
varias familias de individuos que 
pertenecieron á la revolución, habían 
fijado su residencia en unos terrenos 
•que se creían pertenecer al Estado, en 
el barrio de 'Casimbas, término de 
•Guantánamo, y que hace dias se pre-
sentó allí un señor quien se dice ser 
dueño y los lanzó á la intemperie en 
cuyo estado ha fallecido uno de aqae-
llos y se halla próxima á dar á luz 
la señora de uno de ellos. 
L a citada Secretaría, creyendo que 
dichos terrenos son del Estado, ha 
puesto el caso en conocimiento de las 
Secretarías de Justiora y Hacienda, 
ordenando al propio tiempo al Ayun-
tamiento de Guantánamo, que con 
cargo al Capítulo de "Socorros á 
pobres de término," atienda á esos 
desventurados. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del T -w 
nal Supremo ha declarado sin l , , / ' ^ 
recurso de casación por infraccil? f 
ley interpuesto por el Fiscal de la A 
dieneia de Camagüey cont ra la S 1 M | 
cia por la cual se absolvió del delii 
malversación de efectos públicos á # 
cx-guardias rurales Julián Veiázr 
Abreus, Ventura Lastre Cárdenas ¿Uez 
herí y Carlos Loyola, y se d i s p u S 
envío de los autos al Juzgado Corr 
cioual, para que procediera contra es-
procesados, por el delito ele hurto 08 
la alarma de todas las naciones del! so y del señor Presidente de la Répú-I cooperar á las gestiones que viene prac-
mundo civilizado, al extremo de hacer j blica, para que sea aclarada dicha ley, i ticando esa Corporación para conseguir 
formal convocatoria de todas las repre- y .se obligue á los Consejos y Ayunta-1 «me los Alcaldes de barrios tengan su-
sentaciones científicas en esa materia, mientes al cumplimiento de ella, res-1 P'entes-
para celebrar Congresos con el lauda- petando los acuerdos de las Juntas | 'Se acordó eximir del pago de tribu-
ble propósito, altamente humanitario, I Electorales, que á nuestro juicio son 1 tación á los boteros á quienes el último 
las llamadats á fijar los sueldos á sus eiclón _ causó desperfectos en sus em-
Secretarios, al igual que á sus demás; barcaeiones. 
empleados. i Después se despacharon varios ex-
Esperamos que nuestro Congreso tp-¡ pedientes de poca importancia y se le-
vantó la sesión. 
Eran las seis v cuarto de la tarde. 
m 
de defendernos de los peligros que en-
cierra la adulteración de los productos 
alim enticios. 
Felicitamos, pues, al Consistorio ha-
banero por la conveniente é importan-
te obra que acaba de realizar, qUe ne-
cesariamente ha. de redundar en bene-
ficio de la salud pública. 
N S T A N T A N E A 
La-s que fueron alumnas de la Es-
cuela número 8, de la Habana, han 
formado una sociedad tan simpática 
como útii, que engrandece y coima de 
honor á. las cultas iniciadoras. 
"Esta Asociación se constituye, di-
ce el artículo primero del reglamento, 
con un doble fin: Estrechar los lazos 
de amor que siempre han existido en-
tre las hijas de esta Escueila y tener 
como un objetivo más que sostenga 
-y anime la unión fraternal, la amplia-
ción de la Biblioteca." 
¡Hermosos y levantados ideales! 
Cultivar los afectos de aqueila do-
rada amiistad que nació em los días fe-
lices de la vicia estudiantl; prOiporcio-
nar al alma el placer de sana doetri-
ña, es obra que también deibáeran rea-
lizar tantos jóvenes pedantes, disi-
fpiados é irrepetuosos, que se congre-
gan llamados por la voz sinestra Je 
los vicios.. . 
Tieciban mis felicitaciones y alában-
os las nobles educadoras. 
* * 
Hállase en la Habana desamparada 
j triste, una desventurada mujer que 
le jó en Canarias un 'ho;gar con seis 
lijos. 
me esto en pronta consideración, en 
el sentido que son atribuciones de las 
Juntas, al igual que con los otros em-
pleados el fijar el sueldo de sus Se-
cretarios. 
I . J . 
C O N 
Ayer celebró este organismo sesión 
extraordinaria, en la que se dió cuen-
ta de los siguientes particulares: 
. Se leyó un escrito de la Delegación 
efe Veteranos de la Independencia de 
Santiago de Cuba, solicitando contri-
buya este organismo al mayor éxito 
de la peregrinación al Cacahual el 7 
de Diciembre, aniversario de la muer-
te de Maceo. 
E l Consejo tomó en consideración 
dieho escrito, nombrando una comi-
sión para que asista á dicho acto y 
deposite una corona en el panteón, á 
cuyo efecto se consignó un crédito de 
150 pesos oro para comprar la expre-
sada corona, y gastos de traslación 
á dieho punto de la Comisión. 
Esta la componen los señores Bus-
tillo. Orley, Casuso, Cuevas Zequeira, 
MerLano y Fernández Xiqués. 
Pasó á la Comisión de Hacienda 
una comiinic ación del Gobernador 
Provincial, en la que da cuenta de ha-
ber rogado á la Alcaldía Municipal, 
retenga la suma dev $316-80 centavos, 
recaudar por concepto de arbitrio de 
"Flote y Navegación," toda vez que 
no existe capítulo disponible en el 
d i 
[SL¿\SOLimDA 
C. 2S3$ 78-13. 
Se nos pide la publicación de las 
siguientes líneas: 
A los socios del Centro Asturi'ano 
de la Habana. 
Acta. 
E n la Habana, á veinte y ocho de 
Noviembre de mil novecientos nue-
ve, reunidos los que suscriben en co-
misión para tratar de las elecciones 
generales que han de celebrarse el 
día cinco de Diciembre próximo en el 
Centro Asturiano, para cubrir los car-
gos vacantes de segundo vicepresi-
dente y veinte y nueve vocales de su 
Junta Directiva; expuestos, analiza-
dos y discutidos con toda amplitud 
los particulares referentes á las mis-
mas, estimando que los intereses ge-
nerales de la sociedad están muy por 
•encima de todo interés de partido, 
fracción, grupo ó bandería que exista 
entre sus elementos componentes; te-
niendo en cuenta la enconada lucha 
de las pasadas elecciones presidencia-
les, regeneradoras de rencores y dis-
gustos, aun del todo no extinguidos, 
consecuencia del desbordamiento de 
las pasiones entre los contendientes, 
que siempre redundan en perjuicio de 
los intereses sociales;' reílexionaiido 
sobre la •existencia y funcionamiento 
del Comité Director de las pasadas 
E l Ministro americano 
A saludar al señor Presidente de la 
República estuvo ayer tarde el M;-
rrstro Americano Mr. Morgan, quien 
regresó por la mañana de los Esta-
| dos Uniclos. 
Para las víctimas del ciclón 
Los señores O'Farrill. Alberto Gon-
zález y Canales, entregaron al Jei'c 
del Estado un "cheque" por valor 
de $918-47 recolectados hasta ayer 
entre los empleados de los distintos 
departamentos, cuya suma unida á las 
entregadas anteriormente, hacen un 
totarde $5.910-58. 
A quejarse 
, 'El señor Estenoz en unión de otras 
personas estuvo en Palacio á quejarse 
de las autoridades de San Xicokis, por 
haberles suspendido el mitin que se 
'proponían celebrar dias pasados en 
dicho pueblo. 
E l .señor Presidente prometió inqui-
rir las causas de tal medida. 
Pino Guerra 
Para haiblarle de asuntos particu-
iares, visitó al señor Presidente el ge-
neral Pino Guerra. 
E l señor Pasalodos 
En representación del señor Presi-
dente de la República asistió ayer al 
entierro del señor Arturo Foyo. el 
Secretario de la Prosidencia señor 
Pasalodos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HoT 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
de ley y doctrina legal interpuesto en 
autos de mayor cuantía seguido por 
Vicente Arellani Garcua y Enricm 
Bueno contra Juan Dolce Pijuán como 
cesionario de Altagracia de los Rev» 
y Angela María de la Candad Varona 
sobre nulidad de inscripción. Ponente-
Betancourt. Fiscal: Travieso. Licencia' 
do: G. Pichardo. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—'Manuel Harta-
sánchez en causa por falsa denuncia 
Letrado: Orestes Ferrara. Penante* 
Ferrer. Fiscal: Bidegaray. 
Infracción de ley.—José García de la 
Vega, en causa por perjurio. Letrado: 
Ernesto López. Ponente: Cabarrocá¿ 
Fiscal: Bidegaray. 
Medirla conveniente 
E l Director General de la Lotería 
Nacional dirigió ayer la siguiente co-
municación al Director de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Habana, Diciembre 1 de 1909. 
Sr. Director de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad. 
Ciudad. 
Señor: 
Algunos niños que cantaron en el 
sorteo últimamente celebrado demos- i 
traron marcada deficiencia, y esto que 
fué comentado y causó mala impresión 
en el público, me impele á dirigirme á 
usted con el ruego si fuere asequible en 
el terreno de los hechos, de que la vis- j 
pera de cada sorteo sean ensayados los! 
niños á los cuales corresponda la asis-
tencia; y se rae ocurre indicar á us-
ted como medio provechoso y práctico, I 
el que utilice una lista de- premios, da-
da la imposibilidad de que las bolas] 
imlgári de este Centro. 
Creído de que apreciará usted el mo-
tivo de causarle esta molestia, quedo 
de usted atentamente. 
Gustavo Alonso, 
Director General. 
E l " Y a r a " 
E l guardacostas " Y a r a " regresó el 
martes de Santiago de Cuba, después 
| de haber recorrido Santo Domingo y 
Haití, sin haber obtenido noticia ni 
hallado vestigio alguno del vapor "Ma-
ría Herrera." 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Ha sido absuelto José Belén Rivero 
á quien se le siguió causa por un su-
puesto delito de infracción de la ley dr 
ferrocarriles. 
B O T A D O 
Visita de cortesía 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Morgan, hizo ayer una visita al 
i Subsecretario de Estado señor Ramí-
I rez Estenoz. 
G O I 3 B R N A . G I O M 
Suicidio frustrado 
E n Taco Taco. (Pinar del Rio.) tra-
tó *de suicidarse prendiéndose, fuego 
á las ropas que vestía, la señora An-
drea Torres, quien no pudo lograr su 
intento por la pronta intervención de 
los vecinos. 
D B O B R A S P U B C I G A ' X ) 
Una instancia 
E l señor Alberto González entregó 
áyer en la Secretaría de Obras Públi-
cas una instancia firmada por los ve-
cinos de San Diego de Núñez. solici-
tando que cuanto antes den comienzo 
los trabajos de la carretera, que ha de 
unir aquel pueblo con Bahía Honda y 
Cabanas. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Contra José Vilaboy, por lesiones. 
Ponente: Miyeres. Fiscal: Jorrín. De-
fensor: Balsa. 
Sala segunda. 
Juzgado de Marianao. 
Contra Pablo Santos por robo y vio* 
lación. Ponente: el Presidente. Fiscal: 
Benítez. Defensor: Roig. 
Sala tercera. * 
Juzgado del Centro. 
Contra Eleuterio Valdés y Valclé-, 
por expendición de moneda falsa. Po-
nente: Cervantes. Fiscal: Saavedra. 
Defensor: Herrera Sololongo. 
Contra Pedro Sánchez Muñoz, pop 
atentado. Ponente- Cervantes. Fiscal: 
Saavedra. Defensor- Mármsl. 
gala de lo Civil 
Juzgado del Oeste. 
Hospital de "San Lázaro." contra 
Isidro Olivares, en cobro de pesos. Po« 
nenie: Avellanal. Letrados: Pichardo 
y Pérez. 
Juzgado del Este. 
Antonio Val contra Francisco Me-
néndez. sobre devolución de cuentas. 
Ponente: Valle. Letrados: Avalle y Al» 
zugaray. 
Joaquín Quiñones y otro contra reso-
luciones de la Secretaría de Goberna-
ción, que declaró extinguidos sus ser-
vicios en los cargos que desempeñaban. 
Letrado: Cancio Bello. Conteueioso-ad-
ministrativo. 
Entre los múltiples inconvenientes 
que ofrece la vida del minero, figura 
con preeminencia el de exponer á 
quien la ejerce á numerosas y graves 
enfermedades del estómago, á causa 
de la.s cq^dieiones antihigiénicas de 
las minas á enormes profundidades, 
de la absorción de gases y miasmas y 
del excesivo trabajo. Esto explica la 
gran popularidad de las 
P A S T I L L A S D E L DR. RICHARDS 
en las regiones minera de Piítsburg, 
Monongabela y otras en lo.s Estados 
Unidos; en las de Coahuila y demás 
puntos de Méjico Septentrional, y en 
los centros mineros como también en 
las salitreras de la vertiente del Pa-
cífico Meridional. 
A N A T O M i A D E L O S S E N O S ¿ J E f T E P 4 M U l D H S R 
LOUUIOS oe las glancuiü (íjjer formada üospues del amamaniamienlo 
F A 
E L ftflASftMSQE^E D E L U P O L A C E K 
N» I, Desarrolla el pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye el pocho caído ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, pai-tn. amamamaimonui. — Nu 3, Disminuye oí pecho. 
Uso externo — Inocuidad absoluta - Duración del tratamiento : 1 á U rhesos. 
En U HABANA ; I D K . O O X J E R I ^ . S . A J R . : R , A , Teniente Rey, 41. 
que envían noticia explici-tiva á quien la pida ó escribir al inventor : 
E ^ Q X - i A O O B I S S L , 3 4 , r u é K i c h e r , J P A Ü I S . 
S A I N T - R A P H A É L 
f Vino fortiticante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y 1 s quinas- Conservado por si método de 
M. Pasteur. Prescribesc en las molestias del estómago la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niñeb. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — El único V¡HQ auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legítimo y de que se hace mención en el foimuiario del 
Profesor BOU CHA ROA T es el de Mrt CLEMENT yC'*, de Valence 
(Brome, Francia). — Gada Botella, lleva, la, marca, de l& Unión de 
(os Füi j r icantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" CLETEAS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
em* i ' <lUo pi oaeac* e UldPetiirll 
Ltibre ae expíos ion y 
UCiift. sm utim > ui !nil 
olor. j01aí> > aviii «t1 M* 
láürica. estaoiecidd efi 
B Ü L u r , eu el litoral ilfl 
esta uaüia. 
l-'ara evicar t'alsi'il3i*, 
ckme.s las tatas i l 8 ^ 
l áu estaiut>ada< en i* , 
tapiras las palatn'*' 
la etiqueta estará iw* 
presa ta marca de 
Urica 
que es nuestro exciuv-
vo uso y se pew«ar«,r 
t-on iodo el ri»or 1 
lies 




IÍÍ recemos aj ÍK| 
büco y que no tioje r 
val. es el !»ro:*u.-to ^ 
uua tahricacion e»i ^ 
1 HíultMOaA, sia nauij ut m u o W , qao uada uoae que eavidiar ai íf^r ¿e 
i purinca,tío. Jüste a^eitís posád «a ̂ raa varo iia d ) ÍJU> mdainarse en d ^ V i t A 
I rompérselas lamparas, caal idai muy recinaaadaote. pridcipalaieutc "A 
K L ÜísO J>ü Li ^á i? A. 'L t uL 1 i . i-i V> 
Advorteneiaá los coiuti aulores: Li v L U ^ i$ . U L L - W C13. «u irc:l . .̂ e 
FANTlü, es li-ual, si ao mt>jriuc ca c »;i licio.Ví j la aiuiK;.«s, a,l .le uüíjoi* ci 
importado del extratuero, y se vea.le •. prainoi .nuy r lucid T , A.J 
Xaiubiéu tenemos a a JO apieto surtido de í J ^ y ^ l V ¿ y G ASO L i s •*» ; 
• dase superior para aiamorado, t d e r ^ m o cria y dem L» as o*, á prjui»* lo 
ducidos. 
The West Ludia Óil italldiu' C o . " O i ; ; i \ i SVN" P 4 > NT. Ij,--Haba5i* 
1 O. 3417 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ele l a n i a ñ a t i á — D i c i e m b r e 2 d o 1 0 0 0 . 
E L N U E V O Y 
E L V I E J O MUNDO 
^ i m p r e s i o n e s r á p i d a s ; 
I el p l A K T O ^ E L A M A R I N A ) 
I 
ipe tor , s i a n t ^ s '¡no h a b í a l e í d o , 
^ ..' . a l ' v e r m^ ^rm!a7 elut> m e ^ a 
K í f . p e r d i d a l a p i s t a , y s e r á s o r p r e -
íe5 -a s i 311 i s e s c r i t o s l e i n t e r e s a n y 
' sU-\*ó l e e s a m a . b l e , e n c o n t r a r m i s 
¡¡Sil* , i 
ellas, 
3 u n o d e l o s b a r c o s m a y o r e s q u e 
do cioqn n,0 e n t r e L i s b o a y e l B r a s i l . 
sino 
n o f c ó a i v o e s t e l a , e n a l t a m a r , e n -
1 ^ 1 ó u e v o y e l v i e j o m u n d o , á b o r -
i i t r e N u e v a Y o r k y C h e r b u r g ' o 
P j c a s o q u e d e u n e x t r e m o á o t r o 
? ^ e s t r a A m é r i c a , e s t e • m o d e s t í s i m o 
I ? 0 - f,a s a l t ó , á m a n e r a d e l L i e e n e i a -
r í L ^ b a s . á h o r c a j a d a s s o b r e u n 
l de e s c o b a , y c a s i s i n p o n e r l o s 
i , Í n la- g r a n P a t r i a df' F - l i s o n - á 
•1 t a n t o d e b e l a ' h u m a n i d a d , m e -
M en u n h e r m o s o c a m a r o t e , q u e n o 
rece é&e n o m b r e d e p e q u e n e z y 
¡ ros tura , d e s a f í a l a s t e m p e s t a d e s 
f i A t l á n t i c o y l a s b r u m a s d e I n g l a -
.a con e l p r o p ó s i t o d e o x p e r i m e n -
W ¿ l a c l á s i c a E u r o p a l o s f r í o s d e l 
í ^ i e r n o q u e t a n t o a l i v i a n n u e s t r a s 
I w T a s t e n i a s a m e i - i c a n a s . E l v a p o r 
toérika"—es m e n e s t e r d e c i r l o e n 
S i í á n p o r t r a t a r s e d e u n a c o m p a ñ í a 
E u r g u e s a - c o n s u a s p e c t o d e 
„ran c i u d a d , e n l a q u e a b u n d a n r e s -
L r a n e s , c a f é s , d i v e r s i o n e s d e d i s -
tinto g é n e r o , p e r i ó d i c o s y g e n t e e l e -
^ t e . a l e g r e y d i s t r a í d a , e n v u e l t o e n 
i t o r b e l l i n o d e a g u a , n i e v e , v i e n t o , 
m l l e v a oomo s i f u e s e u n a l f i l e r p e r -
dido e n u n e n o r m e t a . p i z d e p a l a c i o 
real. A v a n z a e n p l e n a c o n m o c i ó n ; e l 
[ l i d o d e l a m á q u i n a l e i m p r i m e a l g o 
de s é r v i v o y e n é r g i c o ; y d e v o r a m i -
l s y l e g u a s c o m o l i b r a n d o u n a g r a n -
diosa ' b a t a l l a c o n l a s o l a s , c u y o s • c r e s -
v r i z o s r e m e d a n i n s i g n i a s d e u n 
f o r m i d a b l e i n c o n f o r m e e o n 
ser v e n c i d o . 
E l o c é a n o f e c u n d a l a s i m a g i o a c i o -
m m á s r a q u í t i c a s y p r o d u c e , c o m o 
•vastagos flamantes, idea - s s i n g u l a r e s 
i f o e c t o d e l m u n d o q u e s e d e j a y d e 
aquel q u e s e e s p e r a e n c o n t r a r . A q u í 
v alla, l o s h o m ' b r e s s i e m p r e a f a n a d o s , 
en un c o n t i n u o t e j e r y d e s t e j e r , a b r i -
l l an tando e l m e d i o y a n i q u i l a n d o e l 
sujeto: y d i r í a s e q u e t o d o c u a n t o g a -
na la m e c á n i c a s e h a c e á c o s t a d e l e s -
píritu, q u e e n c i e r t o m o d o p i e r d e l o 
más d i f í c i l do r e c o b r a r . ¿ Y p o r q u é e n 
estas s o l e d a d e s , á l a s q u e l l e v a m o s e l 
ruido, *..n l o g r a r t u r b a r l a s , v e m o s e n 
la m e l a n c o l í a d e n o s t a l g i a s i m p r e c i -
sas, á m a n e r a d e f a n t a s m a s d e v i e j o s 
tiempos, m á s p o é t i c o s y c a b a l l e r e s c o s , 
ífóe a s e d i á n d o n o s n o c h e y d í a , c a n v i r -
tiesen c o n e l o c u e n c i a m á g i c a n u e s t r a 
lo de lo f u t u r o e n f e d e l o p a s a d o , l e -
jano y t r i s t e , c o n s u s c e n i z a s y o s a -
Ifentas r e a n i m a d a s , p o r u n f e n ó m e n o 
| o n m o v e c l o r ? D i f í c i l a h o n d a r e s a i n s -
K r a c i ó n d e l a s a g u a s , q u e l o m i s m o 
forman m o n t a ñ a s q u e a b i s m o s . N o 
obsten te. e n e s e a r c a n o d e p á l i d o s 
(lestellos s o b r e e l - h o r i z o n t e v i o l á c e o 
nos 
d e l a s t a r d e s o c e á n i c a s , d e s c u b r o u n a 
r á f a g a , d e l u z s ó l o b r o t a d a p a r a m i s 
o j o s , c o n t i n t a s d e d i v i n a s u s t a n c i a , 
p l á c i d a s y e o n s o l a d o r a ü . 
I I 
S o b r e e u b i e r t a , e s d e c i r , e n l¡a t o l -
d i l l a , e n e l q u i n t o p i s o d e e s t e v a p o r -
p a l a c i o , ó v a p o r - c i u d a d , d o s c e n t e n a -
r e s d e v i a j e r o s s e a c o m o d a n e n s i l l a s 
d e e x t e n s i ó n , c u b i e r t o s 3' a r r e b u j a d o s 
i p a r a n o s e r v í c t i m a s d e l f r í o . L o s h a y 
d e t o d ' a s l a s p r o c e d e n c i a s y h a b l a n 
t o d o s l o s i d i o m a s ; f o r m a n g r u p o s d e 
a l i ñ e s y f u m a n y c h a r l a n s u l e n g u a y 
r í e n ; y a s í p a s a n l a s v e l a d a s , e c h a n d o 
a l t i e m p o f r i v o l i d a d y a l f r í o l a m a . S e 
m e a n t o j a q í i e e s t a e s u n a t o r r e d e 
B a b e l i d e a l , o o r q u e e n e l l a t o d o s s e 
• e n t i e n d e n (Mitre s í . y u n r u s o p u e d e 
r e f e r i r s u s c u i t a s á u n i n g l é s , y u n 
n o r u e g o , r u b i o y á . g i l , p u e d e h a c e r e l 
a m o r , c o n d u l c e s p a l a b r a s , á, u n a v e -
n e z o l i a n a m o r e n a ó á u n a j a : p o n e s a d e 
o j i t o s p e q u e ñ o s y t a l l e d i m i n u t o e s c a -
p a d a d e l p a i s a j e d e u n a b a n i c o . P e r o 
t o d a e s a ' g e n t e , q u e a l t é r m i n o d e l 
b r e v e v i a j e s e d e s p a r r a m a p o r E u r o -
p a . s i g r < ¿ . u n m i s m o d e r r o t e r o , p e r s i -
g u e u n m i s m o p r o p ó s i t o y t e n d r á a l 
c a b o u n m i s m o fin. A e s o s h o m ' b r e s , l a 
a m b i c i ó n l o s l l e v a ; l a c u r i o s i d a d l o s 
• d o m i n a ; l a i g n o r a n c i a l o s c o m p l a c e y 
l e s p r o p o r c i o n a f e l i c i d a d ; l a p a s i ó n 
l o s v i s t e , y l e s c u a j a d e p i e d r a s p r e -
c i o s a s l o s d e d o s , l a s g a r g a n t a s d e s u s 
• e s p o s a s , l a s o r e j a s d e s u s h i j a s y l o s 
; b r a z o s d e s u s a m a n t e s ; y c r e e n p o s e e r 
t o d o c u a n t o n o l e s p e r t e n e c e , e n l a i n -
s o l v e n c i a t e r r e n a d e l e s p í r i t u h u m a -
n o . D e s n u d o , s i n u n a s o r t i j i l l a s i m -
p l e d e o r o m a t e , s i n u n a b l o n d a d e 
B r u s e l a s n i u n a s e d a d e P e k í n , n i u n a , 
c i n t a b a r a t a , é l e c h a r á á l a s e n t r a ñ a s 
d e l p l a n e t a l a e n v o l t u r a e o n q u e s e 
'ha e n t r e t e n i d o , j u g a n d o á p o l i c h i n e l a , 
y •n ba b r u m a , c o m o e n u n m a r d e 
¡ d a s m a j e s t u o s a s , — v a y a u s t e d á a v e -
r i g u a r l o e s t a n d o v i v o — s e i n t e r n a r á 
c o m o s u s p i r o h o n d o , q u e n o s e s a b e 
d ó n d e m u e r e 6 r e n a c e . E s e e s e l c u a -
d r o e o n s t a n t e q u e n u e s t r a m i r a d a v e 
y o b s e r v a y e s t u d k i ; y n o e s t ' i n m a -
l a , t a n m e z q u i n a , t a n i n f a m e 1 i n a t u -
r a l e z a ele l o s h o m b r e s , c u a n d o , á p e -
s a r d e e l l o , e n e s c p a s o f u g a z p o r l o s 
p l a c e r e s , s e c r e e n l l a m a d o s a l b i e n y 
fingen, c u a n d o n o l a s s i e n t e n , n o b l e z a 
y . g e n e r o s i d a d . E l v i e n t o , p o r i r fle 
p r i s a , p o r q u e e n l a c a r r o r a e s t á n s u s 
a m o r e s , d e s g a r r a , d e s t r u y e , m a t a . L a 
h u m a n i d a d , c o m o e l v i e n t o , p a s a y f o -
m e n t a p r o g r e s o , e d i f i c a , i l u s t r a y s e 
v a p a r a n o v o l v e r . E l e c o d e h a b e r s i -
d o d e s v a n e c e e n s e r e s e s p e c i a l e s l a 
t o s q u e d a d e g o í s t a d e l i n s t i n t o ; y i p o r 
e l r e c u e r d o d e u n n o m b r e , e f í m e r o á 
t r a v é s d e m i l l a r e s d e s i g l o s , d a t o d o 
l o q u e n u n c a v o l v e r á á t e n e r , 
I I I 
Y a.sí t o d a s l a s m e d i t a c i o n e s , q u e 
s o n c o m o u n p r o f u n d i z a r s i n m i e d o , 
e n l a r a í z d e l a s e o s a s , d e l a s i d e a s , 
d e l t i e m p o y d e l a s o l a s d e l o c é a n o 
m o r a l . L a s p e q u e ñ a s v i s i o n e s t ó r n a n -
s e m á s g r a n d e s k m e d i d a q u e i n s i s t e n 
n u e s t r o s o j o s m e n t a l e s e n o b s e r v a r -
l a s , m i e n t r a s o b j e t o s ' m a y o r e s , d e s -
l u m b r a n t e s , s e a c h i c a n y e n j u t o s l o s 
v e m o s s u m i r s e e n l a s o m b r a y p e r d e r -
se e n l a t i n i e b l a . S i e l ' b u l l i c i o h u m a -
n o s u g i e r e i d e a s d e d e s p r e c i o h a c i a e l 
h o m b r e i n c o n s i s t e n t e , v o l u b l e , s i n l a s -
t r e é t i c o , y e l filósifo p r e t e n d e c a v a r 
h a s i ' a m u y a d e n t r o e n l o q u é s i g n i f i c a 
y v a l e , l l e g a á e n c o n t r a r c u e r d o s , c a -
s i s a b i o s , á l o s q u e n o v a l e n n a d a , n i 
q u i e r e n n i a s p i r a n á v a l e r ; y t r i s t e -
m e n t e s a c r i f i c a d o s , v í c t i m a s d e u n a 
e n f e r m e d a d , á. l o s q u e e s t u d i a n , ¡ a n a l i -
z a n y c o n s u m e n t a e x i s t e n c i a p o r d e s -
c u b r i r l o q u e s i e m p r e 1 p e r m a n e c e r á 
o c u l t o . Y e l f i l ó s o f o l l e g a á t o d o s l o s 
e x t r e m o s , y s i n c o n t r a d e c i r s e , J ^ z g a ó 
u n m i s m o i n d i v i d u o d e s p r e c i a b l e m e n -
te i d i o t a ó s u b l i m e m e n t e b e l l o y ú t i l . 
S u c e r e b r o , c o m o e l o c é a n o , c o n t i e n e 
o l a s , t e m p e s t a d e s y c a l m a s , y t i e n e 
s u s o o l o s y s u s t r ó p i c o s , y p a d e c e h a -
j o l ias n i e b l a s , s e i r r i t a b a j o el a q u i -
l ó n y s o n r í o e n l o s d í a s d e l u z , s e r e -
n o s y s u a v e s . 
I V . 
X o s a c e r c a m o s á P l y m o n t h . Y n o 
t a r d a r e m o s e n b e s a r l a c o s í a d e P r a n -
• c i a . G h e r b u r g o n o s a g u a r d a . E l v a -
p o r ' ; A m é n k a " n o s e c h a r á á t i e r r a 
p a r a q u e r e g r e s e m o s á n u e s t r a s l u -
c h a s . • h a b i t u a l e s e n l a c o l m e n a d e l a 
v i d a . Y , p o r m i p a r t e , á f u e r d e • c r o -
n i s t a d i s c r e t o , t i r a r é a l m a r a l filóso-
f o d e v i a j e q u e m e a c o m p a ñ a , y é l , c o -
m o u n s í m b o l o , s e p e r d e r á e n l a n o c h e 
s i n b o r r a s c a s d e l o l v i d o . . . 
GARLOS L O Y S K L . 
A b o r d o d e l v a p o r ^ A m é r i k a . N o -
v i e m b r e 1 1 d e 1 9 0 9 . 
I N T E R V I U A R T I S T I C O 
l i 6 0 E R B E R 0 E N A M E R I C 
E n B u e n o s A i r e s . - — E n e l B r a s i l . — E n 
C h i l e . — E n e l P e r ú — E l T e a t r o e n 
C e n t r o - A m é r i o a . — U n h o m e n u j e . 
H a c e d o s m e s e s , c u a n d o M a r í a G u e - j 
r r e r o y F e r n a n d o M e n d o z a , r e g r e s a r o n i 
d e s u d i l a t a d a e x c u r s i ó n a l t r a v é s d e i 
A m é r i c a , h u b i e r a s i d o o c i o s o e l i n t e - ! 
r r o g a r l e s , e n n o m b r e d e l p ú b l i c o , s o b r e 
s u s r e c u e r d o s d e v i a j e ; e s e v i a j e t r i u n - : 
f a l q u e c o r d i a l m e n t e n o s h a r e c o n c i l i a -
d o c o n a q u e l l o s h e r m a n o s n u e s t r o s d e . 
r a z a . R e p a r t i d a l a a t e n c i ó n n a c i o n a l . 
e n t r e l a g u e r r a d e M a r r u e c o s y l a t r a -
g e d i a d e B a r c e l o n a , h a b r í a s i d o t e m e -
r i d a d n e c i a e l q u e r e r d e s v i a r l a h a c i a 
o t r o s t e m a s . P e r o h o y . e n v í a s d e u n 
h o n r o s o d e s e n l a c e l a c a m p a ñ a y e n t e m -
p e r a t ñ r a d e p a z los á n i m o s d e l a g r a n 
c i u d a d c a t a l a n a , e l p e r i o d i s t a , e s t á 
o b l i g a d o á r e p a r a r a q u e l s i l e n c i o c o -
m e n t a n d o l o s v i c t o r i o s o s p a s o s d e M a -
r í a O u e r r e r o y P ' e r n a n d o D í a s d e 
M e n d o z a , e n l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . I m - i 
p o t e n t e s n o s o t r o s , p o r d e s g r a c i a , p a r a 
i n t r o d u c i r n o s a l l á e n l a s o m b r a d e l a 
a c c i ó n d i p l o m á t i c a ó d e l i n f l u j o c o m e r -
c i a l , n o s q u e d a e x p e d i t o e l c a m i n o d e 
l a l i t e r a t u r a . 
A r t e m á s p o p u l a d e l t e a t r o q u e e l l i -
b r o , s i r v e á é s t o c o m o d e v a n g u a r d i a 
e x p l o r a d o r a , q u e p e r m i t e e n t r a r e n p o s 
d e l d r a m a t u r g o a l p o e t a y a l n o v e l i s t a 
e n A m é r i c a . - E n t a l r e s p e c t o , u n a e m -
b a j a d a a r t í s t i c a Íes c i e n v e c e s m á s e f i -
c a z q u e . u n a n e g o c i a c i ó n d e H a n c i l l e -
r í a . L a c o m u n i d a d d e r e c u e r d o s h i s t ó -
r i c o s y d e i d i o m a n o s h a p r e p a r a d o e l 
t e r r e n o , y h o y . s o f o c a d o s y e x t i n t o s l e s 
r e n c o r e s que. m a n t u v i e r o n a l v e n c i d o á 
d i s t a n c i a e s p i r i t u a l d e l v e n c e d o r , e s e l 
m o m e n t o p r o p i c i o d e i n t e n t a r u n a 
f r a n c a ^ c o n c i l i a c i ó n , L a u n i ó n h i s p a -
n o - a m e r i c a n a n o p u e d e s a l i r t r i u n f a n -
t e d e u n b a n q u e t e n i d e u n a d e e s a s 
v S o c i e d a d e s c o m o l a q u e p r é s i d e e l s e ñ o r 
R o d r í g u e z S a n P e d r o , e n l a c u a l u n o s 
c u a n t o s s e ñ o r e s l l e n o s d e i l u s i o n e s se 
< d u r a n p a r a e s t a d i s t a s d e t e r r i t o r i o s 
q u e j a m á s g o b e r n a r á n . D e l i n i e r c a m h i o 
i n t e l e c t u a l s e p u e d e e s p e r a r m á s q u e 
d e o s a s A s a m b l e a s q u e l a n a c i ó n s u b -
v e n c i o n a , m á s p o r p e r e z a d e r o m p e r 
c o n u n a c o s t u m b r e q u e p o r c o n s i d e r a r -
l a s e f i c a c e s . 
E l h e c h o c i e r t o es q u e t e n e m o s e n 
A m e r i c a u n m e r c a d o l i t e r a r i o q u " p t r ó s 
p a í s e s n o s e s t á n d i s p u t a n d o y q u e l a 
d e s i d i a , e s p a ñ o l a l o a b a n d o n a ó l a c o -
d i c i a d e l a s c a s a s e d i t o r i a l e s f r a n c e s a s , 
q u e lo i n u n d a n d e o b r a s n u n p l o n a r a e n -
t e t r a d u c i d a s , m i e n t r a s n u e s t r o s e s c r i -
t o r e s , l a s q u e m a n r i e n e n e n t o d o s u v i -
g o r l a s a v i a d e ! i d i o m a y el e s p í r i t u d i -
l e r a r i o de lo r a z a , v e g e t a n a q u í e n e l 
o l v i d o . Q u i é n e s s o n l o s r e s p o n s a b l e s 
d e e s a i n c o m u n i c a c i ó n e s p i r i t u a l c o n 
A m é r i c a ? E n p r i m e r l u g a r , l o s e s c r i t o -
r e s , q u e s e r e s i g n a r o n á. n o t e n e r o t r o 
c a m p o d e c i r c u l a c i ó n q u e e l c o m p r e n -
d i d o e n t r o , l o s P i r i n e o s y e l e s t r e c h o d e 
• G i b r a l t a r . y d e s p u é s , n u e s t r o s g o b e r -
n a n t e s ^ q u e n o h a n q u e r i d o v e r n u n c a 
e n el l i t e r a t o m a s q u e e l p o r t a v o z d e 
s u s i d e a s y e l s o s t é n d e s u s p a s i o n e s e n 
e l p e r i o d i s m o . X i l o s p r i m e r o s h a n g e s -
t i o n a d o e l c o n c i e r t o d e T r a t a d o s l i t e -
r a r i o s q u e p u s i e s e n n u e s t r a s o b r a s á 
c u b i e r t o d e l f r a - u d e , n i l o s s e g u n d o s 
f u e r o n c a p a c e s d e s u p l i r a q u e l o l v i d o 
c o n s u i n i c i a t i v a . 
H a y q u e h a c e r u n a e x c e p c i ó n e n f a -
v o r d e d o n F r a n c i s c o S i l v e l a , q u e r e g u -
l ó , m e d i a n t e u n p a c t o d i p l o m á t i c o , l a s 
r e l a c i o n e s l i t e r a r i a s e n t r e E s p a ñ a y l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; p e r o es p o r q u e 
a q u e l i n s i g n e e s t a d i s t a e r a t a m b i é n u n 
e s c r i t o r c a s t i z o , e r u d i t o y e l e g a n t e . E n 
t i e m p o s d e M a u r a se. d e s e n c a d e n ó s o b r e 
e s t e i n f o r t u n a d o p a í s u n a l u d d e a v e n -
t u r e r o s d e b u f e t e , s i n o t r a c u l t u r a q u e 
l a s P a n d e c t a s y e l C ó d i g o c i v i l , l o s c u a -
l e s a v e n t u r e r o s s ó l o c o n s i d e r a n a l e s -
c r i t o r c o m o u n f i s c a l d e s u s d e m a s í a s y 
c o n c u p i s c e n c i a . ¿ C ó m o h a b í a m o s d e r e -
q u e r i r s u c o n c u r s o ? C u a n d o l o s e s t a -
d i s t a s s e l l a m a n C a s t e l a r . M a r t e s , C á -
n o v a s , S a l m e r ó n , P í y M a r g a l ! y C a n a -
l e j a s , l a p l u m a e s r e p u t a d a c o m o i n s -
t r u m e n t o d e g o b i e r n o . M á s t a r d e , c u a n -
d o s o b r e v i e n e , e n p l e n a d e c a d e n c i a , 
M a u r a , e l c u a l p u e d e e n v a n e c e r s e , c o -
m o ' C r i s t o , d o h a b e r r e s u c i t a d o d e e n -
t r e l o s m u e r t o s , l a a c c i ó n d e l e s c r i t o r 
s u e n a á r e p r o b a b l e y l a p l u m a v i e n e á 
s e r c o m o e l í n d i c e c ine a p u n t a h a c i a l a 
a n a r q u í a . 
C v u e s t f o d e s c r é d i t o a p a r e n t o y n u e s -
t r a i n d e f e n s i ó n e f e c t i v a a r r a n c a , p u e s , 
d e e s a i r r u p c i ó n d e r á b u l a s q u e h a c a í -
d o e n t o r n o d e M a u r a s o b r e l a g o b e r -
n a c i ó n d e l E s t a d o , i Q u é s o l i d a r i d a d es -
p i r i t u a l p u e d e t e n e r e s t a g e n t e c o n 
n o s o t r o s ? A n t e s l o s h o m b r e s d e go -
b i e r n o r e c o r d a b a n c o n n o s t a l g i a l a e t a -
p a l i t e r a r i a y p e r i o d í í s í i c a d e s u v i d a , 
y a l e n c o n t r a r s e c o n é l e s c r i t o r lo c o n -
s i d e r a b a n c o m o u n c a m a r a d a r e z a g a d o . 
A h o r a l o s m a u r i s t a s t i r a n á e x t i r p a r -
n o s d e l a T i e r r a , c o m o s i f u é s e m o s u n 
p e l i g r o s o c i a l . . . ¿ P o r q u é ? . . . 
D e n u e s t r a a c c i ó n l i t e r a r i a e n A ; •'•-
r i c a c o n v e r s a b a y o h a c e d í a s c o n . M a r í a 
G n e r r e r o y h " • ' r u a n d o . M e n d o z a , q u e 
a c a b a n d e v i s i t a r t r i u n m l m e n t e . p a t a 
h o n r a y g l o r i a d e n u e s t r o a r t e d r a m á -
t i c o , l a K e p ú b l i c a A r g e n t i n a , el U r u -
g u a y , e l 15 r a s i l , ( ' h i l e , e! P e r ú y d i -
v b r s a s c a p i t a l e s d e C e n t r o - A m é r i c a , 
h e n c h i d a s d e l c a s t i z o e . s p í r i i n d e l p a s a -
d o , y l o s i n v i g i l e s a r t i s t a s m e r e f e r í a n 
e p i s o d i o s y c i r c u n s t a n c i a s d e s u v i a j e , 
q u e m e c o n m o v i e r o n . 
— E n l a A i ' i ' . e n í i n a . e e m o u s t e d s a b e 
— m e d e c í a F e r n a n d o — . c o n v i v e n e l e -
m e n t o s rio c u l t u r a a p o r t a d o s a l l á po l -
los e m i g r a c i o n e s : p e r o r o m o el i n d i . r e -
n i s m o n a c i o n a l e s d e e s t i r p e e s p a ñ o l a , 
l a c o r r i e n t e cíe s e n t i m i e n t o s , d e i d e a s y 
d e g u s t o s l l e v a n u e s t r o c u ñ o . L o s f r a n -
c e s e s , i n g l e s e s , i t a l i a n o s y a l e m a n e s q u e 
a r r i b a n á a q u e l l a h e r m o s a t i e r r a , s i n 
a b d i c a r d e n a d a d e l o q u e l e s h a s i d o 
t r a n s m i t i d o p o r s u r a z a , c o m i e n z a n p o r 
a p r e n d e r n u e s t r o i d i o m a y c o n c l u y e n 
p o r c o n t r a e r n u e s t r o s g u s t o * . S o - v e r i -
fica a l l í e l f e n ó m e n o d e d i v e r s o s l í q u i -
d o s q u e a d q u i e r e n l a c o l o r a c i ó n d ? l v a -
s o q u e l o s c o n t i e n e , y " e l v a s o e s ?i i d i o -
m a c a s t e l l a n o . L a s c o l o n i a s . e x t r a n j e w a s 
n o v i v e n a l l í a i s l a d a s . L e j o s d e a e o r w -
-u 
n a r s e . t i e n d e n a t u n d i r s e , y s u a l e a 
d o n c o n l a s f a m i l i a s d e l p a í s , q u e s o n 
d e o r i g e n e s p a ñ o l , o c u r r e á m e n u d o . H e 
a h í p o r q u é l o n u e s t r o , e n a r t e , a c a b a 
p o r p r e v a l e c e r . 
— P o r m i c u e n t a — a ñ a d i ó e l i l u s t r e 
a c t o r — . t e n g o y a p o c o q u e d e c i r d e 
n u e v o a c e r c a d e l a A r g e n t i n a . M a r í a y 
y o v a m o s a l l á t o d o s l o s a ñ o s , y l a s o c i e -
d a d b o n a e r e n s e n o s a c o g e c o n l a l l a n e -
z a y l a c o r d i a l i d a d d e h u é s p e d e s í n t i -
m o s . P o r n u e s t r a p a r t e , h e m o s p r o c u -
r a d o q u e e l a r t e d r a m á t i c o e s p a ñ o l e s -
t é a l l í , c o m o p o r d o q u i e r a , á l a a l t u r a 
q u e d e b e y m e r e c e , y l o m i s m o e n l a s e -
l e c c i ó n d e a u t o r e s c l á s i c o s y m o d e r n o s , 
q u e e n e l d e c o r o e x t e r i o r d e l a s o b r a s , 
h e m o s p u e s t o c e l o s o c u i d a d o . S i d e a l g o 
p o d e m o s e n v a n e c e r n o s es d e e s o ; d e n o 
h a b e r d e f r a u d a d o l a s e s p e r a n z a s d e l 
p ú b l i c o r e s p e c t o d e a u t o r e s y o b r a s . 
¿ E x i t o m a t e r i a l d e n u e s t r o s a f a n e s ? 
d i s t e a ñ o , c o m o e l a n t e r i o r , h a e x c e d i d o 
á l o s c á l c u l o s m á s o p t i m i s t a s . E n p a í -
s e s r i c o s , d o n d e e l t r a b a j o r i n d e p r o -
d u c t o s m u y s a n e a d o s y d o n d e p o r c o n -
t e r a la . c u l t u r a , a r t í s t i c a e s t á s o c i a l m e n -
t e m u y d e s a r r o l l a d a , e s e é x i t o n o es r a . 
r o . L a g e n t e a p l i c a u n a b u e n a p a r t e d e 
s u s r e n t a s á p r o c u r a r s e ' h o n e s t o s p l a c e -
r e s e s t é t i c o s , y e n t r e e l l o s t i e n e e l T e a -
t r o e s p a ñ o l u n p u e s t o d e h o n o r . • E s a 
p r e d i l e c c i ó n d e l a s o c i e d a d a r g e n t i n a 
p o r n u e s t r o s d r a m a t u r g o s n o s h a h a -
b i t u a d o á i r a l l á t o d o s l o s a ñ o s , y a s í 
e s q u e e l p ú b l i c o d e B u e n o s A i r e s n o s 
es t a n f a m i l i a r c o m o e l d e M a d r i d . L o 
m i s m o p o d e m o s d e c i r d e M o n t e v i d e o , 
d o n d e t a n t a s m u e s t r a s d e s i m p a t í a y d o 
a d m i r a c i ó n ;ha r e c i b i d o p o r n u e s t r o 
c o n d u c t o el a r t e d r a m á t i c o e s p a ñ o l . 
— - ¿ E s t u v i e r o n u s t e d e s t a m b i é n e n Ú 
B r a s i l , s e g ú n t e n g o e n t e n d i d o ? . . . 
— E n R í o J a n e i r o h i c i m o s u n a t e m -
p o r a d a c o r t a y b r i l l a n t e , y l u e g o x m 
t r a s l a d a m o s á o t r a s c i u d a d e s d e l i n t e -
r i o r . 
— Y e l i d i o m a p o r t u g u é s , ¿ n o f u é 
o b s t á c u l o p a r a e l é x i t o d e u s t e d e s ? — 
p r e g u n t é . 
— C \ ' a d a . E l c a s t e l l a n o e s t á m u y e x -
t e n d i d o p o r a q u e l l a s t i e r r a s , y a p a r t e 
d e l c o n c u r s o q u e n o s p r e s t ó l a c o l o n i a 
d e n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s , f u i m o s a g r a -
d a b l e m e n t e a s e d i a d o s p o r l o s a g a s a j o s 
d e l a j u v e n t u d u n i v e r s i t a r i a y l o s p r o -
f e s i o n a ' e s d e l a l i t e r a t u r a . E n e l i n t e -
r i o r h a y m u c h a s a n g r e d e E s p a ñ a q u e 
h a l l e v a d o a l l á l a e m i g r a c i ó n — a ñ a d i ó 
F e r n a n d o , s i n q u e r e r d i s i m u l a r s u m e -
l a n c o l í a a n t e l a e v o c a c i ó n d e l o s r e -
c u e r d o s . . . 
— C u é n t a l e l o d e a q u e l l a p o b r e c a s t e -
l l a n a q u e n o s e n c o n t r a m o s v i a j a n d o e n -
t r e R í o J a n e i r o y S a n P a b l o — i n t e -
r r u m p i ó á e s t e p u n t o d e l a c o n v e r s a -
c i ó n . M a r í a . 
— ¡ P o b r e m u j e r ! — a ñ a d i ó F e r n a n d o 
c o n s i n c e r o a c e n t o d o c a r i ñ o á l a a u -
s e n t e — . F i g ú r e s e u s t e d q u e e n e l t r a -
y e c t o h u b i m o s d e h a c e r u n c o r t o t r e -
c h o d e l v i a j e e n c o c h e . A l p a s a r f r o n t e 
á u n a s h e r e d a d e s s e m b r a d a s d e c a f é , 
e n p l e n a a l d e a , n o t a m o s u n a r i n g l e r a 
d e c a m p e s i n o s q u e n o s s a l u d a b a n . Y 
e n t r o a q u e l l a g e n t e s e d e s t a c ó d e i m -
p r o v i s o u n a m u j e r c o n u n a c r i a t u r a e n 
b r a z o s . ' ' ¿ D e d ó n d e es u s t e d ? " , l a 
p r e g u n t ó M a r í a . " ¡ D e t i e r r a d e S o r i a , 
s e ñ o r a ! " , c o n t e s t ó e l l a . Y n o s a l a r g a b a 
u n a c e s t a d e f r u t o s — p a r a e l c a m i n o — • 
s e g ú n d e c í a l a p o b r e . E r a u n a e m i -
g r a n t e , u n p e d a z o d e E s p a ñ a h e c h o d o -
l o r y r e s i g n a c i ó n e n a q u e l l a s l e j a -
n í a s . . . . 
. . . P e r o d o n d e n o s v i m o s a b r u m a d o s 
d e o b s e q u i o s y d e m u e s t r a s d e a f e c t o 
f u é e n C h i l e — a ñ a d i ó e l g r a n a c t o r , 
d i s i p a n d o c o n e l n u e v o s e s g o d e l a c o n -
v e r s a c i ó n a q . u e l r e c u e r d o — . H a r t o s é 
q u e a q u e l l o n o e r a p a r a n o s o t r o s , s i n o 
q u e s e h o n r a b a á E s p a ñ a , á l a m a d r e 
p a t r i a ; p e r o n o s e p u e d e n e g a r q u e 
n u e s t r o a r t e d i o o c a s i ó n a l h o m e n a j e . 
¡ Q u é g e n t e t a n e n c a n t a d o r a y t a n e f u -
s i v a ! E n ' C h i l e , n o s o l a m e n t e s o b r e v i v e 
e l e s p í r i t u e s p a ñ o l , s i n o n u e s t r a s c o s -
t u m b r e s . H a s t a l a a r q u i t e c t u r a d e l a s 
c a s a s e v o c a e l p a s a d o , l o s d í a s e n q u e 
l a g r a n R e p ú b l i c a e r a u n a p r o v i n c i a 
n u e s t r a . C o m o l a c o r r i e n t e e m i g r a t o r i a 
n o h a s i d o a l l í t a n h e t e r o g é n e a n i d e n -
s a c o m o e n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y 
e n e s a c o r r i e n t e h a p r e d o m i n a d o e l e l e -
m e n t o v a s c o , C h i l e e s t á n n i d o á n o s o -
t r o s p o r v í n c u l o s d e c o n s a n g u i n i d a d 
m u y s ó l i d o s . . . 
— ¿ F u é s o n a d o e l é x i t o d e l a c o m p a -
ñ í a a l l á ? 
— E x t r a o r d i n a r i o . E n c a d a e s t r e n o 
d e u n a o b r a v e í a n a q u e l l a s s i m p á t i c a s 
g e n t e s u n p r e t e x t o p a r a d a r a í n a m u e s -
t r a d e a m o r á P ^ s p a ñ a . C a s i s i e m p r e 
c o n c u r r í a n á l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
m i e m b r o s d e l G o b i e r n o , y á m e n u d o é l 
p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a c o n s u d i s -
t i n g u i d a e s p o s a . L a m a s a e s t u d i a n t i l 
e r a a s i d u a a l t e a t r o , y a l c o n c l u i r c a d a 
r e p r e s e n t a c i ó n n o s d a b a e s c o l t a h a s t a 
V a p o r e s L I N E A D I R E C T A 
C O M P A S I I A 
[ i lCdí 
• • • « M C I 
i M m i k m n m Lias) 
El vapor a l e m á n 
faldrá d irectanjente p a r a 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 3 de D i c i e m b r e . 
P R E C I O S D E P i i S A J B • 
n 2» 3» 
PARA V E R A C R U Z ~ f S 2 ^ 2 1 ~ f 15 
[ T A M P I C O „ 42 ,, 30 ' '20 
(oro a m e r i c a n o ) 
^ m á s p o r m e n o r e s , i n f o r m a r á n los c o n s i g -
"starios 
B B I I B D T & R1SGH 
SA1V I G N A C I O 54. A P A R T A D O 7 2 » . 
l t-20—3m-30 
M ñ k 
M a c e escala en n í i í n otro perto 
E l h e r m o s o v a p o r i n g l é s , d e 5 . 0 0 0 
t o n e l a í i a s 
R E S T I T Ü T I 0 N 
C o n t e d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r -
n a s , s a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l d í a 
2 8 d e N o v i e m b r e d i r e c t o p a r a L O N -
D R E S . — S e t o m a c a r g a l i g e r a . — H a c e 
e l v i a j e e n 1 8 d í a s . 
P a r a fletes y v i a j e s d i r í j a n s e á D a -
n i e l B a c o n , A g e n t e , S a n I g n a c i o 5 0 , 
a l t o s , T e l é f o n o 6 9 7 . 
c 3571 N o v 13 
í a w s G r a s fls l a C o m a l i a M M m u k m m n 
(Hamburg A m e r i k a lÁnie) 
E l y a p o r c o r r e o de 6,000 t o n e l a d a s 
A L B I N G I A 
S a l d r á e l 7 de D i c i e m b r e , pa ra 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E Í 
S í - n a 1 4 1 1 5 ? ' ^ 0 1 * " 6 , «i«»de 1122-00 oro a m e r i c a n o , e a a d e U a t í . 
c r e e r á c l a s e , $ 3 9 > 0 0 o r o a m e r i c a n o i n d a s » i m p u e s t o d e d e s e w i b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l o * . 
vftpor correo de 9,000 tone ladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
^ I d r á e l 18 de D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E para 
PLTMOüTH ( M a t e r r a ) 
m i l (Francia) y HAMBÜRS3 (Alcaana) 
K a P R P R E C I O S D E P A S A J E . 
'2u0ocv. M E E A d a s e ?14?-00 oro a m e r i c a n o e n a d e l a n t e . E n S E G U N D A c l w e d e s d t 
^ a ^ a r p r * 3 ^ ' 0 l , or(> a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
r Ejccel t 7 c o c l D e r o s e s p a ñ o l e s , y b o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e a . 
0tl lPafi íaeg et i r A U ) d e l o s p a s a j e r o s d e t o d a s c l a s e s , q u e t a n a c r e d i t a d a t i e n e e s t a 
(.K. ^X-ÍK l - u l os s e r v i c i o s q u e t i e n e e í s t a b l o c i d o ^ . 
^iri8t ' • e m b a r q u e d e l o s p a s a j e r o s v d e l e q u i p a j e G R A T I S d e s d e l a M a -
l ^ d e í í n ^ * * C A E G 4 1 P a r a ca8i t o d « s l o « p u e r t o s de E u r o p a . 
a l ias . I n f o r m e s . pr«5»p©ctoi , etc.. d i r i g i r s e é. ame c o n s l » n * t * r t o f : 
0 < * 4 . f o r r e o ; A - p a r t a l ' » 7 3 » . C a b l e : U L B I L B U T ' H A B A V A 
C . 34H a l t 13-1N. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O I T I O L O P E Z Y C? 
E L V A P O H 
A M m O L O P E Z 
C a p i t á n M I R 
S a l d r á , p a r a P U K R T O I.IMOX. COIJON, 
S A B A ? í n X . A , C U K A Z A O , P U E R T O C A B S C -
ULO, I>A G U A I R A , C A R U P A N O , T R I N I D A D , 
P O N C K , SAS J U A N D B P U E R T O R I C O , 
S a n t a C r u z d o T e n e r i f e , 
C A d l s y B o r c e l o n * 
t o b r e e l 2 de D i c i e m b r e & las c u a t r o de l a 
t*rde Uovando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P a c r t o L l i i i S n , Co« 
I 6 n , S a b a n i l l a , CarMoao. 
P u e r t o OnbeUo y I - a G u a i r a 
7 c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o tabaco , p a r a todoa 
los puer tos ele s u i t i n e r a r i o y de l P a c í f l c » 
y p a r a M a r a c a i b o con t r a s b o r d o en C u r a s a o . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r á n e x p e d i d o » 
h a s t a a s D I E Z de l d í a de l a s a l i d a . 
L a s p ó l l x e s de c a r g a se flrmar&n por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
Se r e c i b e n lo s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a e l d í a 30 y l a c a r g a á bordo h a s t a el 
d í a p r i m e r o . 
E L V A P O R 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
S a l d r á p a r a 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l d i a 2 de D i c i e m b r e l l e r a n d o l a c o -
r r e s p o n d e n c i a p ü b l i o a . 
A d m i t o c a r g a y p a ^ a j e r o í i p a r a d lcbo 
p u e r t o . 
L o s b i l l e t e s de p a c a j e s e r á n e x p e d l d o « 
h a s t a l a s diez d e l d í a de s a l i d a . 
L a s pAl laas de c a r g a te firmarán p o r el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e a dei c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r íT iu iP i to s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á b o r d o h a s t a e l d í a 1? 
JCL V A P O R 
R e i n a M a r í a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
« a l d r á ptura 
C O R B Í T A Y S A N T A N D E R 
« ] 20 de D i o i e m b r a á las c u a t r o de l a t a r d e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a pftblioa. 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , I n c l u a * 
tabaco p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s ft 
flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a 
V lgo . G l j ó n , B i l b a o y P a a a j a e . 
L o » b i l l e t e s de p a s a j e solo ser&n expedidos 
h a s t a l a r doce del dfa de s a l i d a . 
L a » p ó l i z a s de c a r g a de A r m a r á n por «1 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o ser&n n u l a s . . 
L a c a r g a B« r e c i b e h a s t a el dfa 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se a d m i t o « n 1» 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
B r la. clase i e s í s É H O C?. su alslaats 
, 2a 12Hi3 i i . • 
, > . P r e f 8 M t e ,81-93 i l . 
..3a. flrtoria J U ) i l . 
K e b a i a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
NOTA. — Se a d v i e r t e í IOÍ s e f i o r e í p a s a -
j e r o s que l o s d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á - n en 
e l m u e l l e de l a M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s 7 
l a l a n c h a " G l a d i a t o r " p a r s l l e v a r el p a s a j e 
y s u e q u i p a j e t bordo g r a t i s . 
E l p a s a j e r o de p r i m e r a p o d r á l l e v a r 300 
k i l o s g r a t i s ; el de s e g u n d a 200 k i l o s y el 
de t e r c e r a p r e f e r e n t e y t e r c e r a o r d i n a r i a 
100 k i l o s . 
T c d o á los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r a n c l ! -
q u í t i i a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r a el n ú m e -
ro de b i l l e te de p a s a j e y e l p u n t o en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n r e c i b i d o s 4 
bordo los b u l t o s en los c u a l e s f a l t a r e esa 
e t l t í u e t a . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e 6. s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N t H E I i O T A D t J T 
O F I C T O S 88, H A B A N A . 
C . 7 8 - l O c . 
E L N U E V O V A P O R 
A l I » A L A L 
C a p i t á n O r C u O o 
s a l d r á d e e s t e p u e r c o l o s t a i é r c o l e s á 
l a s c i n c o d e l a t a r d e , p a r a 
S a g u a v G a l b a r i é n 
A K M A O O l t K - i 
B e F W m m y $ m calii m , 21 
G . S650 2 6 - 2 2 N . 
: m p b ^ í í p o í 
J > E 
S. en C. 
SALIDAS BE LA HABANA 
m V A P O R 
s a l d r á e l s á b a d o 4 de D i c i e m b r e á l a s 
c i n c o d e l a t a r d e , p a r a N U E V I T A S , 
P I ' E R T O P A D R E , G I B A B A , M A Y A R I , 
B A R A C O A , G C A N T A i V l M O , S A N T I A G O 
D E C O B A , S A N T O D O M I N G O , S A N VK-
D B O D E M A C O R T S , R O N C E . M A Y A -
GI KZ ( s ó l o a l r e t o r n o ) y S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O -
R e c i b i r á c a r g a d e s d e e l j u e v e s , 2 . 
L a c a r g a d e t r a v e s í a s ó l o s e r e c i b i r á 
h a s t a l a s c i n c o d e l a t a r d e d e l d í a a n -
t e r i o r a l d e s u s a l i d a . 
H a b a n a , 29 d e N o v i e m b r e d e 1909. 
S o b r i n o s d e H e r r e r a , S . c u C . 
Cursa greiseral d flet* c o r r í : í o 
P a r a P a l m l r a 10.55 
I d . C a g u a g u a s 0.57 
I d . C r u c e s y L a j a s « , « 1 
I d . S a n t a C l a r a y R o d a s . . . « 75 
( O R O A M E F T C A m » 
N O T A » 
C A R G A D E C A B O T A G E ) : 
Se rec ibe h a s t a l a s t r e s de l a t a r d e del 
d ía de s a l i d a . 
C A R G A D E T R A V E S I A » 
S o l a m e n t e se r e c i b i r ! h a s t a l a s S de la 
tard-» del d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O t 
L o a V a p o r e s de los d ías - 2, 16 y 30 a t r a -
c a r á n a l M u e l l e de C a i m a n e r a , y los do 
os d í a s 9 y 23 a l d a H o q u e r ó i í . 
A V I S O S 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a ios e m b a r q u e s se -
rAn dados en l a C a s a A r m a d o r a y C o n s i g n a ' 
t a r i a s 4 los e m b a r c a d o r e s que lo s o i i e i t e n ; 
ao a d m i t i é n d o s e n i n g ú n e m b a r q u e c o r o t r o j 
c o n o c i m i e n t o s que no seazi p r e c i s a m e n t e Í03 
que l a E m p r e s a f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s deberft el e m b a r c a -
dor e x p r e s a r con toda c l a r i d a d y e x a c t i t - ú d 
las isuarca», aliwirrrtH. aftRiero de b ( 9 ! t « s , « l a -
Be de los IWÍHISSO», conten ido , peta de p r n d a e -
e i ó R , r e s i d e n c i a de l r e c e p t o r , peso brxi io en 
IcHos y v a l o r de l a s m e r c a n d a n ; no a d m i -
t i é n d o s e rtinc-ftn c o n o c i m i e n t o que le f a l t e 
c u a l q u i e r a de estos r e q u i s i t o s , lo m i s m o que 
a q u e l l o s que en l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
contenido, 361 o ne e s c r i b a n l a s p a l a h r a e 
"efeeton", <*«s«reni»e<a«M ft " f e e b l t l n s » : t o d a 
v e í que por l a s A d u a n a s se exTfr« h a g a c o n s -
t a r l a c la se de l conten ido d« c a d a b u l t o . 
L o « s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de beb idas s u j o -
tas a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en los c u -
n o c i m í e n t e s l a c l a s e y c o n t e n i d o de c a d a 
bu l to . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l p a l a da 
p r o d u c c i ó n se e í c r l b l r f l c u a l q u i e r a de l a s pa -
l a b r a s "Pafa" A "Kjctraajep»"' , ^ la¡.< dos s i «1 
conten ido del bu l to 6 bu!tos r e u n i e s e n a m -
bas c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a í f e n e r a l cor ioc i -
mlento . que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bu l to 
que. á Juic io de los S e f í o r e s Sobrecariiyos. no 
p u e d a i r en l a s bodegras doi b u q u e con l a de-
m á s cargra. 
N O T A . — E s t a » sa l idao p o d r a n ser tnoaifl-
cadas en l a f o r m a que c r e a c o n v e n i e n t e l a 
E m p r e í a . 
R a b a n a , O c t u b r e 1 de 1909. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , S. en r . 
C . 3167 7S-10C. 
Vapor COSMS DE HERRERA 
todos los m a r t e s 4 l a s 5 de l a t a r d a . 
P a n iMtbeln de Sagra r C n i b n r i « a 
rec ib i endo c a r i c a e n c o m b i n a c i ó n con el C a -
ben 0 « t r a l R a i l w n j r , p a r a P a l m t r a , Cneraii-
Viuia, C r u c e s , ! . « ] • • , Bwp«r«N»a , S a n t a C l a r a 
r R o d a * . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
D e HabuMa fl S a s i u i 7 T l c e r e n u i 
P a c a j e en p r i m e r » | 7 . M 
P a s a j e en t e r c e r a g.gt 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o a a . . . „ o .$9 
M e r c a d c r l a a . . . . . . . 0 .30 
( O R O A M E R I C A N O ) 
D e H a b a n a * C a l b a r t S e y n e e v e r a * 
P a s a j e en p r i m e r a f l í . t j o 
P a s a j e en t e r c e r a 6 . 3 » 
V í v e r e s , f e r r e t e r í » y l o z a , . . . o.SO 
M e r c a d e r í a * M 9 . g « 
( O K O A M I B R I C A N O ) 
T A B A C O 
T>9 C a i b a r l é B y Sasrua & H a b a n a , 25 c e n t a -
TOS terc io (oro a m e r i c a n o ) , 
E L C A R B I T R O P A C I A C O M O M S R C A > C l A 
Z A L Ü 0 
H a c e a p a j o s p o r e) c a b í a c i r a n j a t r a o a 
f *̂* 7, Í " K * í ¡ í s^a y d a n c a r t a a de or*dfta 
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el hotel viíoivan.lo A Espfiña y a nues-
tros dtainaturgO's; Xotoriamente. Eehe. 
garay lia aícánzado allí un éxito reso-
nante. 
—¿ Hubo algíín aeto oficial en honor 
de ustedes? 
—Una fiesta en la ümvtt 'siaatl , pre-
sidida por el ministro de Enstruaoion 
Pxibliéá. Al final, éste pronmu-iM mi 
<liscurso muy notable, y on seguida hi-
zo uso de la palabra, con gran elocuen-
eia. el rector dé la Universidad:. En 
bis palabras de uno y otro latía un ar-
diente amor -á Espaüa. Yo. muy 0011^ tari 
movido, contesté con frases di» oportu-
na <rratitud. Fué una fiesta Míolyida-
bíe. También con motivo del beneficio 
dé María fuimos testigos de una so-
lemnidad sin precedente allí. Transca-
rrida la representaeiáu, á la que concn. 
rrió el Gobierno en pleno, la orquesta 
entonó la Marcha Real española. ü(ue 
el público escuchó dé pi •• interrum-
piéndola con clamorovsos \ivas á nues-
tra patria. Si de algo estamos orgullo-
sos es de haber suscita do con nuestra 
orquesta poínpié cotí la Marcha Real, 
que el público coreó con vivas á nu'ei» 
tra patria. Breve fué nuestra perma-
Uetícia en Guatemala ; pero recogimos 
allí emociones muy auvadables y guar-
damos recuerdos imperecederos del ho-
menaje (pie nos dispensaron. 
YA Morot-o embarcará mañana i Xo son buenas las noticias que se na juventud, ejerció la augusta mi-




ellas ci i i -
i i los más 
50 m is ó iKienos 
riunfo en tr iun-
ue le ins-
u pro-
presencia y nuestra 1 
sienes de cordialid^ 1 
puros homenajes á EJi 
— • Y en el Perú ? 
—Ocurrió sobre p 
lo mismo. Fuimos de 
fo, sin que dejase de asistirnos ni un 
momento la benevolencia y el aplauso 
de la multitud. Pero donde nos espara-
bau las más agradables sorpresas era 
en Guatemala. Después de hacer una 
corta y fructífera temperada en la Ha-
bana, resolvimos ir á aquella Repúbli-
ca, una de las que can más fidelidad se 
mantiene unida á las tradiciones ''.-pa-
liólas. klM ̂  F-^íiMo otor^i nnn fuei'l • 
subvención á las compañía 
piran crédito ¡Sor la seriedí 
grama. Excusado me parece el añadir 
que la nuestra fué agraciada con el 
sñismo don. Yo no sé si aquellos pue-
blos están bien ó mal gobernados— 
continuó el ilustre actor—. porque so-
bre ser ajeno á las disputas políticas, 
no me siento con competencia para juz-
garlas. De lo que le respondo á usted 
es de que su cultura social es perfecta. 
•Son ceníes hidalgas y hospitalarias so-
bre toda ponderación. Con Mí'rín y con. 
mbro se desvivieron por demostrár-
noslo. 
—Cuéntala lo del quetzal—insinuó 
la in-i'ine aetriz. 
—v,Qué es eso del quetzal? 
—Es un pájaro emblemático, de ex-
traordinaria belleíca. Véalo usted. (Y 
juntando la acción á la palabra. Fer-
nando me mostró un ave d.e espléndido 
y multicoloro plumaje.) Sobre este pá-
jaro—continuó—circula una leyenda. 
í3e supone que cantaba antes del adve-
nimiento del connnishidor. y que al ver 
« su patria dominada enmudeció. Eso 
i ,0 eierto es 
vo, muero. 
La libertad es para él la vida. Otro 
pormenor. Hace su nido con dos aguje-
ros, uno de entrada y otro de salida, 
pues cualquier lesión en el plumaje le 
acarrea la muerte. 
Yo contemplaba embelesado aquel 
ave singular, que ha dado motivo á 
tan eneantadora leyenda. 
—^Los indios guatemaltecos sostienen 
la creencia—añadió Fernando—de (pie 
c' quetzal cantará algún día. Será la se-
ñal de que el conquistador ha abando-
nado el territorio. Ese ejemplar que ve 
usted disecado se lo regalaron á María 
juntamente con otro de brillantes en la 
noche de su beneficio. Cid acto de la eu-
tréga tuvo el encanto de una tiesta 
griega. Al terminar la representación 
de la obra, varias muchachas pertene-
cientes á lo más distinguido de la socie-
•dad subieron al escenario, que estaba 
lleno de. flores, é impusieron á María el 
(jittizal de brillantes como una •conde-
coración. Luego el eximio poeta Santo;? 
Cnocano leyó una poesía en honor de 
España y de la actriz beneficiada, y la 
. . . El comentarista ha de añadir po-
co de su parte. ¿'Cómo no pregonar esas 
Jornadas artísticas, tan honrosas para ¡ 
nosotros? Es un deber nuestro el alen-j 
¡arlas y aplaudirlas con entusiasmo. 
E l viaje de María Guerrero y Fer-
nando .Mendoxa al través de la Améri-
ca española ha sido una embajada ex-
traordinaria mucho más eficaz para la 
reconciliación dé los pueblos que ha-
blan nuestro idioma que todos los pasos 
de la diplomacia. 
MANUEL BUENO. 
Las elecciones de diputados proivir.-
ciales, efectuadas el domingo 24 del 
corriente, determinaron el triu'nt"a 
completo de los elementos más a-dic-
ios á la persona di 1 señor León y ('al-
t i l lo , ó sea los agustiuo-djettiencouns-
tas. 
Gausarán ahí extreñeza estas de-
noniinacioues personales de nuestros 
parlidos; pero aquí el personalismo 
constituye un sello que se le estampa 
H todo. Todo se personaliza, y la po-' 
lítiea. es un juego de persoims, un jue.-j ^ 
reciben de Londres respecto á la es-
limaeión actual de nnestres Frutos en 
el mercado inglés. Las bananas de. 
Canarias no volverán á recuperar los 
sión pedagógica. 
El Rvdo. Padre prepósito provm^ 
cínl de las Esencias Pías, mnnilVslu 
también con sentidas palabras la gra • 
y con ISs Estados UxáA 
sioues •• ' ' 
> de esas en ^ ^ 
' ,ar''on 
do emprender una activ! eS'se3 
altos precios que allí tuvieron, aecn-jtitud de la corporación por el honro-
tuándose por el contrario la dcpiv-i so privilegio (pie reci!)ía la orden Ca-
ciación. hasancia en la persona de uno de sus 
En cambié), el mercado alemán se en- í hijos predilectos. El P. Perpiñá, her 
sancha y se afirma .para nuestra f r i ; - | n!aiio del P. Antonio, corroboro en un 
ta, y ya han empezado á hacerse en | corto parlamentí» 
en niu>sti> tllleVn 
mcrcanliles e.ui auibos n ' ^ae 
íPara el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Octubre 27. 
Pido perdón á los lectores del DTA-
RIO DE LA MARINA por la necesi-
dad en que me veo de haiblarles.insis-
tentemente de don Luís Moróte, nues-
tro .huésped. ¿Qué puede importarles 
á ellos lo que haga ni lo que diga en 
i Canarias ese señor? 
¡ Pero es que ese señor llegó á impo-
nérsenos de tal modo, gracias á la na-
tural bonachonería y candidez de 
nuestro pueblo, que ha .sido aquí por 
espacio de mucihos días la actualidaa 
limperante y absorvente. Se le ha ele-
vado sobre el pavés, se le ha conver-
tido en ídolo. Se ha hecho en su ho-
nor un derroche de hospitalidad, se 
le han tributado apasionadas ado-
raciones, excediendo en esto la medi-
da, pues á otras figura.s mucho más 
altas no se las ha considerado dignas 
de iguales homenajes! 
¿Y cómo ha -correspondido Moróte 
| á tanto respeto y cariño? De una ma-
•nera inaudita, verdaderamente inca-
i lificahle: insultando públicamente ái 
| la sociedad de Las Palmas en la vela- i 
! da que anoche se celebró en el teatro 
| para honrar una vez más al cx-diputa-, 
•do republicano. 
El honrado, el festejado, el obse-
: quiado, se revolvió colérico y procaz j 
•contra él público y. olvidando los do-j 
. Iteres de correspondencia á los hala-; 
i'gos hospitalarios de que había sido 
objeto, olvidando los mandatos de la 
I cortesía, olvidándolo todo, lo insultó 
I en los términos más inauditos. Lo lia-j 
j o de intrigas casera 
•Cuentan que hubo exieesos de todas 
clases en la función electoral, que se 
agotó el repertorio de violencias y le-
galidades, X'o por eso deja de ser no-
sitiva la victoria lograda por los bra-
vistas, y este es el hecho que con-
signo. 
* 
Ha fallecido en Barcelona el muy 
notable pintor canario don Manuel 
González Méndez, que había empren-
dido un viajé por Europa y cayó pa-
ra no levantarse cuando se disponía á 
emprender el regreso á Tenerife, don-
de tenía su residencia. 
E l señor González Méndez fué un 
artista delicado y correcto nue se for-
mó por su esfuerzo, después de gran-
des luchas, privaciones y amarguras, 
conquistándose un nombre y un buen 
mercado para sus obras pictóricas. Es-
tas son muy numerosas y valiosísimas 
Hizo sus estudios en Par ís y tuvo su 
liora de auge, de celebridad, ü l t ima-
mente, con notoria, injusticia, le te-
níamos un poco olvidado. 
líalia ¡mportariones con éxito muy 
satisfactorio. 
Siempre creí que el camino de sai-
vaci:ón esa ese: buscar y asegurar 
múllinles salidas en el extranjero á 
bi producción agrícola isleña. En la 
nínsula no podemos intentar nada 
con tal f in, porque se opone á nues-
tra^ iniciativas todo género de tra-
bas y dificultades. Tarda mvís, y 
•cuesta más, llevar un racimo de plá-
tanos á Liverpool, que llevarlo á Ma-
drid . 
Continúan aictivamente las obras 
de reconstrucción de la Catedral de 
La Laguna. Aquella noble ciu 
agradece mucho el concurso qm 
han prestado para reedificar su 
tórico templo los canarios resid 
en Cuba. 
— E l gobernador civi l de la Pro-
vincia, envió telegráficamente la di-
misión de su cargo al gobierno del 
señor Moret, no bien tuvo conoci-
miento del cambio de situación polí-
tica. 
(Para sustituirle se indica, al 
ministro don Ramón Auñón. 
FRANCISCO GOXZALEZ D I A Z . 
y á los demás invitados que 






en Las Palmas 
cargadas de or-
(Se han nombn 
varias comisionef 
ganizar los festejos que se celebrarán 
á la llega ría del nuevo Obispo, 'doctor 
Pérez Muñoz. 
El prelado será recibido muy i<> 
liem nenien te. Se levantaran arcos en 
las calles del trayecto hasta la Cafc';-
•dral, habrá iluminaciones, músicas, 
récepción, discursos de bienvenida y 
otras demostraciones de regocijo pú-
blico que aun no se han determinado., 
además de las que surjan espontánea-1 lemn'f entrega al Rvdo. P, Antonio 
mente, pues hay aquí verdadero e n . j p e r ^ ñ ^ ^ diploma en que se le 
tusiasmo po.r el nuevo obispo, cuyos' 11<om1>rfl lli.jo adoptivo de la ciudad de 
exice-pc ion ales talentos y virtudes' se (^maguey, como homenaje que el 
conocen y so aprecian en lo mucho i Ayuntamiento de aquella ciudad le 
une valen. 
•dice la tradición popular, 
que el quetzal, apenan can 








i al concurse 
que despreciaiba sus aplausos y que no-
le importaba un ardite su aprobaeión; 
•Fué un derroebe de im- ¡ 
y de osadías groseras.} 
no encuentro ealificat.vo 
o su censura 
pertinencias 
para las que 
adecuado. 
¿•Se había 
el señor Mor 
do es que es 
un acta v al 
En las Escuelas Pías de Sarria.—Ho 
ineniaje al P. Perpiñá, nombrado hi-
jo adoptivo de Camagüey. 
En el pensionado de las Escuelas 
Pías de Sarria ha tenido efecto una 
ceremonia qué impresionó agradable 
mente á cuantos tuvieron ocasión de 
presenciarlo. 
E l señor S. de la Lastra, cónsul ge-
neral de la Repblica de Cuba, hizo so-
Ca agüey, co o ho enaje que 
yunta iento de aquella ciudad 
tributa por el entusiasmo con que el 
distinguido escolapio glorifica á dicha 
Ciudad y la tierra, cubana, en su obra 
" E l C a m a g ü e y . " 
El Cónsul General, al verificnr es-
te acto, en cumplimiento de las dis-
posiciones de su gobierno, leyó un be-
.lio y sentido discurso que mereció las 
ñor A l varado, nombrado ministro de ¡entusiastas plácemes de los eonenrren-
jtes, quienes pudieron apreciar la es-
amigo nuestro muy anti-¡ tima y alta consideración en 
La caída del gobierno conservador 
ha producido alegría en Canarias. So-
Oran Canaria que se feli-
mtar entre los nuevos mi-
un hijo suvo ilustre, el se-
•bre todo 
cita de < 
nistros á 
en 
vuelto loco por deídicnn 
)te : Xo, lo que ha habi-
e caballero busca-bu, aquí 
convencerse de que no 
podrán dársela los que le han t ra ído 
á G-ran Canaria, al ver por el resul-
tado de las elecciones de hace una se-
mana que sus cálculos le salían la l i -
dos. se ha quitado la careta con 
que hasta entonces se había cubierto. 
¡Y qué pobre hombre hemos visto en 
él al quitársela ! 
Moróte ha muerto para nosotros 
desde el momento en que puso fin á 
Su farsa. Menos mal si la lección 
aprovecha para evitarnos en lo sucesi-
vo desengaños y humillaciones como 
los que acabamos de sufrir por ino-
centes, casi diría por tontos. 
Hacienda. 
Además 
guo y muy leal es el ministro de la 
Guerra, general Luque. que residió 
en Las Palmas hace algunos años, 
Xuestro país se halla, pues, de en-
horabuena. 
En vir tud de órdenes superiores, 
van .á comenzar en breve los trabajos 
para la censtmicción de pantanos de 
riego en Fuerte ventura. 
Con esta mejora, aquella isla des-
graciada adquir irá un elemento de 
progreso; pero se hace preciso com-
pletar la obra buena emprendiendo 
en gran escala las exploraciones hi-
drárdicas, favoreciendo la labor agrí-
cola, dotando á los terrenos de la is-
la de lo único que han menester para 
adquirir un gran precio, pues son de 
naturaleza insuperable. 
que se 
tiene en Cuba a la enseñanza de los 
PP. Escolapios, los cuales, según ex-
presión feliz de dicho señor, han for-
mado brillantemente el espíritu de ge 
neraciones enteras de aquel país, den 
tro de los adelantos y de los princi-
pio-; de la más sólida educación. 
| Fué muy apreciada la delicada 
i atención del Cónsul de invitar á aque-
i l la fiesta á algunos discípulos del pa-
¡dre Perpiñá . camagüeyanos. y (pie 
i forman parte de la simpática colonia 
¡cubana de Barcelona, 
j A las frases altamente lisonjeras 
para eü agraciado, correspondió éste, 
lleno de. emoción, con un pequeño dis 
curso, en el que palpita la sinceridad 
de su agradecimiento y del amor in 
tenso que ha profesado siempre á la 
hermosa ciudad que le ha distingui-
do con tan halagadora manera, y á 
la isla de Cuba, donde, en su ya leja 
os sentimientos ne 
gr a tit u d a utériorrasnté m a nif est a dos 
VA P. Perpiñá. verdaderamente con 
movido ante la noble y espontánea 
manifestación de los camagüeyanos. 
nvibió sentidas felicitaciones de to-
dos los concurrentes á dicho acto, qne 
indudablemente será aplaudido por 
los numerosísimos discípulos del ilus 
tro octogenario, decano actualmente 
de la corporación én Cataluña. 
Los Rvdos. PP. escolapios obsequia-
ron con un delicado " lunch ' i á los 




E l Círculo de la Unión Mercantil de 
Barcelona. 
En sesión celebrada por la Junta 
Directiva del Círculo de la Huión 
Mercantil, de Barcelona, se acordó 
que constara cu acta el sentimiento 
que' ha causado en la corporación la 
muerte del qué fué socio fundador 
de la misma y distinguido jefe de una 
de las secciones de " L a España In-
dustr ia l ," don Francisco Jebellí . 
El presidente, don TTibuión Gruc. 
dio cuenta de las visitas efectuadas 
al Gobernador Civil y al Rector de 
la rniversidad. en unión de las prin 
cipales entidades de Barcelona, para 
rogarles que no consientan que en las 
escuelas se dieran enseñanzas disol-
ventes, habiendo manifestado dichas 
autoridades y prometido que estaban 
en este punto de compleio acuerdo 
con los peticionantes y prometido (pie 
se a jus ta rán exactamente á la ley y 
procura rán que la inspección de la en 
señanza sea lo más completa y efica/. 
posible. 
Se dio cuenta, además, de una co 
municación recibida de la Lonja de 
Comercio de la Habana, manifestan 
do no ser exacto haberse producido 
en dicha Lonja, á raíz de los sucesos 
de Julio, un movimiento desfavora 
ble á Cataluña hasta el punto de ha-
berse rechazado mercancías catalanas 
y despedido por algunas casas sus de-
pendientes catalanes. Lo acaecido, 
según el presidente de aquella Lon-
ja, no consistió más que en haberse 
publicado un artículo en e' cual su 
autor se hizo eco de una falsa de 
nuncia. que resulto anónima, aunque 
escrita, con deliberado propósito d'' 
producir rozamieptos entre los espa 
ñoles de Cataluña y los de otras re. 
giones, concurrentes á la indicada 
Lonja, art ículo que se apresuró á rec-
tificar en absoluto al siguiente día 
dicho Presidente. 
Termina la comunicación, partici-
pando haber reproducido la prensa 
de ía Habana el manifíeslo que el 
Círculo remitió á las entidades y pren-
| sa de fuera de Barcelona para evitar 
; un adverso juicio á sus elemento.', 
¡mercanti les y á la región catalana. 
La junta del Círculo acordó, en su 
vir tud, significar al digno Presiden-
te de la Lonja de la Habana, su agra-
decimiento por el celo y actividad qu • 
desplegó á fin de evitar un conflicto 
(pie podía acarrear á todos grandes 
contrariedades. 
Finalmente, después de despacha-
dos varios asuntos que eran de inte-
rés para algunos socios, en vista de 
los propósitos manifestados por el ac 
tu al Gobierno de celebrar en breve 
un tratado de comercio con Cuba y 
de lloarar á un acuerdo con Francia. 
fin de lograr que en 1 
cederás sean atendida? 
cesidades del 
tria nación 
mes y datos > 
las cuestiones 
e. comercio y ^ 3 
A tal o í l a i 
ía cua 
qne s e r á n V 0 ^ . -cuenta por I ; ; comisión m. ^ 
Aranceles. Vabo'aeion,.; ' ' ' ^ 
exterior (pie al efedo se , 0%(3 
ximamenle. ' " 'mlrá J 
i > i N 
• (>i' '*) qne se i-eíio,e a] , 
comercio con Cuba, dada la ' "^0 
nal importancia que tiene ^ 
ña y la circunstancia cle T ' ^ H 
al Círculo los principales ^ 
tes barc.done.es (,uo tienen 
dos en aquella Isla sus n. ^ 
acordó dedicar toda la r ) S 0 M 
(pie merece á la consecL ^ eonsecucinv, E 
buen tratado de comercio Z ? 
colonia antillana. 11 « 
" L a Epoca y Cambó. 
la Pnblicado ha liipoca 
líenlos examinando las confié 
del señor Cambó en la "Lligo M ^ 
cierto—dice—cpie Mama en 1 
curso á las mayorías, levantó 
dora de guerra contra loS e 
dos y viejos procedinnontos 
les. conlrastando con los libérale 1 
se aprestan á revivir viejas art 'ej 
ciendo coacción desenfadada * M 
rao el aplazamiento arbitrario ¿ i 
elecciones municipales. nombíaJ 
tos, etc. 
•'Si la Solidaridad Catalana Sefl| 
autó en cuanto faltó e,l a-lutiJ! \ 
e una política de injusticias para.í 






una hostilidad común 
solidaridad regional en elecciones n 
ramenle locales se deshizo ]1asta 
punto de lanzarse á muluas encoi 
dísimas recriminaciones izquierda* 
'derechas, •.cómo se podrá seguirJ 
mando que fuese poeo una refoj 
como la de las mancomunidades pl 
vinciales con la que habría de m 
yarse cuanto hubiese de vigor y M 
za creadora en el sentimient 
nalista ? 
" X o . no hace falta pensar en par. 
tidos nuevos para (pie quepan én| 
política nacional las fuerzas polítié 
locales de Cata luña : lo que hace í 
ta, es simplemente decidirse ó nó| 
vir dependientes exclusivameate *• 
la opinión local, cuasi doméstica, 
es la única (pie realmente pesa so| 
acpiellos partidos. Hablando ele 
tuar para, toda España, los eatalani 
tas .siguen mirando únicamente á 
opinión de casa, á sus órganos, íi si 
tertulias, á sus cenáculos. sus peí] 
liares problemas. 
"Los primeros actos de'algunos: 
bernadores son indicios de que el I B 
bierno no juensa ir á la Uiclia as 
aquella neutralidad reconocida culi) 
conservadores. . 
" Y a sebemos (pie al señor Cambá 
le pare-e muy poco lo de las manei • 
munida des de provincias, pero lase»; 
sas no son lo (pie le parezcan al s( 
ñor Cambó sino lo que reabnerite se| 
A leg ra r ¡pie al cabo de los siglosI 
régimen centralizador. cuando lásl 
giones han ])erdido toda realidad ai 
te el Estado, se cree un órgano 
diante el cual no solo podrá actuar 
todo lo (pie d.e vida regional quetlei 
España, sino que se estimulará a i 
despertar fecundo, incluso al espírn 
regional que se haya adormecido,,» 
récenos que es un paso de giganfy1 
el camino de la solución regionaM 
sin los peligros inmensos que ™n 
fiaría el abordarla partiendo del ® 
puesto de la existencia, de semejanf̂  
positivas fuerzas regionales." 
Cirujano del Hospital riúmcro Uno y d'l 
Hospital de Emergencias. Consultas áe 12 
6. 2 San L,ázaro número 226. Teléfono 1.3S6. 
1̂ 813 78-90c. 
F E D E R Í C O T Ü S T T N I Í S Í I Y R E T E S 
ABOGADO 
Domicilio: Liealtad núin. 12S, Habana, Ss-
tudic: Empedrado núm. 34. do 12 á 4 p. m. 
1̂ 5̂ 2 26-31 Oc. 
" I ) E , l ü S T ¡ ^ e r D Ü P L E S S 1 8 _ 
l>Jrcotor de in Casa «le Snlud 
«le IB A-yociaclfin Cnunrla 
CTRU.TIA GENERAL 
Con^uitas dlariaí? de, i a J, 
Lealtad númaro 36. Teléfono 1132; 
C. 3386 1N. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Afecciones venérea.-j y 
sililíticas. Sol 56..altos, de 1 á 3, Telefono 
n)*uti«*r«i 593. 
O r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consulta? en Prar'o 105. 
Al lado del DIArtIO DE LA ?.ÍAniNA 
C. 3397 ÍNi 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de balud. — Infanta. 87, Telííono €028 
HABANA 
Habitaciones cCMortabies y aletas ai ñi-
re) de todaa la? tíortuBaai. 
C . 840 1N. 
D o c t o r J u a n I V L P i á 
Se ofrece á sus antiguos amigos y al pú-
blico en general en su Gabinete, ca.lle Nue-
ve i.umero 69, Vedado. Consultas de 12 á 8 
1:ÍP65 26-TN. 
DR. GALVEZ GíHLLEM 
Especialista en BÍfllis. hernias, impoten-
cia y eítorllidad. — Habana número 49 
C . 3459 I N . 
A n á l i s i s S e o r i i 
Laboratorl« Bn^terloIOslcn ds in Crinlr.» 
Médieo-Ouli-Uruiea de la Habana 
Se piractifsu nnaUsis de orina. enFutoi* •a«srrir-. leche, vluu, e4«., etc. Prado IOS-
C . 3403 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consulras de 12 4 3. — Teléfono 854. 
1,17. NUMBRO 40. 
/C. 3884 L\. 
X > r - R - O l 3 o l l i a . 
PIEL — SIFILIS — SANORK 
Curaciones rábidas per elsteraa* moñernl. 
( JEUJA JSO-DÜNTIS f A 
Polvos deniríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
1376ii 26-4N. 
Medicina general. OonsnU, as de 12 á,$ 
6. 3100 1N-. 
clmos. 
Jenfis •RfRrTa 91. 
C. 3383 
tim 13 « 3 
IN. 
D o c t o r M a n u e ! D e S f s n 
Médico «Se .MP.ns 
Consultas de 12 ü 3. — Chacen 31, esauin» 
& Aguacate. — T«iéíüno 910. 
A. 
E»pci:taU«<a eu cufermedndea (í? loa o}om 
7 de loa otocta. 
Amistad número 94. — Teléfono 1305. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 3385 IN. 
1 D ~ 0 / S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é In-
testinos. Enfermedades de señoras, Masá-
ge vibratorio. Aguila 121, bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
14121 ~6-_l3iír 
" m . t FERNANDEZ SOTO 
Oe Inn Faoi>I<n<1ea de Madrid j Hahnna 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutaa áv 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. G. 349 3 63-SN. 
" D l l CA R C l Á " C A S A R I E G O " 
MEDICO-C1RUJANO 
Virtudes I3S. — Telefono 2003. — Cónsul, 
tas de 2 á, 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3-'-14 I N . 
, J o s é E . F e r r á n 
Catcdríitico de la Escuela de Meoicína 
MASAGK VIBRATORIO 
Consultas de 1 A 2. Neptu/io número 41, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lünes y 
mi^icsles. 
C. 3 109 IN.-, 
Enfermedades de Señoras. — v-as, i'til 
Cirujía en general,—Cor.sulU* ríaj 4 2. — San LiKaro 24« 
t«ratta H lúe pobres. 
C. 3395 
CUBA C0. 
De t i r 
C. 3399 
Teléfono 3153. 
& 6 p. m. 
IN. 
P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
TeUírTrio SSli, 
C. 316S 52-lOc 
D O C T O S A L B á l á B E J D ' D ¡ - J u a n ^ a n ^ l a o V a l t ó 
O r 0 C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del Hospital número 1. Cirujía 
Partos y enfermedades de señoras. Consul-
tas de 12 & 3, Campanario 142. Gratis pa-
ra los pobres. 
3 36fiO 26-2N' 
Í ) é T 0 R 1 . p M I N B l M C 
MEDICO CTRIT.TAXO. Maloja 25. altos. Con-
sullas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
13661 ' 26-2N. 
GONCOBOiA 33 ESrü!NA A SAN NICOLAS 
Montad» á ¡a altura de sus BimllÁroa que 
existen en los países niAs adelantiidos y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
!os reputados fabricantes S. S. •\Vhito Den-
tal * ingleses Jesson. 
í'T<tciu>m de Ion TrtibsjAti 
Li (.TÍ., XI 
CVítcdrática del Instituto Médico del » 
(al de Paula. .„T-K^n\̂  
FIEL -.. SIFILIS - VIAS t m l M ^ j , 
Consiñt&s: L.mes. Miércoles y viernc 
1 ,'i 3. S.'.Iud 55. Telífono 10*6. ^ 
12181 W—-^ 
Apllcacióo de cauterios 
Una extracción, . . . 
L'na Id. sis dolor. . . 
Una limpieza 
Una empastadura. • . 
Una id. porcelana. . . 
Un diente espiga. . . . 
Orificaciones desde $1 
Una corona de Oro 21 
Una dentadura de 2 á 
Una H . ele 4 6 6 id. 
Una Id. de 7 á 10 ic/ 
Una id. de 11 á 14 Id 
0. l'O 
0.50 
DIARREA Y BSTBEiflMÍEN 
Dr. M. VIETA, Homeí̂ pata-
TO 
del Especialista eu las enfermedades 






1 t6roago, intestinos tula-consulta: Cn peso. Obrupía ^ . j^m 
D R . J U S T O VERDUGO 







. . . " 5 . 0 0 
. . . " 8.00 
. . . "12.00 
ra^ón de 4.24 por 
Méd cjt 
Especialista on fr\teTmeAa.Ae- irniê  
, maso é interinos se r̂ún £j!°C%Vf^ 
1 de los profesores <5 t̂0/"e» ^aj,!,% W ? | 
1 de Parts por el nnllisis d¿' i nb '5' ^ 
! CONSULTAS DE 14 3. PRAD*-' ^ 
I C. 3398 • ——— 
Loa puentes en Oro á 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección, 
Aviso A los forasteros que se terminarfin sus 
trabajos an 24 horas. Consultas d« 8 & 3 0, 
do 12 Si S y de 6 y media £ 8 y media. 
C. 3Í05 IN. 
Medicina y Cirujía.—Consaltas de 12 k . 
Pobres grratis. 
Telefono 92S. Coiu póstela 101, 
C . 3412 I N . 
CIRU JANO-DENTIt i'A 
A? illa 78, esquina X San Rafael, alto» 
TELEFONO un? 
c. aSsS iN . 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De l í i á 2. Bntcrmertáclé* de Seño-
ras. De 3 á 4. Aguiar 120. 
C - 86?3 26-13N 
DE. FRANGÍS!)» í. DE U m i f 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfluticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & l — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 3881 3N 
í 
ABOGADOS 
Ban lírnacío 46, pral- Tel 
C S403 S39, de 1 & 4. IN. 
CATEDRATICO I J Í UNIVKKÍ-IUAD 
BRONQUIOS Y O A B S A í í T á 
NAKU T CIDC>u 
Ncptuno 103 da 12 í a todos los dlan ex-
repto los dominKos. Con-ultas y oooraclone» 
en el Hospital Mercede», iiMas. iniércolen y 
viernes á las ? de la mafiana 
C. 33S7 I N . 
Be ( ' í i i i c l o B e l l o v A r a i í r o 
¿LKOUA U»L>. H A 15AN A. < ií 
TE: LETON O 103 
C. 3102 IN. 
E 
J : :4 ' 
A B O G A D O 
Amargura fJ2 
156-US. 
F B D R O n m m T U B I Q 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono i398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
ECnfermedadeB del cerebro y d« los nervic» 
Consultas en Belascoafn 105̂ ) próximo 
& P.eina de 12 á 2. — Teléfono 18S9 
C. 8S96 I N . 
D r , C O I R A L 
OCULISl .*. 
Vías urinarias, Estreches 'té la o'-jna. Ve-
néreo, Sífllea, hidrocele. Teléfono 2S7. D« 
12 & S. Jesús Marta número 33. 
_ c- 3882 i 
.-\l»o{íado y !S otarlo 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. Telé-
fono 790, 
1 1418 26-23N. 
D O C T O R J U A N A N T 1 G A 
nspecialleta en la Terapéutica Homeop&.tic?. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Mig-uel 5 JOB 
C. 3380 IN. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opojdelún dt la FhcuUaO 
de Medicina.—Clrujrtuo del Hospital 
Núm. 1 .—-Consultas de J. 4 3. 
CALIAN O 50. TELEFONO 113» 
C. 3391 IN. 
Conrultaa para pot>rea ÍJ al me» la sus-
cripción. Horas de I-' A 2. Consultas partl-
cularei de 2 y media i 4 y media. Maari-
Que 73. entre San Itafael y í»»,n José. T»16-
fopo 1334. 
C. 3391 IN. 
l»r. A D O L F O l i i^YlíS 
EÜuferntr<lu4cH Uvl hxtCmaKo 
« inieattnoH eictíínmt̂ úm^mté. 
Proceiliniler.to ele! profesor Hayem défi 
Hospital de ñan Antonio dt París. V por el '• 
anülisis de ¡a orina, sangre y iniorosoópico. 
Consultas de 1 á 3 áe la tarde. — Lampa-
rilia, 74. altos. — Teléfono £74, 
C, 3392 I N 
CLÍNICO- OtríMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTALA N. 101 
piltro IVluralla y Tte. í^ey. 
Se practican análisis (le orina, esputos* 
sangre, leche» vinos, licores, anuas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO), 
esputos, sangre ó ¡oche, dos pesos (.$12.) 
Teléfono número 9 2 8 . 
c. ,'.Jin IN^ 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A " 
¡Cspei'ia lista <ín Uis vias urinarias 
Consultas LUÍ 2 6 dr 13 A S. 
C. 3389 IN. 
DB. E h i n u ú 
ENFERMEDADf-:S DIO DA GA 
NARIZ Y OIDOS ijfi 
Consultas de 1 á 3. C o n s u U ^ 
C. 3t01' 
Especialista en las «rifer;í„<1rgi(,-aí-niños, mfdica» y ^ ' f j , i Consultas de ^ * ^ 0 
A GUIA K 
C. 3390 — ^ T p C 
D R . R. C A L I X T O ^ 
DENTISTA 09tljJ 
Especialidad en d<i"taA<-ulía S4-
e I g n a c i o B . ^ f ; 
Especialistas en Enfcrt.-cdaf nS^ 
Panes, y Ci'.u.ua <r« 
\ A 3. Empedrado 50. Teie» / 
C. 3407 
i i O C T o a B E H O e ü i 
10 
O C U L I S T v 
Coneúltas y elección de lentes, de 1'2 4 
AGUIDA 9tí. — Teléfono 17 43. 
11179 B2-16N. 
C L I N I C A 
ExcUisivamsntfc para opeisc'a(ielant»; jo* 
ri:;ue 73, entre san P.aí3 
C. 340» 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión do h mañami—Diciembre 2 de 1909. 
• 
mayor, de 
casan, es uno ' 
cada vez ljR cantidad 
mujeres que no se iic 
los problemas no resueltos de la civi 
lizaciou moderna. 
Xo bago más que anotar e 







por el ra 
clio. sin pretender ¡ r 
cer el remedio. Habría que abordar 
magnas cuestiones írlosóficas, interro-
al. las leyes de la sociología, analizar 
fotlo nuestro sistema político-socio-
knora] para indagar las causas del fe-
rnónieno patente de que hoy las muje-
¿és se casan más tarde y menos que 
antaño: "e rgo ," la superabundancia 
Je solteras. 
3Ii único propósito es presentar ei 
caso, describir un tanto la especie, y 
facerla valer. 
Lejos do mí la creencia de que sólo 
]as bonitas, las cultas, las ricas, las 
huenas, se casan. No hay más que al-
ha.r ia vista y mirar en torno nuestro 
para comprender cuántas feas, bru-
pobres y malas, han sido condu-
ckla.s al altar y cuántas mujeres ex-
qiúsitas, cuántas almas angelicales no 
han formado hogares. 
El vulgo piensa que la soltera es la 
no ha encontrado marido. Si re-
i poco, se dar ía bien 
de que muchas mujeres 
i . cualquiera, eon el pri-
g presenta, sin quererle, 
más prosaico y bajo: 
ínientras que otras de fibra más fina, 
no podrían unirse j amás sino al ele 
gido de su corazón. Si este permanece 
oculto, si no corresponde á su cari 
ño, si las eircunstaneias le son adver 
gas, preferirá mi l veces atravesar la 
•vida sola, sin protestar, sin compa-
ñero, sin fainilia. sin amor, antes, que 
•aceptar el matrimonio en otras con-
diciones que las ideales. 
¡Hay tantos motivos que deciden el 
celibato de una muje r ! . . . casi tantos 
como los que la impulsan á la vida 
conyugal. • . 
Descartando las que no han sido 
llamadas, y se consumen de angustia 
porque no surge el deseado candida-
to, ni se despeja la incógnita, y mien-
tras tanto se componen, se emperi 
folian, aplicándose con constancia, el 
agua oxigenada, el colorete y el blan-
quete que han de realzar sus enean 
tos,- separando éstas, digo, que viven 
de ilusiones y de esperanzas, hay una 
Tariedad infinita del género. 
Hay la inconsciente que se figura 
¡Diña siempre; ésta llega á los trein-
ta, imaginándose que aun viste de cor-
to, y á los cuarenta creyendo que los 
demás se lo figuran. 
Hay la sufragista, que proelnraa con 
orgullo que prefiere morir soltera an-
tes que doblar la cerviz á la voluntad 
de hombre alguno. Hablan de liber 
tad, de independencia, de su devoción 
á la causa del progreso. (Xo dice lo 
que piensa en días de melancolía, ó 
en los en que sufre una oleada de 
sentimiento, de la cual ninguna esca 
pa.) 
Hay la solterona nata, que lleva es-
pejuelos, el cabello alisado; es alta y 
delgada y patiseca. Esta suele ser 
maestra ó literata y escribir tratados 
sobre la educación de los hijos. I n 
venta el tipo del niño perfecto, esos 
hijos impecables de solteronas que no 
lian existido ni existirán jamas. 
Hay la sentimental que vive del re-
cuerdo de un afecto desgraciado, no 
la que conserva su sueño perdido co-
auo en un santuario, en lo ir/ls recón-
dito de ser. sino la que suspira c: 
quiere hacerse interesante 
os i d mundo, y llega á ser ob 
1 ridículo y de la mofa, 
le hija abnegada que se sacri 
upadres—esos padres bastan 
stas para aceptar que, ella iu-
J juventud,—dedicándose ex-
\ ellos. 
„er que trabaja para sa 
propio soslén ó el de los seres que de-
penden de ella y que no tiene tiem 
po para ocuparse de matrimonio. 
Hay aquellas—y en las grandes ciu 
dades abundan de esta clase-—que no 
salen, (pie no tienen relaciones, que 
nunca conocen á jóvenes elegibles v, 
como la flor de Gray, "pierden su fra-
pubhco v 





elusivam en ti 
Hay la m 
gancia en e 
Hay la 1 
,rica. (juc m 
peinera do v 
atreve á c'a 
Menos m; 
toiliá, si vi ' 






1 al hombre 
pobre no se 
hay un centro de fa^ 
los padres y no cono 
l'Tos de cabeza que 
suerte; son indiferentes á la ternura 
de su esposo; descuidan á sus hijo.í 
y se quejan porque teniendo coche no 
pueden tener automóvil. 
La mujer solitaria, hambrienta de 
cariño, mira con intinila lástima al 
hombre que trabaja y se afana por 
complacer á una bella mimada que 
nunca llega á satisfacer. 
Si alcanzase la dicha de poseer al-
gún día un hogar y un corazón, ¡ que 
tesoros de ternura y de amor no sa-
bría verter en ellos! 
Por fuerte que parezca una mujer^ 
por ' 'emancipada" que esté, que cul*-
tive el arte, ó la ciencia, ó la fi lanlro 
pía, siempre le llega la hora de anhe-
lar un objeto en quien concenlrar su 
afecto, por quien sacrificarse. 
E l eterno femenino se manifiesla 
irremediablemente. Bajo el exterior 
frío ó severo de muchas solteras la 
te un 'corazón ardiente donde buller. 
el instinto maternal, la generosidad 
y el afecto comprimidos y acumulados 
por tanto tiempo, que desbordan. 
Ella quiere dar; hacer la felicidad 
de otro, le parece un raro y precioso 
privilegio. 
Sabe sentir, sabe el valor del cari-
ño que tantas jovencitas menospre-
cian. Sería una esposa admirable, una 
madre ejemplar si supieran los hom-
bres descubrirla. Respetad á la sol-
terona : reúne grandes condiciones á 
sus grandes virtudes. 
B L A N C H E Z. D E B A R A L T . 
(P?.ra el DIAniO DE L,A MAliINA.) 
Madrid, 10 de Noviembre de 1909. 
'Muy animado aspecto ofrecían ante-
ayer, desde las diez de la mañana, los 
alrededores de la estación del Norte; 
sobre todo, con ?l incesante llegar de 
•tropas y elemento oficial, que acudían 
á esperar al joven y simpático Rey de 
Portugal. 
Como era natural, en la estación, y 
puntos próximos, se habían tomado las 
naturales precauciones de policía. En 
una de las salas de la estación se en-
contraba la Banda Municipal, que in-
terpretó escogidas piezas de su reper-
torio. Cuando se presentó nuestro Rey, 
ejecutó la Marcha R^al, y al llegar el de 
Portugal el Himno de la Carta. 
p]] primero hizo su entrada poco des-
pués de las once, é iba en magnífico ca-
rruaje " á la napoleona," tirado po" 
cuatro caballos, llevando al estribo de-
recho al Capitán General y al izquier-
do al Jefe de su Casa Militar, General 
Conde del Serrallo. 
Cuando el tren estuvo á la vista se 
dispararon en honor del Rey Carlos 
21 cañonazos; y ai entrar en a<rujas. 
la banda del regimiento de Castilla to-
có el himno portugués mientras las 
trenas presentaban armas. 
E l monarca lusitano venía en el bal-
concillo del hrenck. Vestía uniforme do 
Coronel de infantería, como coronel ho-
norario que es del regimiento de Cas-
ti l la. Se cuadró militarmente. Momea-: 
to interesantísimo en que se oyeron va-
rios vivas- unánimemente contestados á, 
los Reyes de Portugal y España. En 
aquel instante D .Manuel 11 bajó del 
vasón v no .sólo estrechó con sumo 
afecto la mano de T). Alfonso X l l í , su 
primo, sino que lo abrazó efusivamente. 
En seguida le fué presentado el I n -
fernando, y luego los tres re-
'^or. último, fue-
oeasionan ios asuntos financieros. La 
existencia de "jeuue f i l i e " se prolon-
ga indefinidamente, goza de una ama-
We tranquilidad y puede dedicarse á 
su« pasatiempos favoritos. 
Pero cuando al acíbar de 
*f'Agrega la dura necesid 
R W , cuando en 




!%Has, la vida de la mujer soltera 
£aCOnVÍerte en íl"a£«dia, y le entra 
^ sorda animosidad contra aquella-
J ^ues casadas que tienen cuantos 
Wjoes puede brindarles la fortuna y 
obstante aprecian tan ñoco 
horas d 
ón no hay um 
cuya simpa tí:' 
puen á quien con 
esperanzas ó sus 
m 
a soledad 








vistarou la compañ 
ron á la sala de espera de la estación, 
donde el de Portugal presentó al Mi -
nistro de Negocios Extranjeros y demás 
personas íel^sépíÍQ, haciendo otro tan-
to el de España con el Gobierno y altos 
funcionarios. 
Desde la estación hasta Palacio esta-
ban formadas las tropas, mandando la 
línea el Capitán General de Madn 1. 
Vi l la r y Villate. Detrás de los soldados 
se apiñaba el público 
cer al joven soberanc 
ciña. La comitiva no era corta, y sí muy 
lucida. Los dos Reyes y el Infante don 
Fernando iban en carretela descubier-
ta llevando á los estribos al Capi tán 
General, y al Conde del Serrallo. Se 
P-uíales un escuadrón de la Escolta 
Real. Hubo vítores y aplausos por par-
te del público. 
La entrada en Palacio resulto muy 
vistosa, por la plaza de la Armenia. 
FAI el zaguán del alcázar formaban los 
alabarderos y en la primera meseta 
aguardaban á los Reyes las clases ae 
-tinueta. La banda de 
En 
eseoso ele cono-
e la nación ve-
u'os m-
terpreto el himno portugués, 
to al final de la amplia escalinata, 
' aban É D. Manuel TI las Remas 
pera 
dona Cristiná, las Tufan-
María Luisa y 
íia Victoria y 
tas Teresa, Isabel y 
rios grandes de España. 
Una vez en r\ salón del 1 roño, al ! 
pasaron en orden de capilla pubnca 
hmieron las presentaciones de rigor 
tales casos. Terminadas éstas, asoi 
ronse lodos al balcón para presencia: 
desfile de las tropas. 
Serían las doce y media cuando aq 
eomenzó. En el balcón pnncipjd & 
cárouse por el siguiente orden bis pB.-
sonas reales: á la derecha del Rey de 
Portugal, el de España ; seguían 1.a hm-
na Cristina, l a s . í n i an t a s Isabel, 1 ero-
sa. María Imim y & Infante T 
•io-
á la izquierda, la Reina Victoria. Así 
quedaba D. Manuel I I entre el Rey y 
la Reina de España. 
La plaza de Oriente, muy concurri-
da, y continuaron en ella los vítores y 
ios aplausos. 
El almuerzo en Palacio tuvo carác-
ter íntimo. Esto quiere decir que no se 
sentaron á la mesa sino personas reales. 
Por la tarde salieron ambos Reyes, 
dirigiéndose directamente al .Museo dio 
Pinturas, que visitaron con gran dete-
nimiento. Les acompañaban en diferm-
tes automóviles el séquito que ha traí-
do el soberano portugués y los agrega-
dos españoles. A la puerta del .Museo se 
hallaban su director, señor Villegas, y 
todo el personal. Desde este-paraje "di-
rigiéronse las personas reales al paseo 
del Retiro, luego al de la Castellana y 
regresaron después á Palacio, donde 
hubo reerpeión diplomática; acto que 
tuvo lim'ar en la sala Gasparini. 
iSituóse en el centro el Rey de Portu-
gal, y en semicírculo muy abierto los 
Embajadores, Ministros Plenipotencia-
rios. Secretarios de Embajada y agre-
gados diplomáticos. 
Por la noche, á las ocho y media, tu-
vo lugar el banquete de gala. A la dere-
cha del Rey, sentóse su madre la Rei-
na doña Cristina, el Ministro de Nego-
cios Extranjeros de Portugal, la Con-
desa de Tovar, el señor Pérez Caballe-
poeta Eduardo Marquina leyó después 
una bellísima composición. 
vSe me olvidaba decir que el Rey de 
;*|)ana al entrar en la Legación de 
1 cutugal y saludar á la Condesa de To 
esposa del Embajador, la entregó 
banda de damas nobles de María 
^'*a: banda que la Condesa lució por 
' /oche, en la fiesta de la Infanta Isa-
Ir [i 
A esta fiesta asistí 
vistiendo frac azul 
elegantes). 
La Reina Vicloria 
gris doña Cristina v 
María Teresa. 
ph poesía de Jijar 
to. que á pelición 
leerla otra vez, 
Ornando Díaz de 
biéndosela oido és 
PUcantado de su m 
do á la Infanta at 
concurriese el poet; 
él mismo su inspir 
También estuvo 
invitado como auto 
(yOlldcSd 
^ron los caballeros 
(Ya lo saben los 
iba de blanco, de 
de raso rosa doña 
a agradó tan-
Reyes hubo de 
>ebió haberla leido 
Mendoza; pero ha-
e al propio autor, 
;rito, pidió Pernan-
fcorizaición para que 
á la fiesta y leyera 
ida composición. 
Jacinto Benaveute, 
' de E l Sueño de la 
¡Mendoza, en cuanto se enteraron de la 
estancia aquí de nuestro Director y su 
lamilia. se apresuraron á poner uno de 
los mejores palcos de la Princesa á su 
disposición todas las noches. 
En el corto rato que ayer estuve de 
visita en el Grand l io te l , donde los se-
ñores de Rivero se hospedan, no cesó de 
entrar gente; unos que iban á saludar-
los, otros á pedir un retrato al señor 
Kivero para publicarlo en una revista 
y otros á invitarlo á un almuerzo ó á 
una comida. 
Triste impresión recibió Madrid al 
despertar anteayer y enterarse de que 
su querido teatro de la Zarzuela estaba 
Du iquesa de Pinohermoso. ( 1 Con. 
de de Sabugosa, la Marquesa de Agui-
lar de Campóo, el Marqués de Tayal, la 
dama particular de la Reina Cristina, 
el señor Groizard. el general Ríos, y el 
Obispo de Madrid-Alcalá. A la izquier-
da la Infanta doña María Teresa, el 
señor Moret. la señora de Concas. el 
Conde de Tovar, la Duquesa de la Con-
quista, el general Luque, la Marqueia 
de Santillana, el señor Barroso, la 
Condesa del Puerto, el Marqués de Po-
lavieja y el general Vil lar . A la derecha 
de la Reina; el Rey de Portugal, la I n -
fanta doña Isabel, el general Azcárra-
ga, la señora de Oliveira, el señor 
Maura, la Marquesa de Santa Cristina, 
el general Concas, la Duquesa de la 
Victoria, el señor Gasset, la Condesa 
de Mirasol, el Marqués de Lavradio y 
el director general de Carabineros.. A 
la izquierda: el Infante D. Fernando, 
la Duquesa de San Carlos, el señor 
Dato, la señora de Barroso, el Marqués 
cié Comillas, el señor Alvarado, la seño-
rita de Ileredia, Serpa Pimentel, la 
Marquesa de Xájera y el vicealmiranto 
Sostoa. Ocuparon las cabeceras el Mar-
qués de la Torrecilla y el Conde del 
Serrallo. 
La mesa estaba primorosamente de-
corada con grandes macizos de violetas 
y rosas, predominando los claveles y 
las orquídeas. Una preciosidad. Las va-
j i l l a era de Sevres y plata. 
Inició los brindis el Rey D. Alfonso, 
que estuvo elocuente y afectuoso. E l 
Rey de Portugal le contestó en su pro-
pio idioma; hízolo muy emocionado, y 
empleó también palabra?; de afecto y 
de gratitud, revelando en todas ellas 
sentimiento é inteligencia. 
Al brindis español siguió el himno 
portugués, tocado por la música de ala-
barderos; y al brindis portugués la 
Mar^óha Real española. 
' Se lia elogiado mucho el modo admi-
Pueron leídos 
m que el de 
simpática y 
ÍVÓ con gran 
rápidamente como el 
áble con que los brindis 
or ambos soberanos. Di. 
'ortugal tiene voz llena 
xcelente dicción, y que 
erenidac' l v aplomo en este su primer I f.] 
acto de Soberano en el extranjero. 
Tanto la Reina Victoria como las I n-
fantas María Teresa é Isabel, vestían 
de bíanco. El traje de la Reina Cristi-
na era gris. Todos' muy elegantes 
y ricamente guarnecidos. Las joyas es-
pléndidas. 
E l Rey de Portugal llevaba el uni-
forme de Coronel honorario del reiri-
miento de Castilla, y llamó justamente 
la atención la hermosísima placa de 
brillantes, que lucía pendiente del cue-
llo, y que corresponde á la banda trico-
lor portuguesa. E l .de España vestía 
uniforme de Coronel lusitano con la 
banda tricolor. 
Terminado el banquete. D. Manuel 
I I concedió á la Reina Victoria la ban-
da de Santa Isabel. 
El hermoso salón de columnas estaba, 
dispuesto para salón de fumar, y á él 
seytrasladaron las monarcas. Las Rei-
nas, las Infantas y demás señoras for-
maron tertulia en el salón de Carlos 
] I [. 
Los Reyes de Por (nal y España asis-
tieron ayer mañana á las maniobras 
militares de Carabanchel. almorzando 
después en la Legación de Portugal. 
Por la tarde visitaron la Armería y 
Caballerizas Reales, dirigiéndose des-
iiués él Rey de Portugal al palacio del 
Infante D. Carlos, para visitar á. su 
abuela, la Condesa de París , y á la In-
fanta Luisa. 
Por la noche asistieron ambos Mo-
narcas y toda la Familia Real española 
á una iM-mida íntima en el Palacio de 
la Infanta Isabel, donde siguió una 
!'unción teatral y un té. á los que con-
currieron los séquitos portugués y es-
pañol del monarca lusitano. 
Fernando Díaz de Mendoza y María 
Guerrero, representaron primorosa-
mente E l Susto de la Condesa, y des-
pués la eminente actriz recitó el inonó-
logo El Canto de la Sirena. E l ilustre 
| ardiendo. 
fnego, cundió la noticia. Un gentío ú 
incuso se apresuró á i r al lugar del si-
mestro. No hacía falta acercarse mu-
cho, pues como el teatro se halla situa-
do en sitio tan céntrico, de todas partes 
se divisaba una enorme llamarada y 
una columna densa de humo que ascen-
día hasta esfumarse en las alturas. 
¡Qué honda fué la tristeza que pesó so-
bre todos los espíri tus! Poco tardamos 
en saber que el teatro había quedado 
ciestruido. 
Nada menos que el reénerdo de tres 
generaciones lleva consigo la desapári-
dón de la Zarzuela ; bonito, alegre tea-
tro, y de unas condiciones acústicas in-
mejorables, á decir de los inteligentes. 
^Teatro que fué albergue de nuestro 
género nacional; aquella zarzuela 'de 
mérito indiscutible á que dió tan singu. 
lar esplendor la inspiración de compo-
sitores tan ilustres como Arrieta. Gaz-
t ambide. Salas. Caballero, Chapí y tan. 
tos otros que cfeleitaron á nuestros an-
tepasados y á nosotros también, con sus 
partituras; pues por mucho que hayan 
variado los gustos (en ocasiones para 
empeorar), y por mucho que agraden 
las obritas del día en que tan importan-
te papel representan también la belle-
za de las tiples, las pinceladas del esce-
nógrafo y las fantasías del sastre, no 
es posible olvidar el mérito de casi to-
da la llamada "zarzuela grande." 
No sólo hay que lamentar la pérdi-
da de un teatro tan importante y tan 
querido, sino la situacifu ttristísima en 
que quedan muchas Familias que gana-
ban allí sus medios á¿ vida. 
E l techo de la sala, que también se 
vino abajo, era una valiosísima techum-
bre de madera de Soria, que hace tiem-
po una sociedad constructora quiso ad-
quirir, comprometiéndose á. poner en 
su lugar una de hierro. 
Nadie se explica el origen del in-
cendio. El edificio estaba asegurado en 
eien mil duros, y era propiedad de la 
Compañía Madrileña de Electricidad, 
(pie lo adquirió en un millón quinientas 
mil pesetas. 
E l empresario señor Reynot calcula 
importe de sus pérdidas particulares 
en cincuenta mil duros, y las del deco-
rado en cuarenta mil . 
Data la edificación del teatro de la 
Zarzuela del año 1856...Era debida al 
opulento banquero D. Francisco Rivas, 
que facilitó el terreno y el dinero. Por 
cierto (pie la obra de edificación parc-
eló obra de magia: duró seis meses. 
La inauguración tuvo lugar el 11 de 
Octubre de 1856.'Bien se puede decir 
el teatro no había llegado á viejo. 
Siguen sin novedad, contentos y ob-
sequiados en Madrid, el señor don N i -
colás Rivero y su familia. 
intimamente, nuestra amable y es-
pléndida paisana la Marquesa de Ar-
gij-elles, les dió un gran almuerzo, al 
que asistieron los señores de Rivero y 
sus tres hijas mayores. Herminia, Te-
Ir y María. Luisa. Tanto la madre como 
las" hijas iban elegantemente ataviadas. 
La Marquesa les enseñó la casa, y cb. 
mo ésta es una residencia verdadera-
mente regia, donde hay mucho que ad-
mirar, tanto bajo el punto de vista ar-
q ni t ectónico, como por la elegancia deí 
decorado, la exquisitez de los muebles 
y el valor de los cuadros y de otros mu-
chos objetos de arte, excuso decir á us-
tedes que la familia Rivero, que sabe 
apreciar lo que es bello, salió encanta-
da de tanta preciosidad como vio. Y sa-
lió además agradecidísima á los agasa-
jos y á las amabilidades de la hospitala-
ria y gentil dueña de la casa. 
, Esta señora, en su deseo de obsequiar 
todavía más á tan ilustre familia cuba-
na, lamentaba sinceramente que el luto 
que lleva por la muerte de su malo-
grado hijo político la impidiera dar 
una gran fiesta en honor de aquella, 
y en la cual ía sociedad madrileña hu-
biera tenido nueva y agradable ocasión 
de admirar el trato de los señores de 
Rivero y la belleza de sus hijas. 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Este verano, cuando yo me hallaba 
ausente de Madrid, me enviaron una 
tarjeta de la señora doña María G. de 
la X. de Alvarez en la que leí las cari-
ñosas frases que tuvo la bondad mi 
distinguida paisana de dejarme escri-
tas. En ellas me decía cuánto lamen-
taba, al venir á esta ciudad, no encon-
trarme en ella, pues deseaba mucho sa-
ludarme. Venían con ella su esposo y 
sus dos hijas. De haber sabido las señas 
de tan afectuosa familia, mi primer 
cuidado hubiera sido escribirle. He de-
jado transcurrir todo este tiempo para 
dar lugar á que se hallara de regreso 
en esa, y en esta Carta enviarles la ex-
presión sincera, cariñosa, de mi grati-
tud y de mi contrariedad por no haber 
tenido la satisfacción de ver y tratar 
á quienes tanto me favorecen y hon-
ran. 
La temporada de recepciones mun-
danas, que tradicionalmente daba prin-
cipio en Madrid en el día de San Car-
los de Borromeo, no se ha inaugurado 
este año en casa de los Barones del Cas-
tillo de Chivel, que tienen uno de sus 
yernos y otros parientes combatiendo 
en Afr ica ; y, como es natural, no qui-
sieron abrir sus salones para una re-
unión mundana. 
Ahora que hablo del día 4 no quiero 
dejar de referir que la Corte vistió de 
media gala por ser día del Infante don 
Carlos; y que la Reina Cristina oyó mi-
sa en el palacio de SS. AA. , misa que 
ayudó, él sólo, el infantito D. Alfonso, 
primogénito de D. Carlos. Este conti-
núa en Melilla. 
Lady Bunsen, esposa del Einbaja-
dor de Inglaterra, saldrá en estos días 
para Londres, donde presenciará la in-
teresante Exposición y venta que se 
liara para ayudar á la construcción de 
una nueva iglesia inglesa en Madrid. 
La distinguida dama expondrá algunas 
acuarelas pintadas en Francia, España 
y Portugal, y una notable colección de 
encajes filef y preciosos mantones de 
Manila, que ha reunido en España. 
Bodas, 
En breve se verificará la de la seño-
rita Juana de Vilches y Quipos, nieta 
de la Vizcondesa de Barrantes, con don 
Francisco Gutiérrez Camero, hijo del 
conocido escritor. 
Pronto también tendrá lugar la de lav 
señorita. Concepción de los Santos 
Guzmán y O 'Far r i l l , con don Fernan-
do Suárez. 
Los Duques de Huete han partici-
pado á sus amigos su efectuado enlace, 
ofreciéndoles sus casas de Par í s y de 
Madrid. 
Y en Zarauz se celebró hace pocos 
días la de la señorita Beatriz Gil Del-
gado, con el Conde de Santa Colonia. 
Han recibido muchos y valiosos rega-
los. En la canastilla de. la novia llaman 
con justicia la atención los presentes 
del novio, que consisten en varios ele-
gantes y muy lujosos trajes y magnífi-
cas joyas; una de éstas es un soberbio 
collar de perlas. 
iPara sustituir al difunto Duque de 
Sotomayor en el cargo de jefe superior 
de Palacio, el Rey ha nombrado á su 
mayordomo mayor. Marqués de la To-
rrecilla, en quien quedan reunidos el 
citado cargo de jefe superior, el de ma. 
vordomo mayor dc4 Rey, que ya tenía, 
v los de sumilleres de Corps y guarde-
sellos de S. M . 
E L AMOR A G O L P E S 
D E ÜN G R A N P O E T A 
En un art ículo reciente de Adolfo 
Brisson lleno de anécdotas referentes 
á Enrique Heine encontramos esta 
descripción de cómo amaba el poeta 
más delicado del siglo pasado. 
" E l hogar de Enrique Heine y Ma-
tilde era. muy curioso. Matilde •esta-
ba de dependiente en una guanter ía 
del pasaje de dioiseul . Era de una 
belleza maravillosa, y un día -que salía 
de su trabajo la vio Heine, se enamo-
ró de ella y la propuso unir sus des-
tinos en la vida. 
Matilde estaba desprovista de todo 
cultura. 
—¿'Cuánto gana un poeta alemán? 
—preguntó á su patrona. 
—Algo menos que un poeta francés 
—respondió la. interpelada. 
Heine la era f ie l . Los amia un ver-
dadero •afecto, pero cuando se lamorti-
guó la ternura, á Heine empezó á fal-
tarle la paciencia y á Matilde la dul-
zura. El la .promovía disputas y él la 
pega'ba. Agrias querellas envenena-
ban su unión, y por lo mismo era ésta 
indestructible. Tenían necesidad de 
regañar . Los pretextos más fútiles 
desencadenaban y alimentaban esta 
lucha intestina. Matilde tenía un ape-
go extraordina'rio á su cotorra, cuya 
char la tán cría exasperaiba de ta l modo 
á Heine, que concluyó por envenenar 
á la maldita «ve. Matilde sintió una 
pena morta l ; lloró, sollozó, se apenó y 
dijo gimiendo: 
¡ Ya estoy sola en el mundo! 
—¿iCómo? —dijo Heine,—•¿es que 
yo no soy nada para t í ? 
—¡'Nada,! ¡nada , ! ¡ n a d a ! 
Heine la dió una gran paliza, pero 
la compró otra co to r ra . . . General-
mente, la pegaba los lunes y asegura-
ba que la era muy necesario este cas-
tigo semanal. Matilde lo aguantaba 
derramando torentes de lágr imas. Po-
día defenderse, ¡pero se contentalba 
con t i r a r de las 'piernas á su amante, 
y después de rodar amibos por el sue-
lo m levantaban medio muertos de 
cansancio, aporreados y tranquilos. 
Sus amigos, Alejajndro W-eill y F i l i -
berto Andebrand, los •sorprendieron 
más de una vez en tan ex t raña situa-
ción. Luego se re ían todos, se senta-
íban á la mesa, va.cia;ban una botella 
de champagne, y Wei l l para* sellar la 
reconciliación entonaba el aria de 
'^Guillermo T e l l : " 
¡Oh, Matilde, ídolo de. m i alma! 
•Pero muchas veces, 'antes de llegar 
á los postres, se reanudaba la guerra. 
La irascible Matilde, imaginándose 
que la ridiculizaiba uno de ios convi-
dados, le tiraba á la cara cualquier 
objeto ó. el contenido de un plato. 
Una vez reciibió Wei l l sobre el 
plastón de la corbata, un pescado 
diorreando salsa mayonesa. 
—'Xo te importe— le dijo Heine;— 
el lunes la da ré una paliza. 
—¡'Pero si ho^ es lunes!— exclamo 
Weil l . 
Matilde se comprometió format-
mente á reponer l a corbata' estropea-
da, y el incidente no tuvo más conse-
cuencia. 
Heine hizo lo que Sócrates. Se de-
cidió á casarse con Xantipa, aunque 
nadie le obliga'ba á ello. A l aca;barse 
la ceremonia fué á reunirse coa sus 
amigos al café de la Porte-Montmar-
tre, y les a.brió su pecho. 
—He hecho testamento —les anun-
ció.—Lego mis 'bienes á Matilde, ü 
condición de que vuelva á casarse. 
Quiero que haya un homibre en la tjés 
r ra que me eche de menos todos los 
días y d iga: " ¿ P o r qué se h a b r á muer-
to ese pobre Heine? Si no hubiera fa-
llecido no me 'habría casado yo con 
su v iuda ." 
Falleció hace pocos días, á los 18 años 
de edad, don José Luis Urbina y Mel-
garejo. Era hijo de los Marqueses de 
Rozalejo v sobrino de los Condes del 
Serrallo y Valle de San Juan. Marque-
ses de Cabriñana y señores de COCIICA 
Parece que la paz nos sonríe, i Quié-
ralo Dios, y basta de llorar! Pero los 
que l lorarán siempre, ¿qué dirán de 
aquella, de la paz? 
Para esas madres, esas viudas y esos 
huérfanos, la vida ya es una guerra 
constante. 
SALOME NUÑEZ DE TOPETE. 
Un hombre, que desconfiaba, mucho 
de su memoria, escribió un día en su 
cartera : 
—Para que no se me olvide, recuer-
do que tengo que casarme al pasar 
por Aran juez. 
Cuando emprendió el viaje que pro-
yectaba, lo primero que dejó olvida-
do en casa fué la cartera. 
De una dama, que se hacía el peina-
do altísimo, se dijo que había dado con 
el secreto de ponerse la cabeza en me-
dio del cuerpo. 
L O S O B S T I N A D O S 
Para la tos y bronquitis persisten-
tes y caprichosas, la Emulsión de An-
gier es el remedio especial que nunca 
deja de curar, Buenos resultados ya 
se obtenen antes de haber acabado una 
botella. En contraste con otras pre-
paraciones, es muy á propósito al pa-
ladar y el estómago. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del Vedado 
De orden del doctor Manuel Varo-
na Suárez, cito por este medio á los l i -
berales históricos del barrio para la 
junta gneeral extraordinaria que se 
celebrará el jueves 2 del actual, á las 
ocho de la noche, en los salones de la 
"•Sociedad del Vedado," calle de Lí-
nea esquina á la de B. 
El objeto de la junta es dar cuenta 
de los trabajos realizados por los de-
legados de este Comité á la Comisión 
reorganizadora de este barrio, condu-
centes á la fusión de las fuerzas libe-
rales del mismo. 
Habana, Diciembre Io. de 1909. 
Ar turo G. Romero, 
Secretario de la Comisión. 
! J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T A B A C O S 7 C I B A U O S S Ü P E S I O E E S - - P r u é b e n s e 
C. 3426 
1 0 D I A R I O DE L A M AHINA, - E d i c i M D de l a m a n f i n a — D i c i e m b r e 2 de T90n. 
D E P R O V I N C I A S 
D E N U E V A P A Z 
Noviembre 28. 
Ofrecí en la crónica anterior hablar 
â lgo en osla sobro una joya que po-
see el poblado de Vegas, del señor 
don Benito Samperio, del comercia, 
y voy á cumplirlo, si bien tengo que 
íámenta r un incendio que en su pro-
piedad "Primer Paso," destruyó más 
de treinta mil arrobas de caña. Igno-
ro lo que ar ro jará él sumario incoa-
do en averiguación del hecho; pero 
me horroriza pensar que haya podido 
ser intencional tan criminal y cobar-
de acto, que pone á su autor á más 
bajo nivel moral que el de los más 
despreciables bandidos. E l incendio 
es la ruina, la destrucción, la muerte 
de una familia, de una región, de la. 
En las Noticias de la za.fra, que en-
vié, aparece el Central Gómez Mena 
como situado en San Nicolás: y lo está 
en Nueva Paz. Salvo la errata. 
Se encuentra ya completamente res-
tablecido el señor Andrés Gómez 
Mena. 
E L CORRESPONSAL. 
deseo.s, y rpor lo que respeta á este tér-
mino, se espera una zafra colosal, es-
tando nuestros hacendados y colonos 
animados con el buen .precio que r i -
ge. 
se 
p a t n i hí&ü c i e r t o r e s i d í a (( l ie a l 
que b r i l l a poco ó mucho le zahiere un 
envidioso! Pero dejemos este punto 
é la 'diligencia del Juzgado y digamos 
dos palabras sobre su comercio. 
Es una tienda mixta ; pero tan or-
denadamente separados unos artícu-
los de otros, tan surtidos todos sus 
departamentos y de tan buena cali-
dad sus géneros, así de víveres como 
de tejidos, que dudo exista otro igual 
en poblaciones rurales, si á esto se 
añade su competente dependencia y 
la, amabilidad que á todos les distin-
gue, como caracterís t ica det dueño, se 
afirmará conmigo la apreciación que 
dejo consignada. Del señor Sampe-
rio son las mejores y recién construi-
das casas que existen en Vegas. Sus 
sentimientos son nobles, piensa recta-
mente y se expresa con claridad. 
P Í I N A R D H L , R I O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Pinar del Río, Diciembre 1°., 9.10 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habarta.. 
Como aclaración á mi telegrama an-
terior sobre la visita del señor Foyo, 
diré que el reparto de abono seguirá, 
haciéndose en los barrios rurales por 
los Alcaldes locales como delegados 
deil Alcalde municipal señor Porta, y 
por un delegado de la Secretar ía de 
Agricultura. 
Dobal, Corresponsal. 
Un perro rabioso mordió el lunes 
de la pasada semana en el central Gó 
mez Mena, á varios sujetos. 
Parece ser que la cuestión canina 
se baila abandonada en este término, 
no obstante haber trabajado con 
acierto y éxito próximo en el Ayunta 
miento el concejal Sr. Peralta, quien 
propuso que se exigiera llevar bozal 
á los perros que vagaran por las ca-
lles; pero todo ello fué letra mu i r t a ; 
pues los perros siguen sin bozal á pe-
sar de que muchos han rabiado y al 
gnnos han mordido á vai'ias personas. 
Tome nota de esta denuncia el se-
fior Alcalde y vea el modo de reme 
üiár el hecho sin contemplacicnes. 
D E G U A Y A B A L 
Noviembre 29 . 
Ayer domingo se llevó á efecto en 
esta localidad un torneo de cintas en-
t r e los Bandos Azul y Punzó, resultan-
do muy divertido, pues el Azul había 
logrado ensartar cinco cintas por una 
el Punzó ; pero éste, viendo tan cerca 
su derrota hizo un esfuerzo, logrando 
empatar entre los aplausos de centena-
res de personas que presenciaban el 
torneo. 
Fueron los padrinos del Bando Pun-
zó el señor José Sánchez y la bella se-
ñorita .María González,, y del Azul el 
s e ñ o r Luis Robaina y la apreciable se-
ñora Felicia Rodríguez. 
Por la noche se efectuó un baile en 
el espacioso salón del señor Basilio Ca-
melo, resultando muy lucido por la 
i atí^nferOsa concurrencia de damas ele-
gantes, entre las que recuerdo las be-
llas señoritas Dulce María Pérez, To-
¡ masa Noa, Adela Sarmiento, Concep-
ción González, Matilde Sarmiento, 
Eloísa y Lucía Gubia, María González 
y otras muchas. 
E L CORRESPONSAL. 
En la noche del 7 de Dieiembr 
efectuará en la sociedad " L a Cdéá" 
una velada fúnebre en conmemora-
ción de la muerte del general Anto-
nio Miaceo y 'de .su ayudante Francis-
co Gómez Toro. 
EL CORRESPONSAL. 
S i ^ I N T A G L * A R A 
D E C I E N F U E G O S 
X o v i e m h r e 28 . 
Ayer se personó el activo oficial se-
gundo del Departamento Local de Sa-
nidad, doctor Fermín Figueroa, auxi-
liado del escribiente del cuerpo de po-
li* í;i y del vigilante M e l e r o , en una 
dulcería que ex i s te en el callejón del 
Asilo, entre la.s calles de Cuartel y 
Facón, ocupando 5)6 latas llenas de 
mantequilla y seis vacías, en mal es-
tado. 
E s t a mantequilla, en unión 
efectos se ordenó arrojar en 
por el citado doctor Figueroa, por en-
contrarse en pésimas condiciones para 
la venta. 
Dichas mercancías venían en el va -
por "Riojano." 
Es escandoloso lo que viene aquí su-
cediendo y bueno sería que el Gobierno 
•enviara un delegado para aclarar otras 
cosas más, (pie de seguro, habrá quien 
le de algún norte. 
EL CORRESPONSAL. 
Q U I N T A A V E N I D A 
Propietaria: MARIA CANO.— ZULIIISTA 71 
T K L E F O N O 3091 
G R A N CASA PARA F A M I L I A S 
con todo servicio, venti ladas habitaciones, 
con y sin muebles, lo pasan todos los t r a n -
v í a s y estft 3r:rca de parques y tea t ros . 
_ C . 3828 _ 8-2_ 
I SE A L Q U I L A un hermoso sa lón con su 
i departamento prohjo para escri torio, ho.m-
bres solos ó ma t r imon io sin n iños . Ag-uiar 
1 ¿7, en t rác lá por ChácOn, in fo rman en la 
misma y en San N i c o l á s 170, Bajos . 
__14766 _ M 
. SIC A L O r j l í r Á Ñ - e n " Tejad 1Uo 48. dos her-
mesas habitaciones con b a l c ó n á. la calle 
con tí sin muebles y en Consulado 55, altos 
del 57. o t ra m á s en 4 lulsca con gas y criado 
M7S5 4-2 
OJO- SE A L Q U I L A nn terreno con tres 
cuartos ^ H ^ p i t a 50. 6 p r o p ó s i t o para ca-
rretones, c a r p i n t e r í a , d e p ó s i t o g a t e r í a -
Ies, etc etc. La l lave al lado. I n f o i m a n en 
Espada 49, ó Principe 12C 
14650 
SE A L Q U I L A la casa A m a r g u r a 7.1, pro-
pia para numerosa f a m i l i a : su precio 19, 
centenes. I n f o r m a n Berbaza 11 . 
14746 \ 8-2 
SE A L Q U I L A en $25.50 un departamento 
¡ de cuatro habitaciones con h a l c ó n á la ca-
lle y en $15.90 otro de dos habitaciones muy 
i claras y venti ladas en Compoatela l i o . en-





Entre las personas sensatas, hon-
radas y trabajadoras ha producido 
buen efecto la circular del señor Se 
cretario de Gobernación pro.bibiendo 
las lidias de gallos en los dí.is labo-
rables y demás juegos ilícitos. 
En la sesión de la tarde del día 2 4 
de este mes, se personó el señor Cas-
tellanos. Inspector del Distrito, en el 
aula de niños número 6, de la escue-
la de esta ciudad y presenció las cla-
ses de Ari tmét ica y Lenguaje que dió 
la ama,ble señorita Eugenia Retureta. 
Acto continuo pasó al aula de ni -
ñas número 5, á cargo de la espiri-
tual señorita María de lo» Ángeles 
Franquelo, la que con la competen-
cia que posee dió las clases de Lec-
tura y Escritura. 
A l siguiente día, 2 5 , por la maña-
na, inspeccionó el referido señor Cas-
tellanos, el aula de niñas número 3, 
demostrando sus conocimientos peda-
gógicos en el desarrollo d-e una lec-
ción de Lectura y otra de Moral la 
angelical señori ta Yeneranda Mart í 
nez. terminando su oficial inspección 
en el aula de niños número 4, á cargo 
de la ilustrada Profesora la muy sim-
pá t i ca s-eñorita Eugenia Villaverde. 
A todas felicitó el señor Inspector y 
en los diarios de cada uno de los seis 
¡maestros de dicha escuela puso la no-
ta de " B i e n llevado." 
Asimismo repi t ió la enhorabuena al 
director sin aula de dicha escuela, se-
ñor Isidoro García, á quien aseguró 
que habr ía escuelas bien regidas, pe-
ro no mejor que la de Nueva Paz. 
M A T A N Z A S * 
D E B A B I N E Y E S 
Noviembre 26 . 
Ayer realizó sus ensueños de amor 
la preciosa señorita Nieves Cortina con 
el correcto joven Juan Suquet, siendo 
apadrinados por el señor Demetrio 
Cortina, padre de la novia y la señora 
María Sánchez de Suquet, maclre del 
contrayente. 
A l acto concurrió este grupo de en-
cantadoras señoritas: 
Blanquita Fernández, Inés Reyes, 
Diega y Leonor Castellón, Isolina Suá-
rez., Nieves Alvarez, Matilde Diez, Isa-
bel Prieto, Anita Puente, Nieves 
Abren, Jacinta Valdes, y las hermanas 
de la novia. Joaquina y María. 
Los desposados salieron en un ca-
rruaje para Jaimiquí, finca donde f i -
j a rán su residencia. 
Les desea una interminable luna de 
miel, 
E. 8arasóla. 
D E P L A C E T A S 
Placetas, Noviembre 28 . 
Quéjanse, y con razón, los ganade-
ros de esta comarca, de su situación 
económica, debido á la fuerte compe-
tencia que de hace algún tiempo á es-
ta parte vienen sosteniendo los ex-
pendedores de carne de nuestra pla-
za del mercado, los cuales venden es-
te art ículo á precios poco menos que 
regalados, perjudicando con esto á 
los ganaderos, quienes se ven obliga-
dos á vender las res es á precios aco-
modaticios á la voluntad de los ex-
pendedores. 
Con tal motivo, tratan de agremiar-
se, y una vez constituido el gremio 
tomar los acuerdos necesarios y con-
venientes para, la venta del ganado 
destinado á la matanza. 
Esta competencia en el precio de 
la carne es. á mi modo ^le ver, obra 
del monopolio de dos ó tres expende-
dores. 
E n M o n t e 15 acabados de c o n s t r u i r 
he rmosos y espaciosos pisos a l tos p rop ios 
pa ra n u m e r o s a f a m i l i a : y en Cor ra les 2, 
i u n p r i m e r piso en 13 centenes. I n f o r m a n 
G o n z á l e z y B e n í t e z , M o n t e n ú m e r o 15. 
I 14>419 10-23 
I DOS A D U L T O S - E X T R A N J E R O S SOLI-
c l t an un p e q u e ñ o departamento amueblado, 
i con b a ñ o y entrada independiente, prefl-
I r iendo donde se les s i rva la comida en las 
I habitaciones. D i r i g i r s e por escrito á A B 
I D I A R I O D E L A M A R I N A . 
14715 4-1 _ 
j E N LO MEJOR D E L A C I U D A D h a b í t a -
i clones con asistencia 6 sin el la : t a m b i é n 
i se admiten abonados. San Rafael n ú m e r o 
j 27. altos de la Bandera Americana. 
| 14714 8-1 
¡ SK A l . a v i L V 
En el Vedado calle 15 (5ntre O y P una 
boni ta casa compuesta de sala, comedor, 
cinco habitaciones, buen baño , dos inodoros 
y d e m á s comodidades, en la loma, entre las 
dos l í n e a s de t r a n v í a s , en la misma in for -
man. 147o4 4-1 
V E D A D O 
Se a lqui lan 2 casitas en precio cada una 
de 5 centenes. Tienen sala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina, buen b a ñ o , etc. etc. Quinta 
Lourdes 13 y G. á una cuadra del e léc t r i co . 
14733 4-1 
A L Q U I L A N 1 
Se a l q u i l a . In fo rman en A m a r g u r a 77 y 
79. La l lave en la bodega del f rente . 
14696 u— 
SE M <H II^A 
La casa calle General Lee n ú m e r o 11, en 
los Quemados de Mar ianao . Llaves e i n -
formes en General Lee numero 18. VlUa 
Adelaida. 1^04 
M u r a l l a n . 8 > , a l t o s 
Rara el d ía Pr imero de Diciembre 8 
qui la un hermoso departamento, v is ta 
ca l le . I n fo rman en la misma. 
1 1700 1 
a l -
Los esplendidos y modernos altos de la 
casa Ci'n-cei npmero 27 esquina a San L á -
zaro, r.ronios para fami l ias de gr»sto por 
estar á una cuadra del Prado y del Malecón , 
v estar mirando el paseo desde el b a l c ó n 
de la n isma. compuestos de sala, gabinete, 
i enanos corridos y dos en la azotea, coci-
na l a ñ o v doble servleio; bonito mirador 
v esph-'Kiida azotea, la llave é informes en 
la bodega de enfrente; su d u e ñ a en A lcan -
t a r i l l a Tiiimero 42, esquina á Agu i l a . 
14^27 l 4-28 -
BELASUOATN 32 se a lqui lan unos am-
plios y modernos altos. I n f o r m a r a n en la 
F e r r e t e r í a de enfrente. Belascoaln. esquina 
6 San Rafael . 1}G;!3 8-2S 
" V E D A D O : DESDE el día 1 de Diciembre 
se a lqu i la la casa " V i l l a Sara" en la loma 
del Vedado, á la entrada, calle N . esquina 
á 19. I n fo rman al lado y en B a r a t i l l o 9, Te-
lé fono 782. n „" 
1163G S-28 
L a ' d u e ñ a «Id Hiehniond Houne, Prado 101 
ofrece habitaciones en Indus t r i a esquina 
SARA BETANCOURT V D A D p vT 
par t ic ipa al pfiblico y A Sll a n t i ^ ^ YAri^« 
la que se ha establecido nuevnn cli,inte 
Mura l l a IS y medio, esquina á l l a i , ntti en 
de e n c o n t r a r á n hermosas v bien • 
habitaciones, todas con ba lcón á u ' ^ ^ ' ^ a ü 
i;4582 • • l5Ca,lle 
SA N N I COLA S 18, e s q u l n a ~ T r l c , - 6 - - -
a lqui lan los bajos de esta inodf..M!LNAS se 
con sala, saleta y cuatro hab i tac ión Casá 
de mosaicos y servicios sanitarios P'^s 
nos; la 
l lave en la bodega de enfrLV10^)--
formes Teniente Rey 30. "ircnte; m , 
_ j U 5 52 
E N SEIS CENTENES ae" a T q u i T r ^ ^ L 
nueva en'el Vedado, con Jard ín , noríai c:lí,a 
comedor, tres cuartos grandes, ooci^ salií. 
cha é inodoro. Calle 1] casi esquin ' <J',-
puede verse; La l lave al lado en la j f 21 1 4557 
SÉ A L Q U I L A N los bajos de la i i n ( i , - ° 
San Lfizaro 101 en 13 centenes v los a,, CaSí) 
14 centenes, con entrada ind;.pond'ien "V11 14 centenes 
forman en Monte 15G, Te lé fono 'eso»" 
. .U397 _ - - 1^23?T 
T E N I E N T E R E Y 19, se alqui la es t íT 
de tres pisos propia para oflclnas pn08/* 
altos y departamento comercial en i^o , s 
jos; esta hecha con todo lu lo y ie ^ Cá-
todos los t r a n v í a s por la p u e r t a . ' P u e ^ p ^ » 
se á todas horas. L lave é informes en T ' 
niente Rey n ú m e r o 30 
11551 8-26 
A L T O S O E L A I S L A 
G a ü a n e 82. se ofrecen muy buenas hah'f. 
e ionf« y un departamento con toda «Li 
tenclti, r4661 ' ^ " j " " 
I 
Casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . Se a lqui lm 
magní f i cos departamentos á hombres y ma 
t r imonlos sin n iños , con y sin muebles" 
Alumbrado e l é c t r i c o . 
14574 8-26 
m Illa s 
fací, con todo servicio; casa de fa-
14623 4-28 
V E D A D O : Calle 
acabados de fabi 
d l d a d é s : seis cu 
criado, sala, corm 
monte en los alte 
1 4 640 
magn í f i cos bajos 
todas las comb-
ara ge. cuarto de 
I n f o r m a r á A g r a -
S-2S 
os altos de San L á z a r o 
37,.esquina á Escobar. En la misma i n -
w m a r á p . 14724 4-1 
« Á l i l A N O r.'. T E M : I - O \ O U(U 
Se a l q r i l a n m a g n í f i c a s habitaciones con 
a Icón á la calle, pisos de m á r m o l , muy 
'csca^ coii toda asistencia, servicio esme-
ido, b a ñ o en el mismo piso. Se cambian re-
f réne las . 14727 _ 4-1 
EN' L A C A L Z A D A del Monte n ú m e r o 559 
ir-js ( . !,!<.. se a lqu i l a una casa niodí-rna 
.uy camoda y barata. Llave ó infannes 
n (.1 4 90. 14730 8-1 
§K A L Q U I L A la casa Cerro 484 esquina 
D o m í n g u e z , frente la entrada Covadongai 
)da de m a m p o s t e r í a . b a ñ o , caballeriza y 
e m á s comodidades: tiene altos a l fondo, 
ue dan á la calle D o m í n g u e z . 
147.29 4-1 
Dos magn í f i cos pisos altos, derecha é iz-
quierda, y un piso bajo de nueva construc-
ción con grandes comodidades y todo el 
servicio sani tar io moderno, en la calle de 
la Habana n ú m e r o 183, entre Merced y Pau-
la á media cuadra de los t r a n v í a s e l éc t r ' cop . 
Las l laves en la bodega de Habana y Pau-
la v nara informes en San Pedro 6. 
•MR™ S-2S 
A!. U ILA 
s. b a ñ o y 
Empedrada 
de su prei 
1 4630 
calle de Cuba n ú n v -
, comedor y cinco 
accesorios. La Ua-
en la misma d a r á n 
inde 
Pronto empezarán las obras para la 
nueva iglesiia católica, cuyo edificio 
será, según el plano, una verdadera 
obra arquitectónica. 
Entre las calles 2a. del Oeste y Ia. 
del Norte se levantará tan suntuoso 
edificio, que además de honrar á nues-
tro pueblo hará despertar la fe cató-
lica en nuestras almas, la religión de 
nuestros mayores, las doctrinas que 
nos han enseñado nuestros padres son 
por las que debemos optar, y no por 
dogmas modernistas, para los cuales 
no estamos educados. 
Se encuentra pasando una témpora-
¡da entre las lindas neopacinas, la ha-
banera graciosísima señori ta Mer.ce-
idés Cásala, á quien deseo le sea gra-
ta la estancia en. esta localidad. 
Francisco Benito y García. 
D E . B 0 L 0 N D R 0 N 
Noviembre 30 . 
Merece plácemes el s^eñor Secreta-
rio de GrO'bernación por su reciente 
circuliar de fecha 23 del corriente, so-
bre prohibición de toda clase de jue-
gos y fiestas en el período de zafra. 
Nuestro Alcalde 'ha sido el primero 
en dar cumplimiento á la citada cir-
cular, suspendiendo la autorización 
coucedida para las fiestas que debían 
celebrarse los días 10 , 1 1 y 12 del pró-
ximo Diciembre, porque, según noti-
ciias, para 'ese fecha comenzará sus ta-
reas de molienda los centrales "F lo -
r a " y Saratoga." Yo felicito al señor 
Alcaide, por el cumplimiento de las 
órdenes superiores, y desearía que to-
das las autoridades de la República le 
secundaran, lo mismo que al señor Se-
cretario de Gobernación, por hacer 
que se cumpla lo que en la misma se 
ordena. 
Tan pronto dé principio la zafra, 
p r ecu ra r é adquirir datos relaciona-
dos con la misma para comunicarlos 
á ese periódico, de acuerdo con sus 
Ya 'están bechos todos los prepara-
tivos para la apertura del colegio de 
primera y segunda enseñanza de -esta 
vil la, ihiabiendo acordado sus iniciado-
res dejar para fecha no muy lejana el 
acto de inaugiTración de dicho insti-
tuto, con objeto de que puedan asis-
ti r todos los alumnos que se hayan 
inscripto, clasificados por su orden, 
para de esta manera dar más realce á 
dicho acto, que será, según me han 
manifestado. soLemnísimo. Serán in-
vitados á este acto, según noticias, el 
I l tmo. Sr. Obispo de Cienfuegos y el 
señor Cónsul de España en Santa Cla-
ra, y el Gobernador de la provincia, 
general Robiau. 
E L CORRESPONSAL. 
O R I B I N T G 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Hclguín, Diciembre 1°., 7.30 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche fué robada la casa de co-
mercio del señor Curbelo Sayas, en el 
poblado de San Andrés, llevánjlose 
los ladrones má,s de doscientos pesos. 
Los autores no han sido habidos. 
Pita, Corresponsal, 
A N I M i S 1 3 5 
Se alqui la e s p l é n d i d o local con 700 metros 
cuadrados de superficie, g ran pat io , propio 
nara una g ran indus t r i a ó garage— caben 
20 m á q u i n a s . — instalaciones sani tar ias y 
e l é c t r i c a , completas, un gran departamento 
a l to para v iv ienda . Informes en l a misma 
y en San L á z a r o 249. 
14646 4-30 
EN DOS CljSlVTENES 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n grande, muy 
buena. T a m b i é n se a lqu i lan dos, bajas con 
j puerta á la calle. Reina 34. 
14665 4-30 
EÍS" PtJNTO CENTRICO 
Se a lqu i lan juntas 0 cada una por separa-
do, cuatro habitaciones muy grandes, muy 
baratas y con ba lcón á la calle. Oficios 5, 
altos^ 14666 _ 4-30 
A PERSONAS D I X E X T K S 
Tranqui las y sin n iños , se a lqui la muy ba-
ra to un departamento independiente y con 
ba lcón á la .calle. Salud 22. 
14667 4-30 
CASA D K P A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e refe-
rencia y se dan á una cuadra del Prado, ca-
lle Empedrado 75 
14705__ 4.30 
H A B Í T A C I O N ES " 
E n Habana 128 se a lqu i lan , altas y bajas, 
vent i ladas y muy espaciosas. T a m b i é n en 
Compostela 109, departamentos con b a l c ó n 
á la calle. 14675 8-30 
SK A L Q U I L A á personas de moral idad 
i;na g ran sala de dos ventanas, d iv id ida por 
una elegante d iv i s ión , en cuatro centenes y 
un l u i s : t a m b i é n hay una buena h a b i t a c i ó n 
en dos centenes. Buen b a ñ o y l l a v í n . 
San Rafael 61 . 14686 4-30 
SE A L Q U I L A N 
Para establecimientos los bajos de Be-
lascoaln 613. forman dos esquinas una con 
una accesoria unida y los altos que dan 
frente á B e l a s c o a í n . T a m b i é n la casa Cerro 
787 de a l to y bajo, el bajo para estableci-
miento. I n f o r m a de todo el Sr. Pujol , en la 
F á b r i c a de Gaseosas L A HABANIORA, y en 
el café Centro A l e m á n . 
14673 13-30K. 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos 
pendientes de San L á z a r o n ú m e r o 325, sa-
la, s a l é t a . comedor y cinco grandes cuar-
tos. Precio muy módico , para informes M u -
ra l l a y Bernaza, a l m a c é n de Ropa. 
14 644 • 8-28 
SE A L Q U I L A N los bajos do la casa H a -
bana n ú m e r o 206. muy baratos, compuestos 
| de sala, cinco cuartos, cocina, cuar to de ba-
ño, pisos de mosaico ó i n s t a l a c i ó n sani tar ia , 
en la misma i n f o r m a r á n . 
14621 4-2iV_ 
E N E L V E D A D O , se a lqu i l a una casa 
en la calle 25 entre E y D compuesta de 
4 cuartos sala, corredor, coein;'.. b a ñ o con 
j j a r d í n y un patio grande al fondo las l laves 
en la ,bodega 23 y b a ñ o s . 
__14643 8-28 
E N LA CALZAD'A D E Jes í i s del Monte n ú -
mero 499 entre Luz y Pocito se a lqu i la un 
hermoso p r inc ipa l independiente, compuesto 
de cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y b a ñ o con dos inodoros. I n f o r m a r á n 
en los altos n ú m e r o 497 y en ¡Jan Ignacio 
n ú m e r o 78, P a p e l e r í a L a Comercial . 
C. 3684 15-27N. 
V E D A D O se a lqu i la la nreciosa casa calle 
2 n ú m e r o 10 entre 11 y 13, j a r d í n , patio, sa-
la, seis cuartos grandes y cinco para cr ia -
dos, entrada para carruaje y todas las co-
modiddes. Se da en 14 centenes, y para i n -
formes M u r a l l a y Bernaza. 
14609 8-27 
SE A L Q U I L A muy barata la hermosa ca-
sa San Migue l 183A planta alta, esquina de 
f ra i lo y de moderna c o n s t r u c c i ó n , compues-
ta de sala, saleta, seis grandes habi tac io-
r es ce n su b a l c ó n cada una á Soledad, pisos 
de m a r m o l y mosaicos; servicio doble y to -
dos los adelantos modernos, su d u e ñ o y la 
l lave en el 183C, altos. 
14f.C5 8-27 
SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í n 35 por 
P r í n c i p e , con todas las comodidades; la l l a -
ve en la bodega de la. esquina, al lado. I n -
formes Ricardo Palacio, San Pedro y Obra-
pía. • 14608 ' S-27 
Los hermosos altos de la casa Paseo de 
Carlos I I I . n ú m e r o 207 esquina á Franco 
con sala, comedor, cinco cuartos, cocina, ba-
ño é inodoro, en la bodega i n f a r m a r á n . 
14341 6-27 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de la 
! casa Prado n ú m e r o 20. Informes en la rnis-
! m -.. 146?_7__ v ____ 8-27 
921 ÜO. ALTÓ I N D E P E N D I E N T E 
I n d i o 19. l lave al lado. Monte 62, Bodega, 
i I . i f o r m f s Obispo 72, T e l é f o n o 635. 
I C. 3091 8-27 
í r a i M IÍ m s ¡ 
Se a l q u i l a . I n fo rman en A m a r g u r a 77 
79. L a l lave en la bodega esquina á Leal 
t a d . 14694 8-30 
B E ™ 
Se a lqui la . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 
79. La l lave en la bodega esquina á Lea l -
j t a d . 1 4695 _ 8-30 
SE A L Q U I L A la moderna ca^a Calzada de 
.Tesús del Monte SSO-Ti. con comodidades para 
i r egu la r f ami l i a . Su d u e ñ a en f ren te . 
1_455)6_ 4 - 2 7 
SE A L Q U I L A N en Trocadero 68A. altos, 
buenas habitaciones con vis ta á Galiano 
y toda asistenci, si se desea: se cambian re-
ferencias. 14614 4-27 
B E L A S G U A I N 1 2 3 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos de esta 
casa con entrada independiente, escalera 
de m á r m o l , sola y saleta de marmol , siete 
e s p l é n d i d a s habitaciones con pisos de mo-
saicos, comedor al fondo, g a l e r í a i n t e r io r de 
persianas, cuarto de b a ñ o y doble servicio 
sani tar io moderno. L a l lave en el n ú m e r o 
88. Informes Teniente Rey n ú m e r o 30. 
14553 , 8-26 
K E Í N A N l I M E l í O 22 
Acabados de reparar se a lqu i lan los es-
paciosos y venti lados altos, compuestos de 
ariiplifo sala, saleta, gabinete, cinco g ran i e s 
y tves p e n u e ñ a s habitaciones, cuarto de ba-
ño, dos ir odores, y d e m á s servicie- . Tiene 
p. r t ' - r - i . I n f o r m a n en los bajos. 
14580 10-26 
C O M P O S T E L A 8 0 , A T t o s " 
Para escritorios ú hombres solos, una sa-
la y dos habitaciones, buena luz y ven t i l a -
ción. 
' C . 3671 12-26N. 
SE A L Q U I L A N Gervasio 105. alto<i"~Vríír 
derna, terminada de pintar , pisos de mosai 
eos. 4 habitaciones, sala, saleta. $42,40 v el 
121 con 5 habitaciones, sala, comedor p"tio 
sanitario, $31,80. I n f o r m a r á n Gervasio - "n^ ' 
_ J i 5 7 8 1_8::6 
V f . D A D O : A l q u i l o en 7 centenes la^ciisa 
B n ú m e r o 1A. entre Tercera y Quinta: tiet 
ne sala, comedor, 4 cuartos, servicios sani-
tarios y d e m á s comodidades. Informen ai 
tad o! 1153S 845 1 
PROXIMO á todas las oflcihas se"aiauu 
lan los modernos altos de Espada 3, entre 
C h a c ó n y Cuarteles. Precio 7 centenes La 
llave en la c a r b o n e r í a de esquina á Chacón 
Su d u e ñ o San L á z a r o 246. Te lé fono 134'? 
14 537 8^5 
SE A L Q U I L A N ~ 
Frescas y hermosas habitaciones altas en 
$6 y bajas, con cocina en ?6 y medio, en 
Omoa 11. 11F55 8-25 
CUBA NUMERO 66 
Se a lqu i lan hermosas habitaciones para 
hombres solos, propias para escritorios, 
agentes, comisionistas, representantes, y es-
pecialmente para Consulados y Legaciones 
1 4524 26-25N. 
GANGA: Se a lqu i lan los altos de la cali7 
San N i c o l á s 255, á una cuadra del carrito. 
Tiene 3 cuartos, sala, saleta, cocina, baño". 
Todo á la moderna. Gana 7 centenes. Infor-
man Galiano 138. P e l e t e r í a La Nueva Brisa. 
S E A L P I L á N ~ 
Los hermosos y ampios altos de Snároz 
108. Son muy buenos, para una numerosa" 
fami l ia , ó para dos. pueden alquilarse jun-
tos ó separados, por reun i r todas las co-
modidades para dos fami l i a s ; le pasan los 
t r a n v í a s por el lado. I n f o r m a n en Cienfue-
gos 14. 14531 8-25 
O ' R E i L L Y N . 3 0 
Se a lqu i l a un hermoso local para esta'ole-
1 c imien to . J e s ú s M a r í a 33, informes. Doc-
tor Perdomo. _l i511 8-25 
VEDADO-. Se a lqu i la la casa calle 11 nú-
mero 45, entre 10 y 13 propia para extensa 
! f ami i ia j á una cuadra de la l ínea , contie-
! ne sala, antesala, siete cuartos. Informan 
¡ en el chalet de a! lado. 
14112 S_-25__ 
A M A R G U R A 72. en S centenes se aTquilan 
los frescos altos con entrada independiente, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, b a ñ o y azotea. Pueden verse á todas 
horas. L a llave en el piso p r i n c i p a l . Infor-
man Obispo 106. 14500 Sr25 
¡ T E N I E N T E REY 33 esquina á Habana 
| se a lqui lan para hombres. solos, amplias y 
j frescas habitaciones, amuebladas con, todo 
I el servicio y todas con v is ta á la calle; en 
| la misma hay una e s p l é n d i d a sala, propia 
para escr i tor io ó muestrar io . 
| 14463 8-24 
• 
Con preferencia á los Almacenistas de 
Tabaco y Garage, se a lqui lan los espléndi-
dos bajos acabados de fabr icar de la casa 
I calle Zanja 94, esquina á Lucena y-.salida 
por San J o s é , cuadra de B e l a s c o a í n , propios 
para a l m a c é n de tabaco, por sus excepciona-
les condiciones, con amplias barbacoas y 
grandes puertas donde pueden entrar los 
i carros caso de l l u v i a á cargar y d«scar-
I gar. 
I n f o r m a r á n en Zanja 88, esquina á Be-
l a s c o a í n . 
14449 S-34 
SE ALQ,VIIJA 
Un g ran s a l ó n y un segundo piso para fa-
mi l ias , en Monte n ú m e r o 15, frente á Prado. 
L a l lave é informes en Prado n ú m e r o 34, 
altos. 14467 15-24N _ 
OBRA PIA n ü m c r o 14, esqutnn A Mercaderes 
Se a lqu i lan habitaciones y departamentos 
Á precios m ó d i c o s . 
_ _ ] 4494__ 8-24^ 
C U A R T E L E S 4. Para personas de moral i -
dad, departamentos muy frescos, magníficos 
salones, recibidores, luz e l é c t r i c a y criados; 
$30 c y . ; o t ro Idem en $25; otra Idem en $20; 
o t ro idem en $15; o t ro idem $10 Cy. 
144S6 8-24^,. 
í ^ ~ A R R I E N D A _ T a _ í ñ i c a " L a Sabani í l a" 
veinte y dos c a b a l l e r í a s de la propiedad ae 
los herederos de Jenaro de la Vega, inforr 
m a r á n de 9 á 10 de la m a ñ a n a y de 9 á 10 
de la noche en J e s ú s del Monte 230. 
14483 10-_2.4N..J. 
SE A L Q U I L A N los bajos de la moderna / 
i espaciosa casa Crespo 14 con cinco habi-
| taciones. I n fo rman en Monte 156. Teléfono 
"drnero 6506. l l 3 9 § lÍL'JIS 
E N R E I N A 14 y 49 "sí" a lqui lan heimo,=ri9 
! habitaciones cno ó sin muebles y todí. aS!Sr 
tencia. Hay tres departamentos con v''s.^ar' 
la calle. Se desean personas de moralidad. 
13688 _ 26-2N _ 
. SE A L Q U I L A la m a g n í f i c a casa de alto 
y bajo. Manr ique 131 entre Reina y Shl'ia, 
con grandes y e s p l é n d i d a s habitaciones, ips 
I f o r m a r í i n B a r a t i l l o 1 ó Cuba 119. 
j C. 3607 _15-1SN^ 
' "~SE ^ A L Q U I L A para establecimiento el ba-
: j o de Cuba 119 esquina á Merced, en i» 
| misma i n f o r m a r á n . 
i C. 3608 7S-18N-
EG UIDO A N T E LOS 
• E N L A 
PLAZA DE BARCELONA 
CONTRA 
F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a 
(CONTINUA) 
iiulcinnización de todos los daños y 
perjuicios ocasionados por los incen-
dios, saqueos y deterioros de vías de 
comunicación, férreas y telegráficas 
ocasionados durante la rebelión, que-
dando, hasta que pueda señalarse su 
cuant ía , afectos todos los bienes de 
Ferrer Griiardia á la extinción de es-
ta responsabilidad civil , y declarando 
gue en caso de indulto le.sera de 
jihouo la mitad del tiempo de prisión 
sufrida; citando como fundamento 
del fallo los artículos 173, 188, 219 y 
237 en sus circunstancias tercera y 
cuarta; 238. número primero, y 242 
del Código de Justicia Mi l i t a r ; 11, 13, 
18 al 2 1 , 53 , 1 2 1 al 128 del Código Pe- | 
nal ordinario y Ley de 17 de EnerD 
de 1 9 0 1 . 
Considera indispensable el Auditor 
dar comienzo á este dictamen con una 
biografía del procesado Ferrer Guar-
dia como revolucionario, deducida de 
las cartas y documentos que consti-
tuyen los 50 legajos ocupados por la 
Policía en el segundo de los registros 
practicados en el Mas Germinal. 
E l documento más antiguo que en 
ellos aparece es una carta de fecha 22 
de Junio de 1 8 8 0 (legajo 1 4 ) , que hace 
referencia á la misión confiada entonces 
al acusado por don Manuel Zorrilla, 
emigrado á la sazón de 'Ginebra, de in-
troducir en España la correspondencia 
que dicho señor sostenía con sus adep- i 
tos, así como los manifiestos, encargos I 
y paquetes que se le confiaban y que I 
Ferrer cuidaba de hacer que llegasen á ' 
su destino. Se hallaba entonces emplea-! 
do Ferrer en la Compañía de ferroca-; 
rriles de Madrid á Zaragoza y á Ali-1 
cante, y hacía el recorrido, como revi-; 
sor de billetes, desde la frontera fran-1 
cesa á Barcelona. 
Taml¿én se le confiaron algunas ges- \ 
tienes en el movimiento revolucionario j 
que por aquella época se preparaba en 
Santa 'Coloma de Farnés, . y con tal in-
teligencia, interés y celo laboró el acu-
sado por la causa republicana, que Rniz 
Zorri l la lo consideraba como uno de los 
mejores, más leales é inteligentes ami-
gos, expresándole en diferentes cartas' 
(legajos 1 4 y 2 6 ) que. con algunos 
hombres como él. ya estarían en Ma-
drid y habría triunfado la República. 
De esta suerte continuó hasta el 19 de 
Mayo de 1 8 8 5 en que hizo renuncia de 
su destino y se instaló en París, rela-
cionándose en esta determinación con 
el levantamiento dé Sania Coloma, en 
que tuvo alguna parte, con desavenen-
cias conyugales que produjeron la se-
paración de su mujer, de la que reci-
bió dos tiros (legajo 26 , carta 27 de 
Mayo), .y con un supuesto robo realiza-
do en la Hutía de Gerona á un sacerdo-
te que conducía fondos (legajo núme-
ro 4 0 , cuartilla 1 6 7 ) . 
Protegido por Ruiz Zorrilla y por la 
colonia de emigrados españoles, estable, 
ció en Par ís una tienda de vinos y se 
dedicó á dar lecciones y á trabajar ac-
tivamente por la causa do la revolución. 
Sostuvo activa correspondencia con di-
ferentes personalidades republicanas, 
qne constituyen los legajas 15, 16, 16 
1 6 6, 16 c, 16 d, y 26, observándose que 
los más fogosos é impacientes se dir i -
gían á Ferrer con el fin de que influye-
ra, en el ánimo de Ruiz Zorrilla para 
que, sin admitir cabalas, componendas 
ni uniones con otros matices de! parti-
do republicano ni esperar nada áe la 
conspira-1 
conservó; 
uiz Zorrilla, fir-1 
célebre manifíes. I 
evolución, marchase á la revolución j 
tranca y decididamente. 
Es de notar que, á partir del mes de j 
Marzo de 1883 . la mayor parte de las j 
cartas recibidas por Ferrer no se Le di-
rigían á su nombre, sino al Cero, que 
es el seudónimo y contraseña que había ] 
tomado para los trabajos 
cióu; número y nombre 
basta la muerte de 
mando con el mismo f 
to ele los 3 0 0 que ha publicado la pren-1 
sa; nombre simbólico y que constituye | 
por sí solo un rasgo muy saliente de la I 
personalidad de Ferrer como conspira-í 
dor; quiere ser siempre el más avanza-1 
do. quiere innrdiar delante del uno;; 
pero al mismo tiempo desea que su 
nombre no figure; aspira á esfumuf.se. 
á trabajar en la sombra, y por ello, á 
pesar de qne ha sido uno de los hom-
bres más revolucionarios de España, 
nunca ha sido jefe; y cuando D. Odón; 
de lUieu. al ecl-.'brarse un renombradoj 
;nit ing con el Bu da q u e todas la.s frac-i 
clones del partido republicano queda-í 
ran unidas bajo la jefatura de Sal me- \ 
rón. recabó de Ferrer an tomaeión .pa-1 
ra que figura ra su firma en la convo-; 
.catoria para aquel a'-to. el procesado' 
se npcró á $10 (Varíf! ele S de Abri l de, 
1903'). recabó su libertad do acción pa-
ra seguir trabajando en la obscuridad, i 
y expresó su imvuebrantable decisión' 
de no figurar á la cabeza de ningún 
partido político. 
Así continuó Ferrer sus incesantes 
tareas revolucionarias, al lado de Ruiz 
Zorrilla, cuyo afecto logró conquistar, 
hasta ser su 'Secretario, é intervino en 
la preparación de todas las sublevacio-
nes políticas de carácter republicano 
surgidas en España desde la de Asencio 
Vega, en Badajoz, á la del Capitán Ca-
sero en Madrid. 
Llegado el año 1 8 9 2 , obtuvo Ferrer 
la representación de diversos Centros 
republicanos, librepensadores y socia-
listas de España y del extranjero, asis-
tiendo como delegado de aquellas enti-
ciades al Congreso del libre pensamien-
to celebrado en Madr id ; y en ese Con-
greso adquirió singular relieve la figu-
ra de Ferrer, como nortaestandarte de 
la revolución, después del violento dis-
curso que, escrito en español y en fran-
cés, fué profusamente repartido. 
En dicho Congreso conoció Ferrer 
á Lerroux, redactor entonces encarga-
do de la sección "Pol í t ica del d í a " de 
El Faiff, y adivinando en el joven perio-
dista un temperamento revolucionario 
similar al suyo, trabó con él rápida y 
fraternal amistad, que se fotografía en 
las cartas de Lerroux que forman el le-
gajo número 2; amistad é inteligencia 
política que ha perdurado hasta feahd 
muy reciente, ya que en la últ ima car-
ta de Ferrer, de 24 de Junio de 1908, 
paquete número 12 , escrita en Amélis-
les-Bains, en ocasión de hallarse en 
aquel Establecimiento Ferrer y Sole-
dad, -Malato y Margarita, Anselmo Lo-
renzo y otros anarquistas extranjerQ! 
que no se n ombran (carta de LorejgP 
de 21 de Julio de 1908 . paquete^)-
invitaba Ferrer. insistente y cariñós^ 
mente, 
balneario francés á su senoi 
creyendo que su estancia allí le r e s i l l a -
r ía 'mucho más agradable que en la nn-
ca de Monoat, que antes había puesto A 
de su familia; á cuyo otre-
29 de J'li 
niani-





cimiento contestó Lerroux en 
nio, agradeciendo la invitación r 
restando une trasmitía la carta a su ; ^ 
ñora, dolándola en libertad de ac 
el ofrecimiento y encargándole 
diera directamente la repuesta (parlu 
F rrer nuso á Lerroux en rf3 • ^ 
con Ruiz Zorrilla, y aun cuando aff^M 
aceptaban su jefatura, por ser en ton , 
el caudillo republicano que m a r c h ó -
la revolución, ni uno n i otro estaba» ^ 
tisfechos .de la dirección que se 1 ? » ? ^ 
mía al partido, como lo prueba el 
de ip i e . pareciéndole incoloro v de • 
Ferrer el manifiesto ó procdania _ 
Ruiz Zorrilla, autorizado por ^ ael • 
do. como Secretario ('folio 37í>'?. ^ 
estimar que, aun cuando muy ava*'J 
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ratorce grados, catorce! 
. decir, hicUto puro. 
caí 
j U a n o s . digo, témpanos 
^ ^ r í m n i p n f l a , que dice 
de, to francés d e . . . . Jaruco 
frnpéSf sin zumo 
rubios. 
ÍB doce, mcsmBnientc, 
A ,vC á subir el mercurio 
1 rubio Febo nos cuece 
f. e RUS rayos . . • siempre 
c0" dei helado Polo 
la zona del Sol puro 
J 0S. sin areoplano 
unos cuantos minutos. 
en g clarp, llueven los reumas, 
L6 catarros, estornudos 
demás inconvenientes 
• andar los extremos juntos-
dl política casera, 
¿ L n dicen, anda el mundo 
frío y calor, lo mismo 
COe el tiempo. Para los unos 
Zlor y vida, alegría, 
abundancia, aue ya es mucho; 
' r a los otros, tristeza 
'| frí0i calma y f̂ -uno. 
' „,. ya es nlgo. Pe este modo 
Lsan días que da gusto, 
a,"gos para los que esperan, 




p D É L A \ I Í ) A 
Como viene. 
labana. Noviembre 30 de 1909. 
| ¿ Tomás Servando Gutiérrez. 
DÍAKIO DK LÍA ^MARINA 
distinguido Señor : 
Confiando en I?, nobleza de su ea-
i k j v en la hidalguía- de sus bellos 
fetos, nosotras pobres obreras. 
Iréirios que u«ted acoja en su sec-
ón estas líneas. Se trata de algo 
í e nos afecta, que puede resolver 
í l stra angustiosa situación social y 
Knómica. La obrera en Cuba hiena 
niilíimente por abrirse paso en sus la-
flores sociales, en sus honrados empe-
•úos por ganarse el pan del trabajo. 
Rljna Vd. tan bueno que nos presta-
L jjU valioso apoyo en las gestiones 
Ime hemos de iniciar para el logro de 
1 mies tras aspiraciones? Confiamos en 
Isu avada y protección, pues sabemos 
llior sus escritos que admiramos. eivAn-
bondad encierra, su corazón. Ora-
ccias anticipadas le damos sus aten-
Itas y S. S. 
Rosa Hernández. —'Consuelo Plá.. 
m. Encarnacáón Quintero. —Aílici^ 
Rodríguez y Josefa G-onzález. 
. Abrumado y confundido por esta 
íarta. les prometo á mis gentiles eo-
Minicantes la inutilidad de mi apoyo 
y la modesta cooperación de m"s 
servicios en la noble causa que ini-
cian. Es ]>ara mi labor 'honrosa ayu-
dar al obrero y más cuando estos son 
ânimosas señoritas que bravamente 
fechan por la conquista del p a n . . . 
TOMAS SERVANDO G C T T E R K E Z . 
JCi 
Tenemos !<en perspectiva" un viaje 
i San Nicolás de G-üines. 
I Ello es que los días cinco y seis ee-
lébranse allí unas fiestas en honor dei 
IPatrono del lugar: ello es que el señor 
pisdedos, que es el párroco, se ha em-
Ipeñado en que las fiestas resulten una 
irán cosa. 
| Y habrá Salve el día cinco, y misa 
pn sermón ei día seis, y procesión, y 
pro sermón después de ella. Es muy 
Probable que predique el Pbro. Floren-
|«o G-il, uno de los primeros oradores 
|grados de Cuba. 
I Ei comercio de San Nicolás orepara 
|iambién grandes festejos profanos. Y 
pao hace suponer que serán dos 'menos 
fjas los que el 5 y el 6 se pasarán en 
1 'an Nicolás, y que. . . iremos por allá, 
m ' corrígüela." 
El p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
Ve2a la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
^ o l i a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
| c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
ferveza L A T R O P I C A L 
V A R I E D A D E S 
\ T P ^ O B L E M A D E L A D E S P O -
t lDA¿0N Y L A INTELECTUA-
t^anto mayor es el grado ele cul-
Imin aclquirido un pueblo, más 
L ^ y e entre éste la natalidad y 
Cnani! a P r o P m a á la decadencia 
, n « nías bajo es el grado de cul-
tos v yor es el número de nacimien-
^aacl doUstado. Esto es un axio-
W , 81 f t a ley exist^ ha de re-
|áeiolf0 ?olamente á las diferentes 
(iiV(i 1 ̂  smo dentro de éstas, á las 
k rm? rpas5; de la sociedad, siendo 
Claws ^ á s cultas de la 
a! oi^v,?! a' q.Ue contribuyen menos 
k BplSi miento numérico de é.s-
^ medio I00, e] invorit^ ' ^el sistema 
^ fioni?" ?nlT0Pométl^.o. pudo lia-
P ione . ¿ °asandose en las mvesti-
ías- HteJ a'S acerca de ^ «rtis-
l t ó ^ l 7Í0Sí pohtieos- altos emplea-
& c é s a l - / ofieial^ del ejército 
m , m í 6 08 no re"n ían sino 575 
numero verdaderamente exi-
^ . e o r ^ l T lemania' 011 lo» eírcu-S',^re^^"]-'vltílüaiJla' 'Qu los eírcu-
"l0^do 1 UC^níos á los arriba men-
e í ¿ e . raci1 h ^ e i - c o n s t a r que, 
l i e n t o H ^ 0 1 ! ? .loman l)artfí (5n 
?ü las 7* ^ P.o^'aeion en Alema nia. 
l ^ s v ' ü ! S- ln te tee tu8 lmente infe-
> las au!naI?ente ^ n o s favore-
c í ^ fr l Cllb/!i1 ^t3S baJa^ «e-
^ ^ n P m l f 8 t 3 c a d!' ^ m a i t r e : 
í11 Weh!í l0s Est3dosi ruidos se ¡ 
N d a d ?tl?acioUe's sobre la 
•c ias íamüias entre las cía-
ses intelectuales, y de ello resulta lo 
siguiente; en la primera, mitad del 
siglo XTX un hombre de estudios uni-
versitarios tenía por término medio 4 
hijos, en la segunda mitad del mismo 
siglo la proporción ha bajado á 2.112, 
y la proporción de solteros ha ido en 
aumento. Es preeiso, pues, admitir 
que las familias de los universitarios 
se extinguen rápidamente . 
La situación no es mejor por lo que 
respecta á las diplomadas feraeninaf; 
Da estadística revela que de .'í23 di-
plomabas (de las promociones basta 
0] año 1876,) se casaron un 55 por 100, 
pero que la tercera parte de ellas per-
maneció estéril. La fecundidad me-
dia de las que lian llegado á ser ma-
dres es de -3; ésta es también la cifra 
de fecundidad de los diplomados mas-
culinos. Eíi estas condiciones, la ex-
tinción de las familias de los diplo-
mados deberá operarse en unas cinco 
generaciones. Así no hay que regoci-
jarse, dice e! autor de quien tomamos 
estos datos, si de 12 años acá la pro-
porción de mujeres que se dedican á 
los estudios intelectuales, ha pasado 
de 10,000 á 28,800. 
En Alemania son muchos los facul-
tativos y economistas que dedican sus 
desvelos al estudio del problema kí es-
tudio de las mujeres é higiene popu-
la r . " TJltimamente el doctor Moser. 
basándose en la teoría de que existe 
cierto antagonismo entre el trabajo 
intelectual y la procreación, entre la 
actividad cerebral y la fuerza de ge-
neración, pide enérgicamente medi-
das protectoras para la joven entre-
gada á estudios intelectuales, duran-
te la época de su desarrollo físico, á 
fin de evitar que ella y acaso su des-
cendencia sufran las fatales conse-
cuencias de un sistema de educación 
sumamente perjudicial. Lamenta que 
los sentimientos más delicados de la 
mujer forzosamente hayan de sufrir 
menoscabo al verse ésta obligada á 
descender á la arena de la lucha so, 
eial, pero ya que en nuestros tiempos 
es eso un hecho inevitable, aboga pa-
ra que, en bien de las generaciones 
presentes y futuras, se tomen las me-
didas profilácticas que la higiene 
aconseja para proteger cuando me-
nos el desarrollo físico de la mujer. 
DRAMAS VERDADEROS 
D E L CINEMATOGRAFO 
A fin de representar bien á lo vivo 
los ^dramas de la vida r e a l " en el 
cinematógrafo, los fotógrafos que ob-
tienen las películas originales y los 
actores de las escenas reproducidas, 
se ven precisados á correr peligros 
que á veces acarrean fatales conse-
cuencias. 
(Jna de estas tragedias ocurrió ha-
ce dos años en Inglatei-ra. La cinta 
cinematográfica tenía que representar 
la escena de un perro, tan valeroso co-
mo inteligente, que acudía en auxilio 
de su amo, un capataz, á quien habían 
dejado privado de sentido sobre los 
railes una cuadrilla de malhechores, 
á los cuales había sorprendido ponien 
do traviesas encima de la vía para que 
descarrilase el tren. 
El escenario elegido para la repre-
sentación era un lugar solitario y 
tranquilo, y todo marebó perfecta-
mente hasta que llegó la locomotora; 
pero entonces, por una mala mterpre-
tíición de las órdenes recibidas el ma-
quinista no paró á. tiempo, y el infe-
liz one bacía de capataz murl * á las 
pocas horas á consecuencia de un ffol-
pc que recibió al empujar la máquina 
uriíi de las traviesas. 
En Junio de este año hubo en Pa r í s 
otra tragedia tan horrible como la que 
acabamos de citar, ocasionada tam-
bién por querer hacer una cinta emo-
cionante. En una de las escenas apa-
recía un sujeto que se suicidaba arro 
jándose al Senaj E l actor elegido pa-
ra desempeñar este papel era un co-
nocido acróbata llamado Otreps, el 
cual se t iró al río en el momento opor» 
tuno, y empezó á gritar y á luchar 
con las aguas con tanta propiedad 
que la gente allí reunida se puso á 
aplaudirle por lo bien q'ue lo hacía. 
Luego se hundió y á nadie le chocó 
verle desaparecer, porque todos sa-
bían que éste era el final obligado, 
pero t ranscurr ió un minuto y Otreps 
no volvía á la superficie. Llamóse á 
un bote, registróse el río por todas 
partes, y el desgraciado acróbata no 
parecía por ningún lado, hasta que 
pasada una hora pudo recogerse su 
cadáver . 
A l pobre hombre le haj>ía dado un 
calambre, y los gritos que lanzaba al 
ver que se hundía, eran realmente pi-
diendo socorro, y no fingidos como el 
público creyó. 
Otra casa productora de cintas de 
cinematógrafo aceptó para su repro-
ducción una escena titulada " L a ven-
ganza del amante," en la que un ca-
ballo desbocado se t i ra por un preci-
picio. Los encargados de preparar lo 
necesario para la reproducción cine-
matográfica, no se anduvieron con 
chiquitas. Para que saliera bien á. lo 
vivo, aquellos desalmados cogieron ñ 
un pobre caballo nejo y ciego, lo en-
gancharon á un cochecillo de poco pe-
so y fustigaron al animal, hasta que 
loco de dolor y de espanto echó á co-
r re r y se arrojó realmente por un pre-
cipicio de más de cien metros de al-
tura. 
E l naturalista F. Mart ín Dimean., 
gran aficionado á tomar vistas cine-
matográficas de animales salvajes, co-
locó una. vez e] aparato en una jaula 
de tigres 'de la casa de fieras de Cari 
ÍTagenberck. de Hamburgo, pero 
mientras operaba tranquilamente, se 
pnso de mal humor uno d© los tigres, 
y lanzando un furioso ragido.. se aba-
lanzó sobre el temerario uatoralista. 
Por fortuna estaba, la máquina por en 
medio, y mientras la fiera 14 d^shací^ 
á zarpazos, Mr. Diracan se salic más 
que á escape de la j a u k . 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Mercurio 
Acaha de llegar el número del mes 
de Noviembre de la lujosa revist» bar-
celonesa "Mercur io ." Nombres de po-
líticos, financistas y escritores la ava-
loran. 
En ella, refrendado por Rafael Ve-
bils, se lanza á la publicidad un nuevo 
y hermoso proyecto de "estudios ame-
ricanistas" en la üniversida de Bar-
celona. Luego es 1). Eduardo Dato, el 
Presidente del Congreso. Español, 
quien recomienda y exalta la trascen-
dental utilidad de aquella empresa. 
Federico Rabola ha labrado un a r t í c u -
lo bellísimo, tratando del porvenir de 
la América latina. Navarro Reverter 
trata y juzga, según su criterio, el pro-
yecto reformador de la Administra-
ción local. D. José Garí Gimeno consi-
dera con acierto los remedios que han 
de poner coto al éxodo de nuestra r i -
•fjueza nacional. Y Lucilio Ambruzzi 
describe la envidiable organización de 
la novísima y ejemplar Escuela Supe-
rior de Comercio de Turín. 
Además, publica la conocida revista 
hispano-americana, extensa informa-
ción de actualidades; noticias de toda 
la América latina-, la descripción de 
las fiestas argentinas de Boulogne-sur-
mer; el acostumbrado balance político 
•del mes, que con tan discreta imparcia-
lidad y claro juicio, hace Baldomcro 
Argente y otras muchas noticias gene-
rales y financieras. 
La A d m l i d a d . — Esta revista ilus-
trada de Barcelona, niuv popular y nu-
tr ida de datos, se vende en " L a Poe-
s í a , " Prado 93 B , así como la publica-
ción España en Marruecos entregas 3 
y 5, y los diarias de New York, E l He-
rald, el Journal, y Actualidades. 
En dicha casa hay también gran 
surtido de postales de moda con retra-
tos de artistas célebres y magníficas 
tarjetas postales de felicitaciones y 
Año Nuevo. 
Je sais tout.—En la librería Roma, 
Obispo 63 se recibe la revista ilustrada 
"Je sais tout ," tan leída por sus exce-
lentes materiales que ponen al lector al 
corriente de los sucesos del mundo y 
lo adornan con magníficos grabados. 
También reciben en Roma el "Cou-
rrier des Estats Unis ." 
F R O N T O N J á l - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy jueves 2 de Diciembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si oor cualquier causa se suspen-
A V I S O 
E l sábado ha>brá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se Ies reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 2 de Diciembre dé 1909 
E l Administrador 
Reflexiones.— 
Puiste al altar exclamando-. 
¡•'Este es el amor más grande! 
Hoy dices, besando á un n iño: 
—¡<No hay amor como el de madre 
Me lancé al mundo buscando 
algo nuevo que aprender, 
y huyendo del mundo vengo 
.para conservar la fe. 
Eres pobre, pero honrado ; 
duermes y nada te agita, 
que es plácido siempre el sueño 
de la conciencia tranquila. 
Quien no llaga á conocer 
lo que es de padre el aimor.. 
ni saibe lo cine es placer, 
ni sabe lo que es dolor. 
Teodoro Gucrrrro, 
Hace más de SO afios que se emplea con 
!o« mejores resultados, en el mundo entero, 
la P A S T A y el J A R A B K de N A F K D B L A N -
G R E N I l o n , contra todas las enfermedades 
de ia garganta y de los bronquios. 
k \ de L . t m i N 
P A R J S 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades. 
Punción diaria.—Los domingos ma-
tinées. — Punción corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la noche.— 
Variedad en el programa. 
P A T R E T . — 
Compañía de Variedades. — Empre-
sa José E. Casasús. — Corta tempora-
da de cine y variedades.— 
A L B I F U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l Pobre Valbuena. 
A las nueve: 52 representación ele la 
zarzuela en un acto titulada E l Método 
Górriz. 
A las diez: El Cabo Primero. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación de Mlle. Jerry's. creadora de los 
cuadros plásticos animados. 
A IOÍ3 ocho y media: Vistas y presen-
tación del duetto Faure y de la pareja 
de bailes internacionales Los hermanos 
Aren, 
A las nueve y media: Vistas; presen-
tación de Mlle. Jerrys . creadora de los 
cuadros plásticos animados. 
A las diez y media: vistas, presen-i 
sentación del duetto Faure y la pere.ia 
de bailes internacionáles Los hermanos 
Aren. 
A L H A M B R A . — 
. Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. •— Por tandas. 
A. la--; ocho: estreno de la zarzuela en 
un acto y tres cuadros titulada. E l De-
troit en la Ilahana ó E l Triunfo del 
Aliñe ndares\ 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. 
A las nueve: segunda representación 
de la zarzuela E l Deíroit en la Habana 
ó E l Triunfo del Mnvendares. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. 
D I A 2 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—STI Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Evasio y Silvano, confeso-
res, y Marcelo, m á r t i r ; santas Elisa, 
v i rgen; Ádria, Paulina, Aurelia, Mar-
t ina y Bübiana, vírgenes márt ires . 
San Evasio, obispo y confesor. E l 
Señor distingue de una manera osten-
sible á los cjue llama, y elige para sí. 
Así se vio en Moisés aoandonado so-
'bre las aguas del -Nilo, el Señor hizo 
quie fuese capitán, legislador y liber-
tador de su pueblo ; David de pastor 
pase á ser rey de Israel; San Juan 
Bautista, santificado en el vientre de 
su madre, para ser el digno precursor 
de Jesucristo; y por último otros mu-
chos santos, á los que admiró y vene-
ró el mundo como tales desde que se 
conocieron. Así se vi ó en San Evasio 
trigésimo obispo de la iglesia de Bres-
•cia. en Italia, •que puesto en tal digni-
dad, y convencido de lo arduo y di-
fícil que es el desempeño acertado del 
ministerio episcopal, empleó todo sa 
afán y cuidado en conservar en toda 
su pureza el sagrado depósito de la 
fe, en la conversión d-e los infieles, 
en el arrepentimiento de los pecado-
res, y en que los justos perseverasen 
en la gracia. Para nuestro Santo no 
había más felicidad que ganar almas 
para Jesucristo. Siendo de edad muy 
avanzada y no pudiendo contener por 
esto su santo celo, se contentaba con 
repetir continuamente á los fieles en 
breves palabras los principales pre-
ceptos de la religión, y en estos divi-
nos ejercicios entregó su alma al Se-
ñor, en el año 883. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 2.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l Domingo cinco á las ocho do la ma-
ñana se le dirá, su misa cantada á la San-
t í s ima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Se le suplica la asistencia á todos sus de-
votos. 
14753 3-2 
L E M L i y . i . i s i i \ m m 
Fies ta» de In TniMBculada Conceiiclóu. 
E l d ía 29 del presente mes comenzará 
la Novena de esta excelsa y pura Madre, 
con Misa cantada todos los días a las 8 de 
la mañana y novena con gozos cntados por 
la tarde A las 6 p. m. 
K l día 8 de Diciembre Misa solemne á las 
9 a . m. predicando en ella el M. R . P . F r . 
Nicolás Vicuña. Comisario Provincial; el 
Coro e s tá á cargo del renombrado y s i m p á -
tico Orfeón Euekaro, que como siempre, y 
una vez más, in terpretará en brillantez la 
hermosa Misa del Maestro Rabanello. 
Se suplica la asistencia de todos los Ter -
ciarlos de San Francisco y devotos de la 
Virgen Inmaculada. 
E l Guardian. 
lt-29-"m30 
L a m e j o r v m á s S B a e i l b d a a i ) l í c a r . 
D e T e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s i a r i u a o i a s y s e d e r í a s 
depós i to : Peluquería L A CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C. 3S24 26-20N. 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t o s d e 11 á 1 y d o 3 á 3 . 
C . 3457 
r n o F E S O R 
Clases á domicilio, para repaso de asigna-
turas de segunda enseñanza . Preparac ión 
para inpreso carreras del Estado, Idio-
mas, taquigrafía, y t e l e g r a f í a . Dan razón 
en casa de Wilson, Obispo 52. 
14758 4 - 2 
UNA SR1TA. A M E R I C A N A Q U E HA SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porqfje tiene varias 
horas dosocupachi:-. Dirigirse á Miss H. A n i -
mas 11600 20-27_ 
IPROFESÓB l»F, IÑGIJBS. A . AXJÍirSTÍTS 
U O n R R T S . Autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender inglós, dá clases en su academia 
y á dómic'.Uo. San Migue) 4G. /.Desea, usted 
aprender pronto y bien el idioma ing l é s? 
Compre usted el Método Novís imo. 
14291 1.3-19N. 
E PC C E L A P R A C T I C A de t Ñ^T,iE sT"erasen 
generales f̂ " a! mes. Método completo para 
aprender .tNGZiRS en «u casa, se envía por 






PrífparRclóri d* las rnaterlns aue comprer. 
den la Primara y Seguida Enseñanza, Arit -
mética MorcantU y Tened-aria ¿i» Ulbros. 
Ingreso «n las carreras especiales y «n el 
Magisterio 
Tambiéii. se dan clase» !::d;vTdun'es y co-
lectiva» pa^a cinco aíninno» Neptuno í f 
esQuina á Sau Nicolás , altos, por San NIco-
C. 2773 1S. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y una muchachlta de 
trece afios recién llegada, para cuidar 
n iños y d e m á s quehaceres, 
responda por el la. Informan 
nlente Rey vidriera 
r476S_ *-2.-v 
S E SOLÍCITA U N A ~ C R I A D A D E MANOS 
peninsular para corta familia, San Lázaro 
número 398, esquina á San Francisco. 
14754 4-2 _ 
ÜÑ'~COCIÑERO Y R E P O S T E R O ESPÁ" 
ñol desea colocarse en fonda, restaurant, ó 
casa particular: cocina á la española , crio-
lia, francesa é italiana. Informan Luz 54, 
Carnicer ía . 14755 _ _^"2 
D E S E A - C O L O C A R S E ~ Ü N A J O V E N P E : 
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
es muy cumplidora de su deber. Escobar 118 
á todas horas, hasta el día 4. 
_1 4756 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA* D É 
manos peninsular, aclimatada e£i el país, 
sabe cumplir con su ob l igac ión . Tiene quien 
la recomiende. Informarán en Colón nilme-
ro 26. íl"1?? 
D E S E A COLOCARSE*" UNA C O C I N E R A 
peninsular que tiene buenai 
Villesras m'imero 110 
referencia; 
14750 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
T o m á s Rodr íguez Pérez, peninsular, de As-
turias. Lo solicita Ricardo Romano, en 
Someruelos 24. Habana. 
14751 4-2.' 
Ü|srÁ PEfcfÜMSULAR ACIJM^tTADA Y Q U E 
conoce el (fnsto de! país, solicita colocarse-
¿ta criada de manos ó manejadora: tiene 
buenas referencias. Galiano número 75. el 
portero 14752 4-2 
SE SOLICITA 
en L í n e a 138, entre 12 y 14, Vedado, una 
criada. Sueldo tres centenes. 
14780 5-2 
mai. .< TOUIO 
Del comercio profesiones é i ndus t r i a de 
la I s la de Cuba con todos los pueblos do la 
isla, lug'ar donde se hal lan y los nombres 
J O V E N españo l SE SOLICITA 
pieza de casa y servi r mesa, 
d a c i ó n escrita de casa que 1 










G R A T I S 
Se manda á quien lo pida un c a t á l o g o de 
tarjetas de moda para fel ici taciones de 
pascuas y año nuevo. No deje usted sus t a r -
jetas, para ú l t i m a hora . M . Rlcoy, Obispo 
í i i i a i g i i i f p i i É 
Por 50 centavos Cy. d a r é 50 nombres de 
coleccionistas de Cuba, Francia . B é l g i c a , 
E s p a ñ a . Estados Unidos, Alemania, Colom-
bia, India , Chile y Uruguay . Todos ellos es-
t a r á n gustosos de camb'ar postales con 
usted. D i r e c c i ó n Salvador Cayhuelas, Apa r -
tado 46. Remedios, Cuba. 
14634 5-2S 
S E H A C E N 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
Dirí janse á .1. L . de la Rúa, Compostela 22. 
134S2 26-260c. 
•L14; OONOdlUX BXéBKEJNTE P E L U ^ Í T 
ra Fel ic ia Pérez, que acaba de regresar de 
España, trayendo los ú l t imos adelantos pa-
risienses, en el ramo; ofrece los servicios 
á sus numerosos clientes. Virtudes número 
2, bajos. 14615 4-28 
Me ofrezco á todos mis clientes y al p ú -
blico en genera!, en toda clase de trabajos 
de obras lo mismo de carpinter ía que de a i -
bañi ler ía: todos los trabajos bien garantiza-
dos y precios sin competencia. Dirigirse por 
correo ó personalmente á San Francisco 
número 40. Mario Delgado, 
C. 354SÍ 22-10N. 
E . Morena. Dtcaao Electricista, o a g t í a a . 
tor 6 instalador t.« p4ra-"«yos slstf-m?. mo-
derno, A edificioB. polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantisando su Instalación 
y materialef..—Reparaciones de Ion mismos 
«siendo reconocidos y probados; con «1 apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión do tim-
bres e léctr icos . Cuadro» Indicadoras, tubos 
acúntteoo, líneas- t e l e fón icas por toda la l-3la. 
Reparaciones de tod;i clase de aparatos d«! 
ramo eléctrico. Se garantizan todos Uv» tra-
bajos — Cai'jejón de Ksnada núm, 12 
C. S415 1_?L-_ 
P E I N A D O R A : G L O R I A GAMBOA. HAGO 
elegantes peinados ondulación Marcel. Ad-
mito abonadas. Recibo avisos. E n Galiano: 
Fotograf ía , altos de E l Encanto y en Com-
postela 179. 
14157 15-16 
COMPRO UNA MAQUINA D E E S C R I B I R 
de segunda mano y otra de coser. Ofrecer 
á l ista de Correos, carne cheques n ú m e -
ro 4669. 14720 4-1 
ABANICOS: SE COMPRAN ABA-
NICOS DE nácar y carey por viejos 
y, rotos que estén, Cerro 476, esquina 
á & Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3470 J N . 
E:N L A C A L L E D E N E P T U N O , C E R C A 
de Belascoaln. se extrav ió un asnillo con 
las Iniciales M. A. P. á C . C . J de oro. E l 
que lo devuelva en la casa, de Cuba 24 será 
gratificado con el valor total del mismo. 
14647 i-2S 
S E O F R E C E UNA J O V E N española P A R A 
criada de manos ó manejadora: tiene quién 
la garantice y es cr iñosa con los n i ñ o s . 
Lealtad 152. 14767 4-J¡ 
T E N E D U R Í A ÍMB M U R O S 
A comerciantes y bacendados se ofrece 
tenedor de libros, con variados conocimien-
tos v buenas referencias. Apartado 785. 
14759 4-2 
C R I A D A C O S T U R E R A : SÉ SOLÍCITA 
tina para limpiar cuatro habitaciones y 
coser y cortar toda clase de ropa de tseñora 
y niño. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Obispo 72. 14775 4-2 
UÑA J O V E N ~ b f r Í M ~ R A / ! A D E C O L O R 
clc'sea colocarse de criada de manos, en bue-
na casa. No tiene inconveniente en ir al I 
Vedado. Menos do 3 centenes no se coloca. I 
Buenos informes. Es tre l la número 110. ba- i 
jos. 14776 4-2 I 
UNA-'JOVKN 
locarse de cócl 
be cumplir coi 
rencias las 
Plaza del ^ 
14773 
PESOS 40 D E G R A T I F I C . 
r á n al que proporcione una 
c ión de camarero, o t ra para dependi^nto 
de bodega, con g a r a n t í a personal y m e t á -
l ica si convienen. A ' irtudes n ú m e r o 81. bo-
dega. 14781 4-:.' 
^EÍ S O L I C I T A N , UIÍA' C R I A D A D E , M A N O S 
y una cocinera peninsulares, sí no saben 
cumpl i r con sn o b l i g a c i ó n que no se presen-
ten. Vedado calle 17 n ú m e r o 42. esquina á 
K . V i l l a Luisa. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
m o n t a ñ e s a para comedor y sala ó babllacto-
nes. Sabe cumplir con su ob l igac ión; tie-
ne referencias de la casa qtie ha estado. D i -
rigirse á Inquisidor 3 altos. 
14739 4-2 
UÑA J O V E N D E L PAIS . P R A C T I C A ~ S Ñ 
asistir enfermos y sin temor á contagios, 
solicita co locación en casa, particular, ó bien 
para acompañar á una señora ó á n iños : 
tiene buenas referencias. Escobar número 
115, altos. 14740 4-2 
UÑA SRAT PÉÑIÑSYJLAP. D E MEDIAT 
na edad desea colocarse de cocinera en la 
misma una manejadora; las dos pueden dar 
buenos informes de las casas donde han es-
tado. Informan San Lázaro número 269. 
14741 4-2 
S O L I C I T A COLOCACÍOÑ~UÑA PÉÑÍÑSÍJ^ 
lar, cocinera y repostera; trabaja á la espa-
ñola y francesa. Informes Empedrdo 7. eu-
treamelo. 14747 4-2 
T : N ~ j 6 v E N P E N I N S U L A R D E S E A COLCÉ 
carse de cochero ó jardinero ó para cuidar 
de una finca: sabe cumplir con su obliga-
ción y tienen personas que lo garanticen, 
informes Vedado, calle 8 esquina á Quinta 
bodega. 14743 4-2 
S É S O L I C I T A IJÑA. CÓCÍÑERA PEKLÑ-
sular que sepa su .obügac ión y si no que 
no se presente: se prefiere que duerma en 
la co locación: sueldo 3 centenes. Acosta n ú -
mero 10. 1 4744 4-2 
UNA C O C I N E R A D E L PÍtfS D E S E A Co-
locarse en casa particular. E n Campanario 
133. Informarán. 
14745 4-2 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Marcelino García y García, natural de (Ote-
ro) provincia de León, España, que el día 23 
de Octubre estaba en Triscornia y se ignora 
donde se halla; lo procura su hermano Ma-
nuel García, para asuntos de familia, en la 
finca Barreto, Güira de Melena. 
C . 3719 5-1 
S E S O L I C I T A UN A P ' P E N D I Z D E S A S -
tre, adelantado. A'irtudes 21. 
1473K 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CQi-O-
carsc una de cocinera y la otra de criada 
de manos: saben bien su obl igación. Infor-
man Bernaza 49. 14713 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera peninsular; sabe bien su 
ob l igac ión y tiene quien la garantice; quie-
re ganar 4 centenes, casa particular ó esta-
blecimiento. Maloja 137. 14709 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; sabe cecinar á la francesa, es-
pañola, inglesa y criolla, es buena reposte-
ra y limpia y tiene quien la garantice^ I n -
forman en Teniente Rey y Aguacate, car-
pintería . 1 4708 4,-1 
UNA P E N I N S U L A R , D E R E G U L A R edad, 
desea colocarse de criada de manos. Buenos 
informes. Cristo número 27, bajos. 
14732 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
que sabe su ob l igac ión: sueldo 5 cer.tenfea 
y desea casa de buen trato. Barcelona 6. 
14731 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea, colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe cumplir con su obl igación y 
es muy car iñosa con los niños y la reco-
miendan donde ha estado 8 afios. Calle 13 
número 23, Vedado, á la segunda cuadra 
del paradero: menos de tres centenes no 
pierdan su viaje, de S á 7. 
14722 4-1 
S E D E S E A UN C R I A D O Í>B MANOS.'COÑ 
buenas referncias: sueldo tres centenes y 
ropa limpia. Dirigirse á los Quemados de 
Marianao. Calle de General Lee número 20. 
__14721 4-1 
D E S E A COLOCARSÉ~UÑA J O V E N PÉ^ 
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
con buenas referencias. Informan Peña Po-
bre y Agula.r. Puesto de Frutas . 
__14719 _ 4 - l 
S E " S O L I C I T A UNA C R I A D A DESVÍANOS 
que sepa su obl igac ión y tenga recomen-
daciones escritas de las casas en que ha 
estado. Monte 507. 14717 4-1 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
coser en una casa particular y vestir á laa 
señoras . Tiene, recomendaciones. Informes 
Mercaderes 19, altos. 
1471fi 4-1. 
BtlfeÑÁ COCINERA, 
Informan en B l a n -
4-1 
qu< 
S N I N S U L A R D E S E A CO-
a ó criada de manos; sa-
i obl igación y tiene refe-
ecesiten. Informan en la 
>ragüncs, café E l Cafetal . 
4-2 
C R I A D O D E MANOS: S E S O L I C I T A UNO 
que sepa su obl igac ión y traiga referencias 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Obiano 72 
_J 4774_ L 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
eü establecimiento 6 en casa particular, v 
un criado do manos: tienen buenas reco-
mendaciones y ganan buen sueldo; Mural la 
número 39 bajos. 1 4771 4-2 
S E O F R E C E - U Ñ A Madrlfefia RÉCl E Ñ 
llegada, de España, para, cocinera d*» casaf? 
de comercio ó particular; desea casa for-
íTál v de respeto, no duermo en la casa; 
de tres centenes para arriba. Informes I n -
quisidor número 3. el zapatero á todas ho-
™±: 14773 • 4-3 
E>ESBA~COLÓCARSÉ'"*'DE C R I A D A D E 
cuarto una joven de color en caea decente; 
e s tá acoFtumbi-ada á servir y tíá^« quien 
la recomiende. San Lásaxo 201. L a enegrga,-
da. 14769 4-2 
T• N' f;T:pERr<*»R. C O C I N E R O R E F O S T E F 5\ 
peninsular, se ofrece para casa narticular 6 
ñc comerció , trabaja á la criolla, frarcepr,. 
y española, con toda perfección v limpieza • 
V í a s e en Zulueta y Teniente Rey, vidriera I 
de tabacos. 14765 4-2 • 
S E S O L I C I T A UNA 
que traiga referencias 
co 40. altos. 
14716 
DÉ* C R I A D A D E MAÑOS ó MANEJA DO-
ra. desea colocarse una. joven peninsular 
con buenas referencias, prefiriendo en los 
barrios nuevos. Suárez número 126. 
14728 4-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Nieto, para un asunto de familia. 
Hace cuatro años estuvo trabajando en 
Amarillas. Dirigirse á Francisco Carballel-
IÍ:.. "eniente Rey 96. Habana, 
14662 4-30 
C O L E G I O S : J O V E N L I C E N C I A D O ^RÉC'IEX-
temente, desea tomar un Colegio de Primera 
y Segunda enseñanza ya acreditado, ó en-
trar en part ic ipación. Proposiciones: L i s t a 
de Correo», Apartado 1285 
14671 _____ 4-30 
Ü f L Í O V E N P A R l g i E f f . CON DIPLOJÜA d* 
la Universidad de Derecho, de París , desea 
tomar una habi tac ión en compañía de uns 
joven cubano de fefinada educación, con el 
objeto de perfeccionarse en el idioma caste-
llano. Dirigirse al Señor Henry Bertin. Sil 
Ha.bana. altes. 14676 4-30 
D E S E A " C O L O C A R S E UÑA CÓCÍÑERA 
para establecimiento ó casa particular: tie-
ne buenas referencias y es muy in te l igent» 
en su oficio. Informan cu Amargura 96. ba-
jos^ ü i l ? 4-30 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de manos; sabe cum-
plir con su ob l igac ión y gana el sueldo de 
3 centenes. Informan Suspiro 16. 
14685 4-S0 
Se ofrece para tofla class de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolí.e. altos, por 
San Nicolás . 
UN J O V E N PENINSUT.AR CON L A S 
mejores referencias desea colocarc-e de cr ia -
do de mane lo mismo en é s ta que en el 
ca?npo. O'Reilly 22, Antigua de Mend). 
146!j4 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular para criada de macos 6 de habita-
ciones, dando las referencias que se quieran 
Kan José número 127. 
_J.!65;3_ 4-30 
UNA J O V E N PEÑÍNSULAK D E S E A "Cí>-
loi arse de criada ó manejadora: ti^ae quien 
responda, por ella, y sabe cumplir con eu 
oblisrac ión. Informan Monte 143. 
1Í66Í( 4-30 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ríe la m a ñ a í i á - ^ D i . e i s i n b r e 2 ele 1909. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L A D E R E Z O D E L B A I L E 
/ r K A D U C O l O N D E L P R A . N C E 8 J 
M i ína era nina de aqüellás l in-
das seductoras müeháehas nacidas, poi? 
M i o m a i í . i o cié la síierte, do una l'amiüa 
Chreeíai de do t e y l á m -
ele una 
U n a t a r d o ol m a i ' i d o e n t r ó en la ca-
sa i ' cboz i in l c de d i c h a : t r a í a en la .ma-
n o u n g r a o sobre c e r r a d o . . 
— T o m a . Le d i j o á su m u j e r , a q u í l i a y do enipieacio,-
b i ñ i de esperanzas d:> una herencia, y I algo para t i , 
como no tenía medio alunno p a r a ha-l Ella rompió con rapidez el sobre, y 
oerse conoeer, amar y psreteudér d " a l - ¡ s a c ó de el una lai'.jela impresa que de-
jrún buen partido, se v i ó jUTc i sada á cía: 
cacarse con nn emploadillo dél Miníste- V'Bl Ministro de Eusti^ieeión Púbíica 
f\é cíe [tisi rucción PúbTieH. 
Sin bienes dÍ3 fv)rínna. ora inodftsta 
j)()r fuecza, pero sufría como sufren to-
das las dedieredadas. En efecto, las 
mujeres no necésitau ni de títulos ni 
de raza: la belleza, la gracia y el atrac-
tivo reemplazan en ellas el nacimiento 
Y ]os pergaminos. Ea delicadeza i n g e - 1 muraudo con aire desapaeinie: 
r i t a , el inslinto elegante y el arte for- —¿Y qué pretendas ÍÍMC haga con 
irían su sola jerarquía y hacen á las ] ella? 
hijas del pueblo émidos de las damas 
y la señora (íeorge iíamponean invitan 
a) señor y á la señora Loisel á un ba i l e 
que se dará en casa del Ministerio el 
lira es 18 de É j u ^ r o ' . " 
En vez de entussasmarse con l a invi-
tación, como lo esperaba e l marido, 
a r r o j ó ta tai-jeta, sobre la mesa, m u r -
allas encopct-ailas. 
SuíVía intensanuMite ponpie creía, 
baber nacido para, d i s f r u t a r de todos 
Oos i-efinamlentas y del mayor lujo po-
sible. Atormentábala la pobreza de su 
habitación, la miseria de las paredes, 
—No me explico, amada mía. creí 
proporcionarte un verdadero placer. 
Xo sales nunca, y no se debe perder 
ocasión tan propicia, de exhibirse, y 
más una buena moza .como tú . Y no 
creas que es fácil obtener estas invita-
ciones, son muv solicitadas v somos 
muy contados los empleados que lie-
mos podido conseguirla ¡ además, cono-
cerás allí á todo el mundo oficia'. 
Ella lo miró enfurecida, y exclamó 
impaciente: 
—¿:Y qué quieres (pie me ponga pa-
cí d e t e r i o r o de los muebles, la f e a l d a d 
de las telas. Todos estos defectos, que 
hubierau pasado inadvertidos para 
c u a l q u i e r otra mujer de. su laya, l a in-
dignaban y l a martirizaban. E a sola 
presencia de l a criada bretona, ú n i c a 
sirvienta do tan humilde, bogar, desper-
taba en ella penosos sentimientos éj Evidentemente no había, previsto el 
irrealizables sueños. Soñaba con silen- marido esta dificultad, y replicó cor -
ciosas antecámaras adornadas con eol-jtado: 
gaduras orientales, ¡ ¿ l u m b r a d a s con un —; Y el vestido con que vas al tea-
par de hermosos candelabros de bronce, t r o ? . . . Abe parece muy decente... 
y allí perezosamente dormidos, en sen- Pero calió estupefacto, conmovido, 
dos y amplios sillones, dos grandes la- al o b s e r v a r qué su mujer lloraba: dos 
cayos con chaquetas; corta®, soporiga- gruesas lágrimas corrían por sus meji-
dos por el calor enervante de la estufa, lias y tar tamudeó: 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos. p o b r « s y dr- peoueflo capo al. ^ 
0 que tengvn medios de vKia pue-
den ca^arüe ,>galmente, escriMort-
do ron ne!lo. muy forma) y cohfldei i ' 
cialmente a) Sr. ROBLiflíS. Apar ta -
do 1014 de e r r e o s . , abana. Hay 
si 'floritas y Viudas r iñas que acep-
t a r mat r imonio con quien carezca . 
de capital y fea moral . Mucha se- • 
riedad y reserva impenetrable, afln D I 
p.'ra los I n t i m a - familiares y aml - f l 
1 •> 7" 7 • 
UNA JOYÍFSN DI-: COLPB PEs^A^>eo£oZ 
carse para o] servicio de las habitaciones y 
coser: es de moral idad y tiono Ejuícii la ro-
oomleftaéi I n f o r m a r á n p.n Gloria n ú n v n ) 88. ' 
_J_i622- " 4-28 
^ A G E N C I A p'K C O i . d C A C i o x ^ S : UOQUE 
Canof ío f n c l l i t a ; criandoras, sirvientas, i 
aprendices, cocineras, cocheros, ca-vsai-eros i 
jardineros, operarlos, Krandes cuadr i l las de 
f raha jadores» Agulai- 72, Te lé fono 4S0 
.. F6S8 . _ 4-28 
S10 OFRECE UNA A B L ' X l ' A N T H CUI \ . \ -
dera de pocos d í a s de par ida; d e s é a c r ia r 
k media loche, con buenos informe^ .-¿icMlía-
tivos. Diriprirso á Reina 74, enano innnc-
ro 6. 14616 4.28 
i ^ i : SÓÍLlCITA"UNA M O Í í l N ^ B j f M KDI A-
na edad para manejar un niño. Calle 1?., n ú - ' 
mero 24, Vedado, entre J y K . 
—,46SL .A _ 4-28 
UNA JOVP:X n ^ N I N S U L A R ínBSEÁTco-
l oca r s é de criada de manos ó manejadora. 
I n f o r m a r á n en O b r a p í a n ú m e r o 8 altos 
_ 14617 4.28 , 
' ' l ' K S K A COLOCARSE EN CASA DP, . \ Io" I 
ra l idad una costurera. I n f o r m a r á n en San i 
Migue l 30. 
_ l ! 5 f , f . 4-27 
D E ^ E A COLOCARSE UN' i . C B I A D A ^ f í E ' 
manos para una corta fami l ia . M u r a í i a l i a , 
i n forman. 
14,618 4-2S 
r XA ' (!RÍ A KDtTtA PENYNSULA'R ; DIO-
sea colocarse á, media i eche ó k leche ente-
ra, de un mes, buena y abundante, tenien-
do i-drsohas f|ue iTespoiulan por el la R' ina 
n ú m e r o _ 14628 _ 4-28 
UN ÍIOMBIÍE CON D E S E O S D.E TRAÍBA-
j a r se ofrece: tiene conocimientos de d ibu -
jo l ineal y na tu r a l y p in tura , habla i ng i é s ; 
sabe de cuentas y trabaja en lo que se le 
presente. Da referencias. M . Herrera, Rste-
ve;; 124. _ 14613 4-27 
"SE S6T.TCITA t % A ! M A N E j f } S ' ^ ? A " ' Q p ; E . 
t.'-aifjc, buenas referencias. En Obispo 101, 
Gasa Yankee d a r á n r azón . 
14612 ' 4.27 
1 •>KSKA COLOCHARSE~I7Ñ M A T 'ÍYTVÍ iX 1 O 
peninsular de encargrado de una casa de i n -
qui l ina to . Para informes Egido y Gloria, 
v id r i e r a de tabacos. 
14601. ' '4 -27 
{ ~ 
HE TRUST CO. s muí 
D E P A R T A M E N T O D E B i E E S 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P H O P I E D A D E S 
m m PARA liiPOTECAS 
Se vende en punto c é n t r i c o de srran por-
venir . un cai'é con su b i l l a r y d o m i n ó , buen 
local para fonda. In fo rman Xep tu ro 135. 
Í J J ' S _ _ _ _ ^S-2.fi. 
MANUEL LIMA 
Albaft i l constructor y contrat is ta de obras 
vende dos casas y una esquina para esta-
blecimiento c o n c l u y é n d o s e de fabricar , p r ó -
x imo 4 Belascoain y lotes de terrenos para 
nenes de coches 6 garage: todo muy barato. 
Fabr ica casas y hace reparaciones con un 
5 por 100 m á s barato que nadie. V é a l o en 
BelascOaín 635. fonda la Segunda Avenida, 
Cuatro Caminos. 147S2 10-2 
SE V E N D E T'XA CAS.\~l)K"''í-[lJESPET> 
muy bien situada y Sien preparada para 
M fcf¿vicio. Está, acreditada y tiene con-
t ra to , i e dá barata por no poderla atender 
SÍ; dueño . Informes Ensebio G a r c í a . Reina 
numero 37. 144S4 8-2 
%E M 0 K D E UNA ^ T D R I E R A D E T A B A -
COS y o ; g ü i r o s , quincal la , punto especial pa-
ra i ambio y bi l le tes: buen cont ra to ; se d á 
i'u p r o p o r c i ó n por tener su d u e ñ o que i r 
para el campo. Informan. Reina y San. N i -
c.'oás. V i d r i e r a . 
14725 f - 1 
p oi 
Soñaba don grandes salones cubiertos 
dé seda antigua y amueblados eon 
finos mwbi.es de inestimable talladura 
v eon saloneitos eoquetos y períuma-
dos. heehos para, la, conversación ves-
[uM'tina eon los íntimos, eseogidos entre 
—¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? 
Por un violento esfuerzo sobre s í 
misma logró dominarse la señora Loi-
sel , y contestó eon voz tranquila, enju-
gándose o\ llanto eon el pañuelo: 
—Nkdá! Xo tengo vestido, y por 
os hombres notables y solicitados de consiguiente no puedo asistir al baile. 
las mujeres prefieren ser Cede la. invitación á algún colega cu-
ya mujer esté mejor alhajada que yo. 
El no sabía qué partido tomar, y 
quienes toi 
atendidas. 
Cuando se sentaba á eomer. frente á 
su marido, en la mesa redonda, cubier-
ta con sucio mantel, y lo veía destapar 
la sopera, y exclamar eon aire sati.si'e-
cho " p \ h ! qué buena sopa, no he 
somido nada me jo r " . . . pensaba en 
pomidas delicadas; en servicios de pla-
ta bruñida; en tapicerías que cubrie-
ran las paredes llenándolas de perso-
rajes antiguos y de aves extrañas, per-
didas en una floresta encantada: pen-
saba en platos suculentos, servidos en 
maravüio^as vajillas; en galanterías 
•Jichas en voz baja y escuchadas, al co-
ner la carne rosada de un leehón, ó 
agrego: 
—Cálmate. Matilde. ¿Cuánto crees 
que pueda costar un vestido decente y 
(pie además te pudiera servir para 
otras ocasiones; se entiende que algo 
modesto ¡ 
Matilde reflexionó algunos momen-
tos, hizo su presupuesto y calculó la 
suma qn • podría pedir, sin exponerse 
á unos nones inmediatos ó á alguna 
exehmiaeión de parte del económico 
empleado. 
A! cabo contestó vacilante: 
—No sé con precisión, pero creo que 
PENINSULA R PES KA COECCARS:: 
her<¿ dando b u e ñ a s reféreftClás* Egino 
Gloria, v id r i e ra de tabacos. 
14 001 
Fna criada de mano. Campanario 150. 
vioo:; _ '_ 4-27 
n i :s BA é O L O C A R S E ÚN A~ JOV K x r 1:XTX 
suiaV de criada de manos, fuerte para e 
traba.io. I n fo rman Puerta Cerrada 51 . 
néoe 4-27 
SE SOLICITA 
lera en el calle.iói 
tercer piso. 
__C. :>67S_ 
FE 0 P R E G 
sa y un fugo 
forman Carm 
14 59 7 
r x O o VKX 
X P A N A D E R O D E A R T E -
> con certificado i n g l é s . I n -
>VE>: P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carsc con un comisionista ó cosa an&lo.ern; 
es p r á c t i c o en el g i ro de tejidos y tiene bue-
nas referencias. Informará , ! ! en, O b r a p í a 73 
S a s i r e r í a . de 12 á 3. 
14520 S-25 
¿¿i 99 
Agencia de colocac'ones y negocios en g t -
neral . Fac i l i t o sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casau, solaj'es 
y estahlccimiei!to. Dinero en hipotecas y 
se gestionan con rapidez toda clase de l i -
cencias para f a b r i c a c i ó n V estable^iuiiento.-. 
Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g a l l a 115. 
Te lé fono 19C9. 
13938 26-9N. 
: ' tí la de una perdiz, con sonrisa de •e'on cuatrocientos francos quizás ten-
: sfinge. .• d r ía . . . 
XÍ) tenía ni trajes, ni joyas; nada! Loisel palideció ligeramente, porque 
absolutamente. Y no pensaba sino enlosa era exactamente la suma que tenía 
i so. porque se creía llamada á disfru- de ;ti mda para comprar una escopeta 
! ai las. Vivamente deseaba agradar, j oue pemsba usaren la cacería de alon-
lecibir invitaciones, encontrarse seduc-1 dras. con otros amigos, en el verano 
tora n¡ .ü i l la; 
Tenía una amiga rica, condiseípula 
i-uya. á quien 110 visitaba nunca por 
io.s sufrimientos que experimentaba 
m N á ñ t e r r e 
mando "saba á la casa. Lloraba 
días enteros de pesar, de cólera, de de-
sesperación y de pobreza. 
A pesas de todo, di jóle á ^Matilde: 
—Convenido. Cuenta con los cua-
troeientos fráneos, pero con la condi-
ción de qüe te mandes á hacer un boni-
to vestido, 
GUY D E M A Ú P A S S A N T . 
(Coni inmrá . ) 
I -ESEA COLOCARSE UNA B U E N A L A -
vandera, en una. casa pa r t i cu la r ; hay per-
sona cjue responda por su buena conducta. 
I n f o r m a r á n San L á z a r o n ú m e r o 1S. cuar to 
n ú m e r o J . _ -14673 _1:J0 
DESEA "COLOCA RSB U NA ' C RIA Ñf3 B RA 
á leche entera: tiene buena y abundante le-
che puede verse el n iño de dos meses. I n -
í o r n i a r á n Animas n ú m r o 58. 
14674 4-30 
SE NECESITA UN CRIADO 
peninsular, y de formal idad y 
o b l i g a c i ó n : se exigen referencias. 
x&ri 344; 14 661 _ 
ÍÍNA PTONINSU LAJR D E S EA "CO: 
de criada de manos: aabe 
o b l i g a c i ó n y tiene ciuien la 
: panario 180. 
J4C<í:; 
)E MANOS, 
ue sopo su 
San ÍA» 
4-30 
3 r o e H i i j o i e f a s 
DINERO E N H I P O T E C A : SE DK A L 8 
por 100 sobre casas bien situajflas en esta 
ciudad: sus barr ios extremos (VP1 9 al 12 por 
100 y •"•ara el campo del 1 al 1 y medio, so-
bre linca buena en provincia de l a Habana, 
F igaro la . Empedrado 38 de 2 á 4. 
__14761 _ . 4-2 
DINERO P A R A H I P O T É c X s " E N ^ T 6 l > A S 
cantidades. E a y part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solaras yermos, ciudadelas, etc. 
Se pasa, á d o m i c i l i o . F . del Río. P e l e t e r í a 
L a Esneranza, Monte 43, De 10 á 32. 
3 4VJ1 26-1D. 
Juntas ó separadas tres casas de mam-
pos; cr ía , c o n s t r u c c i ó n moderna, compues-
tas de sala, saleta y dos cuartos cada una 
con servicio'? sanitarios, agua de Vento, s i -
tuadas en J e s ú s del Monte . I n fo rman en la 
cíille de Agu ja r n ú m e r o 17 (altes) de 8 .1 
10 a. m . y de 1 á 3 p . m . 
1 4689 4-:!0 
. BODEGA E N GÜANABACOA SE V E N DE 
una, sola en esquina en calles de mucho 
t r á n s i i o inmediata á. los e l é c t r i c o s ' y no 
paga í 'Hjuiler como p o d r á ver el comprador. 
JnConnon en la Habana, Cuba 97, los Seño-
res l .óuez é Izquierdo. 
' 1-6 7 ó g-:ío 
CALLE DE LA ESPERANZA 
Se vende una casita ciue mide su te r re-
irá 104 metros planos, compuesta d<-_ sala v I 
t r a n v í a s . Precio $]*.600 oro. Vana5 $20 ' a l 
me?; Tra to directo, Ménde/. . café A M E R I C A , 
Mercado de Colón, por Animas 
Se vende una Casa de Cambio muy a n t i -
cua cóij v id r i e r a de Tabacos y Sub-Colcc-
tu r l a . si.tuada en esciuina comercia! y cén -
t r i c a do las mejores de esta capital , con 
contrato. Es negocio seg-uro y provechosoj 
para m á s informes. RJenénde?. Monte 64. 
_ 1 4 7 0!_ 4-30 
BARBEROS:" SE V E N D É UNA B A R B E -
ría, p u d i é n d o s e ver el t rabajo y KC le d i r á 
el mot ivo de la venta antes de nacer t r a to 
hay local para fami l i a . I n fo rman San Ra-
fael n ú m e r o 139 E, de 6 a. m . á 8 p . m . 
1469S 4-30 
S E V E N D E N 
iguientes casas: en Espada. 5 todos 
en $28.000. ganan todas 32 esnte-
a en Vir tudes de $4.000; otra en C á r -
le $8.500; I n fo rman Empedrado 10 
3. Sr . Mendaro. 
4-28 
Vendo en Animas, p r ó x i m a á GaÜano . ca-
s-, oe planta !.a-a. 234 metros. Agua " M i -
da, en 510.000. Belaseoatrt. p r ó x i m a »i m -
tro Cominos, Rema $4.376 anuales en ^ 
Nngfles $T.800: Pernal $20.000; Un i ó l a , 
de cBáulna en Carlos IÍT, p r ó x i m o á Se lMr 
eorár i l ibre do censo á $12 Cy. »I ffi«ro. 
Campanario en $4.500; C á r d e n a s en $..,oUU. 
Damas, acera de la brisa, renta 18 OSntenfN-. 
en $11.000. Terreno en Bs téve» de 83;' me-
tros, en 86.800; Cervasio $2.000; HaDWJa 
m.OOO; En Infanta, de esouina. magninCO 
lugar $24.000; Indust r ia , p r ó x i m a á San B * -
fael acera de la brisa |35,000; Leal tad, ren-
ta $95.'0, $11 .000. 
Le.-mad p r ó x i m a á Tteina. con VS4 meCTOl', 
Pgita. n d i m i d a , p lanta baja, e.n $2u.;.00, 
Lami ia r i l l a , lugar comercial en $2o.000. 
Escjuina de dos pisos en Malecón $."2f,.0Q0 
Cy. ! Escjuina en Monte, aceia de \fí vi}001 
(son U 9 metros, l ibre de Censo, propia para 
fabricar con dos establecimientos ui-tual-
mento en $27.000. 
Acera de la brisa en Indust r ia , próxima a. 
Nepruno de tres vcntaims y «.iguAn en 
$12.000. Una est:uii a en Prado, planta baja 
1.053 metros superficiales en $100 000. 
Puerta Cerrada, en $2.500; Prado en 
$80.000: Peñón en $2.000 para fabr icar ; 
P r í n c i p e , bar r io de A t a r é s , en $6.600; San 
Rafael, p r ó x i m o á Caliano. con 531 metros, 
l ibre de censo, prooio para reedificn* S20.fi00. 
San Nico lás $1 1.000. para reedificar; San L á -
>;aro en $10.000, mide 7 de frente por 27 me« 
tros de fondo, l ibre de censo. pUnita baja, 
sala, comedor, 5 cuartos bajos y un coarto 
alto. San Miguel en $36.000. con 611 metros; 
Reina lujosa casa en $40.000; Vir tudes p r ó -
xima á Caliano, en $23.500. renta 33 cen-
I tenes, acera de la brisa; Vi r tudes de tres 
j pisos $35.000; Zanja $19.500; Vendo en el 
Vedado, calle 19 casa que vale $12.000. en 
$9.000 por motivos reservados, es una gan-
ga; Casa en Calzada en el Vedado, en 
$20.000:- Dos casas una de $2.350 y la o t ra 
de $2.250 en la calle 21. p r ó x i m a á D. r?n-
ta $25 cy . y $18 Cy. cada una; B a ñ o s , en 
$5.300; Quinta , en $1 1.000; casa magi . í ík r . . 
p lanta baja, azotea, j a r d í n , por ta l , ante-
sala. 6 cuartos, comedor, etc. etc. Calle 4 
en $6.000 C y . ; Calle 6 dos casas en $12.000 
(buen negocio), bien situadas. Solares e't 
13. á $4 Cy. el me t ro . Dos solares en 15, 
á $5.300 cada uno. Casa en 19. en $20.000. 
Un solar en la Cá lzáda de J e s ú s del Mon té 
fl. S3;50 el metro. Dos solares en P r í n c i p e 
Astur ias entro Avenida Estrada Palma y 
Liber tad , á $1 .750 cada uno; Un solar acera 
brisa á $3.75 el met ro ; M a r q u é s Habana 
entre Avenida Estrada P f l m a y Liber tad . 
Tongo solares baratos en todos los Repar-
EñOEITORIO: 
SAN IGNACIO 50, ESQUINA A L A M P A -
R I L L A . 
Te lé fono 437. — De 1 á 3 p . m . 
Recibo ó r d e n s por correo. 
14554 8-25 
E f i P E S C I S 
Vendo un solar en J e s ú s del Mente con 
12 y medio de t rente por 40 de fondo ó s jan 
500 metros. Osvaldo M a r t í n e z . Habana ¿0. 
14073 20-12 
o \ \ n o d e v i í ? ^ 
E \ rnotor mí»jof y mis w 
traer el agua ae 'o^ ^ r cualquier a l t u r » . 
P. Amat y comp. Cubana 
eb 
Parí"; 
ndemos donkevs ,.0n 
' tones, barras etc. de hi ~ 'ü:is 
todos -r.'os y se rvk los r c l ?ñ^ 
cíe vapor; las melores rn er;is y l ^ S 
de todas clase., para esfab ^ V b̂ 0S 
genios; t u b e r í a , nuses \ t e , , n , « " l o ^ 
t á ñ a n o s , J. i!imi-,r« , ' i"<i.iena„ J s é i . f 
S E V E I I D E N ; dos. CASAS 
15> y 155A. en m i l dosciento; 
mes. M a r t í n ú m e r o 110, Reg 
R A N G Ü R E N 
lesos. In fo r -
15-16 
S O L A R E S E N V E N T A 
D e e s q u i n a y de c e n t r o , l i b r e s de 
g r a v á m e n e s , s i t u a d o s e n l o s l u g a r e s 
m á s s e l ec to s d e l V e d a d o . I n f o r m a W . 
H . R e d d i n g en A g u i a r 100 . 
14021 2 ( ) - X - n 
Un establecimiento de v í v e r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo á. doce leguas de la 
l l á b a n a , con v ía f é r r e a y carretera. Para 
m á s informes d i r ig i r se á F lo ren t ino S u á -
re;'.. Apar tado n ú m e r o 100. Habana. 
14035 • 52-11N. 




de 1 á 
14626 
SE V E N D E N 
Las casas San Nico lá s $14.000 con acrua 
redimida; o t ra en Neptuno en $11.000; en 
.Policías. Cerro, tres de SS.dOO cada una: 
erj Pjcota tres desde $5.300 á $3.500; I n -
forman Empedrado 10. de 1 á 3. Sr. Men-
Se vende una casa grande de mamposte-
lúa, en buen estado de c o n s e r v a c i ó n , c m 
un solar anexo de esqu'na, punto a l to y 
fresco, agua de vento, luz e l éc t r i ca , se ven-i 
de barata. Informes, de 11 á 3, Salud n ú -
mero .130, Habana. 
11645 4.2S 






de cociiiera < n una c 
l lene referencias Compostela, esquina á 
I 'orveviir . accesoria. 
_1467S _ _ ' .: 4 - : í0_ 
DESEA CÓLOCATtSE UNA PEÑÍÑs 'T ' ! AR 
d" 22 a ñ o s de odnd y 5 en el pa ís , de c r i an -
dera. Tiene quien la recomiende. Informes 
Sur.ta Teresa y Colón, Cerro, 
_ 14679 __:1.0'30_ 
EN NEPTUNO 5 (ALTOS) SE SOLICITA 
una coi'inera gúé duerma fuera . Poco t r a -
bajo. Sueldo 2 centenes. 
14682 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA. DE 
manó, peninsular, de mediana edad. Belas-
l 14668 j , 4-30 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE11 PAIS 
<iue sea formal y sin pretensiones en Luz 32. 
bajos 14080 4-30 
'~I.)ESEA_~COLOCARS1: 1 'NA PENINSITLAR 
acl imatada en el p a í s ; tiene buenos info!--
ines y pueden informar en Rayo 112, á todas 
boras. 1465 4 4-30 
DESEA COLOCARSE UN COCINERC)""EÑ 
casa par t icu la r ó establecimiento. Tenien-
te Bey n ú m e r o 36. 
14653 4-_3 0 _ 
UNA B U E Ñ A COCINERA REPOSTERA 
desea colocarse en establecimiento 6 en ca-
pa par t icu la r : tiene buenas referencias: I n -
formes O'Reil ly 32. 
__ 14056_ 4-30 
I N A BUENA COCINERA REPOSTERA 
flrs' a colocarse en establecimiento 6 en ca-
sa par t icu la r : tiene buenos informes Empe-
t1r;.du 7. 14855 4-30 
\ ' N BUEN COCINÍÍRO ASIATICÓ. Q U É 
sabe sú oticio á ia francesa, e s p a ñ o l a y c r io -
l l a sol ici ta colocarse en casa p r t i cu l a r ó de 
COir er< o. Mahrlqtiie n ú m e r o 49. 
jLji.'fgS? 4 - 3 0 _ 
DIOSEA COLOCARSE UNA SEA. D E M E -
diana edad para criada de manos: sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
cias. Es l impia y aseada. Habana 5. 
1-4666 4-30 
UÑA CRlANDlORA PEÑTÑSULAR R E C I E N 
lié Rada <la España, desea colocarse á lecbe 
entera, de dos meses, buena y abundante. 
Calle 23 esquina á la de B a ñ o s , Vedado. 
, 1J648 , 4 - 3 0 _ 
DESEA COLOCACION UNA MUCHA CHA 
de I I á 16 años , rec ién l legada de E s p a ñ a r ara manejadora ó de criada de manos: Sa-ra cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por e l l a . I n f o r m a n Neptuno 1.'7 
¿: 1103 ' . 4-30 
" S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ÍÍANOS. 
de 30 á 35 a ñ o s y que tenga referencias, 
i ! i r á un punto ñ 20 minutos de la l l a b a -
y<. 3 centelles y $3 y con ropa l impia . I n f o r -
HV Consulado 89. 
4-30 
' •ESEAÑ C O L O C A R S E UNA CRÍADA P E -
r i i sular pitia el servicio de manos y un 
j. 'e i ri i.ouin sin hijos, él de portero y el la 
e<- criada de c á m a r a ó de manos, sabien-
do c< ser. BclaPWafrí n ú m e r o 3, cuarto n ú -
V.'-' f 1 i . 1 Ififit (.^p 
) >« i S / ' E N I X S U L A n ! . - ^ SE'COTJOOSN. U \ A 
éy «•«f inen > !•• ofr« do cmarc-ra de \xoU'i. 
) , , .,, ,, - i i ' " ' " ' . " ' y ioii.->f;. ¡ui.-f'en ¡r ;'j lo-; Kí-
• y ^ C Uei';ey. d n d o" e« l'i-en súejdo "' el 
P • P«S*. i i i f o i mau Egido ü. 
l i t w r 4-ao 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
neii 'nsi i lpi- de criada de manos y sabe coci-
v . í ' l c l o tres centenes. I n f o r m a r á n en 
Sa"'.- j i a r a n ú m e r o 16, 
V WT07 4-30 
l NA .BUENA COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colt) car sé en casa pa r t i cu la r 6 de 
fomereio. Cocina á. la e s p a ñ o l a y algo á es-
t'1'» c r iol lo . Buenos in f rmes . Amai-gura n1"'-
;-ero 5-1. bajos. 14710 4-30 
M-;SEA COLOCARSE DE < . . I A I > . \ D E 
manos una joven peninsular que sabe su obl i 
g a c i ó n y tiene g a r a n t í a de su moral idad y 
honradez. Arsenal 44. bodega, d a r á n ra^-ón. 
14 706 4-30 
UNA COCINERA V REPOSTERA P E N I N -
s^Iar desea colocarse en casa parti 'cular ó 
de comercio: es muy aseada. Inform'-s Es-
t r e l l a 26. _14651 4-30 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R S E Ó F R E -
ce al comercio ó casa par t icular , cocina á la 
c r io l l a y e s p a ñ o l a ; es l i m p i a y tiene quien 
garant ice su conducta. Informes íl todas 
horas. Tejadi l lo y Compostela, bodega. 
14852 4-30 
D O ^ P E Ñ I Ñ S Ü I X R ^ 
carse, una criada de manos y de manejadora 
la otra, ambas con referencias. Apodaca 
n ú m e r o 5S. 
_ 14690 4-30 
D l ^ Í L ^ Í O L O C A R ^ 
manos: tiene quien la recomiende. Campa-
nario n ú m e r o 111. 
• im . í 4.3o _ 
l ' E S E Á COLOCARSK UNA COCINERA 
peninsular que tiene buenas referencias, i m 
forman L a m p a r i l l a n ú m e r o 94 v medio Ca-
fé. 14692 4-30 
UNA COCINERA ' T D O S l ^ R I A D X s ^ S E So l 
l i c i t a n para los quehaceres de la casa y cu i -
dar n iños que sepan cumpl i r con su ob l iga -
ción y sean formales. F a c t o r í a 48. 
14581 7.26 
C H A Q Ü E T E H A 
Se solicita una en Zuluc ta n ú m e r o 3 a l -
tos. 14620 4.'28 • 
P * R A MANEXAÍTORA 6~CRTAV>A D E 
manos desea colocarse una peui imular de 
mediana edad y eon buenas referencias 
Garle de Sarita^ Teresa esquina ú ÓKur ruca , 
l i t f a m m i ' 
I>e_R. Anguas, Bernaza 18, Toléfono 3010: 
Solici to 100 Trabajadores, pagó un peso 
americano; f ac i l i to toda clase dé g l rv i en t é s* 
vendo varias v idr ieras de tabacos. cÁÍés, 
fondas, bodegas, un solar en el Repar t -» 
l.>olores, esquina. Da frente ,1 Pa la t ino 000 
metros. 14 641 4 - ' ^ 
MINERO PARA HIPOTECAS 
A l 7. S y 9 por 100 hasta en cantidades de 
$500. y para todos los barrios. Para -íl cam-
po, p rovinc ia de la Habana, al 1 y 1 y medio 
por 100. Tengo buenas casas desde $2,000 
basta $60.000. .1. Espejo. O 'Rei l ly 47, de 
2 á 5: _ 14735 _ _ 8-1 
SE "SOLI C I T A N $ 20 JO 00~ P ES OS —ORO ES-
p a ñ o l al 7 por 100 sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores en Hipoteca sobre casas en esta 
ciudad, para informes en San M i g u e l nu -
mro 216 y 21S, de 11 á 12 a. m . Juan I l e r -
m i n a . 14681 4-30 
M . ORBON. C U B A ~ 3 2 r P A C l Í J T O r D I N E -
ro en p a g a r é s , hipotecas en la ITabama, en 
fincas r ú s t i c a s , en todas las provinc ias . D i -
nero en todas cantidades a l 7 y a l S, Gran 
reserva en l i s operaciones. 
14369 16-21N. 
D o y D I N E K O e n r - c q u e í s a s 
ó g l a n d e s C A N T I O A D I ^ S e n 
• • H i P ^ T E M S - j -
C O M P I U » Y V E N D O 
- J A S A S Y S O L A E E S -
E S C R I T O R I O : 






l á i l l 2fi-23 xN 
Por aibajas y prendas de a l g ú n va lor á 
módico i n t e r é s , surt ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó p ro r roga r los contratos v-meidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los r res Hermanos. Consulado S4 v fi6, 
loOOS 2 6 - 9 N > 
s t e f l g f e s s í B s t i i c l i l e i o 
C A P K - B I 1 . L \ U 
Se vende un café, b i l l a r , y una bod-.'ga. 
ambos separados y como para pr incipiantes . 
ThformarAn de 8 á 10 en el café La Lonja 
y de 2 á 4, café de Luz. M. F e r n á n d e z , 
_ ! 1629 4.JJ8 _ 
B u e n n e g o c i o e n o l C o t o r r o 
So traspasa el contrato de arrenclamiento 
oe uri.' ííftdá que paga solam- nte DOS L U I -
SES n f'r.s'jales y se venden 'as siembra < né 
v í intlas. los animales y aves; i..-u.> bnonas 
c-i.sas d<< < iv ienda y ieei ier ía . jouforOj ur na-
da f é r t i l ; palmar, arboledas de frutales," gua 
yab.E y e s t á á doce minutos c »| - a rad-ro 
d-r r i f e " - , o. Informes M a r i i s C- - . zá l t z 
n ñ m e r o 12. 
14604 g.o; 
EM LA « A l . L E D E l > A \ V T O \ 
Vendo 2 í-cU<rcs á censo uno en la de Con-
cop'-ión y o t ro en Dolores, jun tos 6 no; S.i 
diícíío en Eistrefia 5, de 8 á 9 a. m . , de 12 
' (• á 8 p . m . t 
26 115 70 
En el REPARTO A EMENDARES, cont i -
guo ú la L í n e a del t r a n v í a se vende b a r a t í -
sima una manzana de terreno en s i t io ele-
vado. Vis ta e s p l é n d i d a . Agua de Ven to . El 
«iue compre ahora d u p l i c a r á su dinero den-
tro de pocos meses a! quedar listo el g ran 
puente que unirá, el Vedado a l reparto A I -
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x5ü con aceras 
la cuadra, pe-
ra y 2 cuadivs 
Empedrado 31. 
S-26 
EN ?;3()0.00 Cy. 
Un solar en J e s ú s del Monte con alcan-
ta r i l l ado , casi fabricado todo sus alrededo-
res, lo menos $200.00 de corífádo. Su d u e ñ o 
Empedrado 31, N o t a r í a . 
14572 s-26 
D E 
to en la 
1 « i 
¿ Q u i e r e n tener en su casa un buen se rv i -
cio domés t i co ó cualquier otro emple.ido. 1 ? 
mismo el comercio cualquier dependiente 
que necesiten ó una buena criandera? l>irí-
jsnse S. la agencia de Alonso. Te l é fono 150, 
O'Reil ly 13, ,1. Alonso y V i l l a v c r d -
_ 11639 ' s-2S 
.r,i*sKA --CÓLOCA RST:',Y:NA ' AÍ;-' - I I ACM A 
peninsuiar de mar ejadora 6 rvi^ila. de ma-
nes, ^ ' .n ja 100, cuarto n ú m e r o 10. 
Í1G31 4-28 
MAS BARATO QUE TOiOS 
Se vende un café con dos cantinas y una 
v id r i e ra para cambios y tabacos, casi re-
galado, otro rr.fé b i l i a r y lunch á cííino 
quieran; una bodega que hace t r e in t a y dos 
pesos diarios, en mi l y pico de pesos. I n f o r -
m a r á n en el ca fé de L u / . de 8 á 10 v de 
1 á i de la tarde. Te lé fono 266. Manuel 
Eernfineez. 
_J 4749 4.2 
FINCAT" V E N D O ' UN A ;'I 2 LEGÜA~¿ l ;T: 
esta ciudad, por calzada y muy ínmedia ' t a 
al pueblo, de Importancia. 1 % c a b a l l e r i l 
escasa, vivienda de tabla 5' tela. 1 aguada 
río y pozo $1.900 y $5.00. Fi tfarola , E-upe-
EN I N D U S T R I A V E N IX) UNA "c, H A N CA-
SO uioderua á 2 <T.adrns del paruue Ce i i t ra i . 
de al to, y bajo, de do» ventanas, eficalora 
de m á r m o l , COIJ Mala, Coníédor, G cuuriot:. 
muy espaciosos. Hermoso patio, en .;e,l a l to 
gabinete y 7 cuartos. F igaro la . Empedr; ' -
cío 3S. de, 2 á 4. 
^.14763 - i 4.0 
• CALZADA l>EL aiÍpÑTj57r |ÑME|>tATA A 
ella/ vendó u-ua cnsf) eon sala, édnicdoi ' I ' 
cyálítOS. toes de azul os. piso:; .finot». sanid-d I 
en Aéruila otra »nti.g"<>. rema ,',v.- ¡K o r l m e - ' 
ra Sn.lco, uns í- .eng}: la otra $2.500. Ui - i 
g a r ó ' ? . Empedrado 3S, de 2 á * . 
14761 i.2 1 
S>; V E N D E N CUATRO CAS 
esemina, propia para e s t a b l e c í 
calle de J e s ú s Pcrea-rino y una de 531 me-
tros en San Rafael, p r ó x i m o á Galiano. 
Precios: 15.000 y 20.000 pesos, respectiva-
mente. I n f o r m a n : San L á s a r o 216. 
14536 S-25 
SE TRASPASA una casa de inqu i l i na to 
Parii informes Orbón, Cuba 32, 
_ 1!5?5 1o-25 
SE V E N D E N VAIÍIAS CASAS DE MAM-
pop te r í a , nuevas y bien situadas. Juan P.<-
l iavls ta . F o m e n t ó le t ra B, entre A r a n g j 
y Enna, por Munic ip io . 
'14456 S-24 
E L E G A N T E CAS7V7 SE . V E N D E A L T O Y 
bajo, con tercer piso al fondo, gana 19 cen-
tenes. 11 a r r i b a y s abajo, de dos venta-
nas, nueva; Manrique 190; para t r a t a r : t í -
tulos el Notar io D r . Manuel Uruna Latte , 
Habana S9. á todas horas. — Nota no se 
paga corretaje á nadie. 
14469 «5.24 
VENTA 1)K .'CAS \ 
Fernaudina 37. con saia. 'saleta, tres ha-
bitaciones, suelos de mosaico, servicio sani-
t a r io moderno, gana 534. se vende en S3>00 
In fo rma .Sftenz de Calahorra, en iProBreso 
numero 26. 11;05 8-2 4 
SE V E N D E UNA FONDA M U V ~ \ C R K D f -
tada. Esto, en lugar muy1 c é n t r l p o . Mace un 
diario de $50. (uforman Oficios 5i 
14482 10-2IN. 
A G E N T E GENERA.L D E NEGOCIOS 
Realiza toda, clase de t r a n s a c c i ó n as sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecr.s desde el 7 por 3 00 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo,? mejores tipos. 
Esc r i to r io : OBISPO 56. 
A Jl.23. 
1 l i l i s ! F i i M 
SE V E N D E UN COMPLETO JUEGO DE 
sala Luis X V , en buen estado. Precio m ó d i -
co. Puede verse en D o m í n g u e z n ú m e r o 3A. 
Cerro. 117:'.: 4-2 
GAN'G A MUÉBt iBS 
C>-.K-'da aun un r i q u í s i m o dormi to r io , es-
caparate de tros lunas, nevera gigantesca, 
mesa de comedor, seis si l las y un a u t o m ó -
v i l eit-ctrico de dos asientos. F iguras 72, 
bajos. 
_J_4789 _______ 8-2 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A DE iOSCRI-
bir " R o y á l " escr i tura visi l t ie con su mest 
y s i l la . T a m b i é n un G r a f ó f o n o V í c t o r de les 
grandes, con 50 discos y su escaparate para 
los mismos, ambas cosas nuevas. In fo rman 
Lealtad n ú m e r o 121A, bajos, 
1Í632 4-2S_ 
MESA DJS I l l f - L A U 
Se vende una completa y en muy buen 
estado. l i i£orn ies : Luz 31, Habana . 
_145S3__ s-26 
V E N T A D E UN ' PTANOl POR TENERSE 
que ausentar su d u e ñ o se vende en propor-
ción un buen piano en Teniente Rev n ú -
mero 82. 145.̂ 9 S-26 
A precios razonables c;n E l Pasa ja. Zu-
'uet> 32. entre Teniente Rey y Obrapis 
C . 3425 I N . 
• Hay juegos de cuarto y de, comedor 6 
piezas sueltas m á s barato que nadie; es-
pccialidssd en juegos de. cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Leal tad 103 
entre Neptuno y San Migue l . 
1 4497 22-25N. 
IJOS recibe todos los meses y tiene cons-
tante sur t ido de cinco modelos, Anselmo 
López, Obispo número 127. Pianos de a.i-jui-
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan y componen. 
C . 3616 ' 12N.-19 
P I A D O S 
Boisselot de Marsella, Lenoi r Freres y Ha-
mi l t on de caoba maciza ref rac tar ia 
al comején , nuevos modelos con excelentes 
voces y fo rma elegante, los vende a l con-
tado y á plazos sus ún icos importadores. 
Viuda f bijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
léfono 691. Se afinan y areglan toda clase do 
Pianos garantizando los trabajes. 
13985 2C-10N. 
J í a g n í S c o . con 10 c a b a l l e r í a s de bar ro su-
perio:- pa-'a la tábr lcac i t tn de teja francesa 
y 5000 mr t rnp cuadrados de se«:adero. se 
vcpd^ ó se arr ienda eon toda su maciuhja.ria 
mod^rtuí para t - ja . 1-sa y t í d r i l i o , en oon-
<Rf.'->r:-s; lib«.r! i.-»,. T iburc lo Ü¿tn¿: i C r i s t i -
na 1 1, Habana. 
14154 15-16 
PROPIO PARA PERSONAS DE CESTO ó 
para pasco, se vende un m a g n í l i c o F d e t ó n 
f r ancés , de cuatro asientos, casi nuevo, del 
fabricante , | . F.ai r ieu. con sus coi-respon-
diente barra y lauza para pareja y sus ale-
tas y fuelle do qui ta y pon. Se puede ver 
é in forman de su precio en A g u i a r 75. 
14472 S-24 
S E i í E M 0 O A M B I á N • 
Carruajes de todas clases, corno Duque-
sas. Mylords. EacHones, Trans, ' 'Tlburys. 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te " 1 iabcok" solo esta casn los recibo y ' 
hay de vuelta entera y inedia vuel 'a . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D ^ m i n -
gtiez. Manr ique 138. entre Salud y Reina. 
14*15 1 2 
NO '• '• .Mi-RI' ' , A U T ^ A K i X l L SIN PASAR 
por Animas 135. Hay uno que se da barAto 
y que IÍS;,:V eu pe.i 'féctas «ond ic iom's su mo-
tor y c a r r o c e r í a . Cuba Motor l l a l l v Cu. 
14451 8-24 
tanques, alambre, pe ívos 
/s-IUmos para tabaco -^'•eeti p . unio  ur  tabaco v j"",5en l>a«".w1 
Easterrecbea Hermanos, LaoTn8 a4sV'» 
ü T e l é t o n o 156, Apartado ^ l r l l ' » n n Í 
••Frambasto." Habana ^ ^ U ^ * 
1:720 
"SE V E N D l T u Ñ A ' p . M f X 
l-eiég. 




la " Impren ta CubanaT,ro 'Re^l 14611 
CC.^SIOX pop x0 M . v p ^ - ^ - S i 
l l " i ' g n i ü o t i n ' i . f a b r i ^ W s ^ 
cesa) c , ,uuy b u e „ ^ ' ^ ¿ 1 
el; 
M . T . l > A V l D S O N -
I^"». m á s sencillas, ¡as mfl- „ 
is e c o n ó m i c a s para a i i m e n t L ^ ^ s 
neradoras de Vapor y para t ^ l ^ é t í vapor y para todos iiAER»3(S 
Agr í co la s . En uso en ? Uso'í 
nSs de t t f i in ta , ? „ n ,a Is'.l 
por F. P. Amat y C. C u b ^ í u ^ ^ ' í . f V ^ 
dustriples 
Cuba hace' mS 
vende un motoi ^e alcohol «i 
caballos .v 1; 
.;i<cin.-o del fabricante W Kner ^ 
••- L'.s 2 estfm casi " " ^ 
y .-e dan muv ba"Ute^ tíwy )-.o' 






e bierro para portada y ln 
l u m p ^ s . n e s t r e n a r e n C o r r a l ^ 2, ^ 
PLANTAS" F m K s T 
Siete claveles dobles var. $1.50; Die?,, 
mas var. S4.00: Diez y ocho rosales'^ 
Sl.aO. Ocho ( . c r á n e o s var. $2 00- -\ra»f. 
r í a s á $1.25; Camelias á $1.75;'RemS 
GRATIS 6 (ual . roier punto al recibo de 
importe en moneda oficial. Juan B Can 
l i o . Mercaderes 11. * • 11 
_ . ' _12-1S\ 
TANQUES DE H I E R R O DE T O D A ^ i 
dieas. hierro eah anizado y corriente, (m ' 
?riui del Vedado, pr imera cuadra é Infid 
67. D . J . P . v Muga. 
1-1311 15-m 
S E M I L L A S D E HORTALIZM 
A precios de CATALOGOS AMERÍCAÍi 
ESP ICC! A LES para el clima de Cuba,, 
se extra superior, se recibe'fres A todas 
semanas. Una colección de 25 paquetes! 
riadqs $1.25 Cy. Se remite franco de pw 
á cualquier punto de Cuba. Juan B, Cárra 





pan loi Anuncios Franceses son lis 
18, ru$ de 'a G?in2e-Sáf* 
¿7, U V k 
U n s e n c i l l o m é t o d o q u e l ia cur»| 
á c i e n t o s d e p c r s o n t i s s i n dolor.ji ' 
l i c i i ^ r o , s i n d e t e n c i ó n de trabaj^j 
I > é i - d i d a t!e t i e i n n o . 
A T O D O S S E O F K E C E LT> 
E N S A Y O G K A T X S 
La bernia (quebradura) es curable *: 
ope rac ión , dolor, peligro ó pérdida <lc 
po. Cuando decimos curable, no que» , 
dar á entender •¡ue la ( ¡uebradura pueot* 
camente retenerse, pero que se efectuí 
cura de manera & pasar sin braguero. 
A fin de convencer á Vd. y á. sus &m 
herniosos de que nm stro descubrli^^ 
efectivamente puede curar, 1c pcainio j 
hacer una orueba, que no le costara n 
Vd. Una cura, significa ¡a cesveión ' ¡.i 
sufr imiento, un crecimiento nota° L ,'Pia! 
por f ísico y mental, la facultad «e La 
cié nuevo de las delicias de la vida J n . j . 
a ñ o s de bienestar y de satisfacción 
dos á. su vida. Le ofrecemos ft ^d . * 
m e n t é una muestra de nuestro trata 
que ha curado en cientos de casos. ^ 
No mande Vd, dinero; simplemente . i 
se el cupón aba.io, ind íquese en ia ^ 
ción la posic ión de la quebradu/a ... tj 
vanos esto cupón . No descuide, ^ • t¡j5i 
solo día, este impor tante asunto. nl, ^ ' 
Vd. dejarse a tormentar m á s por 
ya. Iiechos, baratos y comunes. ue 
Esta o l e r í a es la m á s cqui ta tA» 
m á s se haya heciv> y todos los ^ Z ^ ' 
de hernia d e b e r á n aprovecharla 
tamente, 
C U P O y (s , t i » ; H 
M a r q ú e s e en esta i lus t rac ión ^ f ® ^ 
de la, quebradura, s í rvase c0]n ^óny "í1' 
preguntas, entonces cór tese el 
r í ja lo al DR. W. S. .RICE, 8 & 9. °T0-
TER, STREET. LONDRES, E . C 
¿QKC edad tiene VI 
¿Le hace sufrir la Qiiebrcduraf. 




«>•«'»• QME I NT R R EH A":' S l - f V EÑ|-XR "K.N 
gauffe 11 u SifMoilte ca.rita'dor y ñ.j.- picho-
up.-, «,( cahatlos, jun tos ó separados" i 
pueden ver E s p é i ü u a a tí, 
i47»7 » 4 
Revcüieuclado P°rA°s, „ 
m á s B 0 í a 0 r n i c A L ^ ' 3 
CURAGIÓM R Á P 5 S A y R A U ¿ ^ 9 r ^ 
I B l e n o r r a g i a , tt^ae&^ü i v e s . i c s ; l e s . P r o s t a t i s ^ d e S de 
! y todas las Eniev&*£\one5> 
| V e j i g a y dejo* 
lalarítorios M O ^ ^ ^ ^ S l t ó ^ ^ 
se 
